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D E D I C A T O R I A  
 
 
A g r a d e z c o  a  D io s  p o r  h a b e r n o s  g u ia d o s  y  d e d ic a m o s  e s t e  t r a b a jo  a  n u e s t r o  
p a d r e s ,  m is  c o m p a ñ e r o s  y  a  n u e s t r o  D o c e n t e  p o r  d a r n o s  la s  p a u t a s  n e c e s a r ia s  y  
p o r  s u s  s a b ia s  c á t e d r a s  q u e  n o s  b r in d a .  
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A g r a d e c i m i e n t o  
A  D I O S .  
 
A  N u e s t r o s  p a d r e s .  
 
A l  in g e n ie r o  J u a n  A g u s t í n  C á c e r e s  A n t ó n  q u e  c o n  e s f u e r z o  y  d e d ic a c ió n  n o s  
g u io  e n  t o d o  e l  d e s a r r o l lo  d e  n u e s t r a  t e m a  m o n o g r á f ic o .  
 
A l  L ic .  J o r g e  C a s t i l lo  p o r  h a b e r n o s  p e r m i t id o  e l  in g r e s o  a  la s  in s t a la c io n e s  d e  
la  e m p r e s a  in v e r s io n e s  N ic a f is h  S . A . ,  p a r a  la  r e a l iz a c ió n  d e  e s t e  d o c u m e n t o .  
 
A  a q u e l lo s  q u e  d e n t r o  d e l  s e n o  d e  n u e s t r a  A lm a  M a t e r  n o s  b r in d a r o n  s u  
in v a lu a b le  c o la b o r a c ió n  c o m o  e l  in g e n ie r o  D e n is  C h a v a r r í a  q u ie n  n o s  f a c i l i t ó  
m u c h a s  b ib l io g r a f í a s  d e  la s  c u a le s  n o s  b a s a m o s .  
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I .  I N T R O D U C C I O N .  
N ic a r a g u a  t ie n e  u n a s  c o s t a s  m u y  e x t e n s a s  y  r ic a s  e n  c u a n t o  a  m a t e r ia  p e s q u e r a  
s e  r e f ie r e ,  c o n t a n d o  c o n  u n a  r ic a  y  d iv e r s a  f a u n a  m a r in a ,  q u e  e s  a p r o v e c h a d a  e n  
p a r t e  p a r a  la  e x t r a c c ió n  d e  a q u e l la s  e s p e c ie s  q u e  s o n  a p t a s  p a r a  e l  c o n s u m o  
h u m a n o .  
N u e s t r o  p a í s  t ie n e  u n a s  c o s t a s  y  e s p a c io s  m a r í t im o s  m u y  e x t e n s o s  a  lo  la r g o  d e l  
p a c i f ic o  y  a t lá n t ic o  d e l  p a í s ,  t ie n e  4 1 0  k m  d e  c o s t a  e n  e l  o c é a n o  p a c i f ic o  y  5 3 0  
k m  d e  c o s t a  e n  e l  m a r  C a r i b e ,  lo  c u a l  b r in d a  u n a  g r a n  o p o r t u n id a d  d e  
a p r o v e c h a m ie n t o  a l  s e c t o r  a c u í c o la  y  p e s q u e r o .   A l  a ñ o  2 0 0 7 1   e n  e l  p a í s  
e x is t í a n  1 7  p la n t a  p r o c e s a d o r a s  d e  n iv e le s  y  c a p a c id a d e s  d e  p r o c e s o s  
d i f e r e n c ia d o s ,  d e  la s  c u a le s  n u e v e  e s t á n  u b ic a d a s  e n  la  z o n a  d e l  p a c i f ic o .  
L o s  c a m b io s  s u s t a n c ia le s  e n  e l  p la n o  e c o n ó m ic o ,  p o l í t ic o  y  t e c n o ló g ic o  q u e  h a n  
t e n id o  lu g a r  e n  e l  á m b i t o  in t e r n a c io n a l  e l  im p a c t o  d i r e c t o  a  e l lo s  e n  la  e c o n o m í a  
d e  n u e s t r o  p a í s ,  h a n  t r a n s f o r m a d o  e l  e n t o r n o  y  la s  c o n d ic io n e s  e n  q u e  o p e r a n  la  
m a y o r  p a r t e  d e  la  e m p r e s a  y  la  in d u s t r ia ,  in c lu y e n d o  a  “ I n v e r s io n e s  N ic a f is h ” .   
L a  e s t a b i l id a d  y  f u n c io n a l id a d  d e  la s  e m p r e s a s  s e  r e d u c e  c a d a  v e z  m á s  y  p a s a  a  
p r im e r  p la n o  la s  s i t u a c io n e s  p e r s p e c t iv a s  d e  c a m b io ,  lo  q u e  e x ig e  u n a  n u e v a  
m e n t a l id a d  e n  lo s  d i r e c t o r  p a r a  s u  a d a p t a c ió n  a l  c a m b io .  
                                                             
1  C I P A / I N P E S C A  2 0 0 7 ;  G u í a  I n d i c a t i v a  N i c a r a g u a  y  e l  s e c t o r  p e s q u e r o  y  a c u í c o l a , .  
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E s t a d o s  U n id o s  e s  e l  p r in c ip a l  m e r c a d o  d e  e x p o r t a c ió n  d e  la  e m p r e s a  N ic a f is h ,  
d ia r ia m e n t e  la  e m p r e s a  e x p o r t a  h a s t a  8  t o n e la d a s  d e  m a r is c o s 2 ,  N ic a f is h  c u e n t a  
c o n  u n a  p la n t a  d e  p r o c e s a m ie n t o  e n  e l  m u n ic ip io  d e  T ip i t a p a ,  e n  e l  c u a l  t r a b a ja n  
2 5 0  p e r s o n a s .   
E l  p r o d u c t o  s e  r e c ib e  d e s d e  lo s  3 0  a c o p io s  p e s q u e r o s  in s t a la d o s  e n  e l  p a c i f ic o  
d e  N ic a r a g u a  y  u n a  v e z  e n  la  p la n t a  e s  p r o c e s a d o  c o n  la s  m á s  e s t r ic t a s  m e d id a s  
d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  y  e m p a c a d o  p a r a  s u  d is t r ib u c ió n  a  n iv e l  lo c a l  y  
la  e x p o r t a c ió n .  
E l  p r o g r a m a  d e  s e g u r id a d  e  h ig ie n e  in d u s t r ia l  d e s a r r o l la d o  e n  e l  p r e s e n t e  
p r o y e c t o  b u s c a  e s t a b le c e r ,  f o r m a l iz a r  y  d i f u n d i r  u n a  a d e c u a d a  p o l í t ic a  la b o r a l ,  
e n t r e  lo s  m ie m b r o s  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n .  E s t e  d is e ñ o  f u e  e la b o r a d o  t o m a n d o  
c o m o  r e f e r e n c ia  la s  in s t a la c io n e s  d e  “ in v e r s io n e s  N ic a f is h ” .  
E n  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  s e  l le v a r á  a  c a b o  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  la  c r e a c ió n  d e  u n  
d is e ñ o  d e  u n  p r o g r a m a  o p e r a t iv o  b a s a d o  e n  la s  N o r m a t iv a s  M in is t e r ia le s  d e  
H ig ie n e  y  S e g u r id a d  d e l  T r a b a jo
3
 q u e  e s t é  a c o r d e  a  la s  n e c e s id a d e s  y  
d is p o n ib i l id a d e s  d e  la  e m p r e s a  p o r  m e d io  d e  la  r e a l iz a c ió n  d e  u n  d ia g n ó s t ic o  
e x h a u s t iv o  s o b r e  la s  c o n d ic io n e s  a c t u a le s  d e  t r a b a jo  a s í  c o m o  la  e la b o r a c ió n  d e  
u n  m a p a  d e  r ie s g o  d e  t o d a s  la s  á r e a s  e n  e s t u d io  y  s e  d e t e r m in a r á n  lo s  e q u ip o s  
d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  n e c e s a r io s  p a r a  g a r a n t iz a r  la  s e g u r id a d  e n  c a d a  u n a  d e  
la s  á r e a s  d e  t r a b a jo .  
P o r  lo  t a n t o ,  e s  im p o r t a n t e  m e n c io n a r  q u e  la  r e a l iz a c ió n  d e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  
e s t á  e n f o c a d a  e n  r e a l iz a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  m a n u a l  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  
in d u s t r ia l ,  p a r a  m e jo r a r  la s  in s t a la c io n e s  d e  “ I n v e r s io n e s  N ic a f is h ” ,  lo  q u e  
c o n t r ib u i r á  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  e n  e l  c r e c im ie n t o  d e l  r e n d im ie n t o  y  a  u n a  m a y o r  
e f ic ie n c ia  e n  e l  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s .  
 
                                                             
2  D a t o s  o b t e n i d o s  d e  h t t p : / / w w w . 1 0 0 n o t i c i a s . c o m . n i  ( f e c h a  y  p á g i n a )  
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L E Y  N o .  6 1 8 ,  A p r o b a d a  e l  1 9  d e  a b r i l  d e l  2 0 0 7  
I I .  A N T E C E D E N T E S .  
L o s  r ie s g o s  la b o r a le s  q u e  t ie n e n  lu g a r  e n  e l  m u n d o ,  y  e n  p a r t ic u la r  N ic a r a g u a ,  
e x ig e n  u n  c o m p r o m is o  g u b e r n a m e n t a l  p a r a  f o r t a le c e r  la  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  e n  
e l  t r a b a jo ,  a s í  c o m o  la  a c c ió n  d e c id id a ,  a  t r a v é s  d e  p o l í t ic a s ,  l í n e a s  e s t r a t é g ic a s  
d e  a c c ió n  y  p r o y e c t o s  c o n  u n  e n f o q u e  p r e v e n t iv o ,  p a r a  q u e  p r e v a le z c a n  la s  
e m p r e s a s  s e g u r a s  e  h ig ié n ic a s .  
E n  la  e m p r e s a  e l im in a r  lo s  r ie s g o s  d e  t r a b a jo ,  d is m in u i r  lo s  a c c id e n t e s  y  m e jo r a r  
la s  c o n d ic io n e s  m e d io  a m b ie n t a le s  d e  o p e r a c ió n ,  s o n  c o m p o n e n t e s  d e  la  
e s t r a t e g ia  d e  m o d e r n iz a c ió n  d e  e s t a  e m p r e s a ,  la  c u a l  t ie n e  c o m o  p r im e r  g r a n  
lo g r o  la  o b t e n c ió n  d e  la  c e r t i f ic a c ió n  d e l  I S O  9 0 0 0  v e r s ió n  2 0 0 0 .  
L a  a t e n c ió n  a  la s  c o n d ic io n e s  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  e n  lo s  c e n t r o s  d e  
t r a b a jo ,  c o n s t i t u y e  u n o  d e  lo s  p r in c ip io s  b á s ic o s  d e  la s  e s t r a t e g ia s  d e  
p r o d u c t iv id a d  d e  la s  e m p r e s a s .  S u  g e s t ió n  n o  d e b e r í a  im p l ic a r  d e s a c u e r d o  e n t r e  
e m p r e s a ,  t r a b a ja d o r  y  s in d ic a t o .   
N ic a f is h  c o m e n z ó  s u s  o p e r a c io n e s  a  m e d ia d o s  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 0
4
.  S u r g ió  p a r a  
a t e n d e r  e l  m e r c a d o  lo c a l ,  h a  e s t a b le c id o  u n a  a l ia n z a  in f o r m a l  c o n  lo s  p e q u e ñ o s  
y  m e d ia n o s  p e s c a d o r e s ,  p r o p o r c io n a n d o  s u m in is t r o s  y  a y u d a .  T ie n e  u n  f lo t a d o r  
b a r c o  e n  la  r e g ió n  d e l  A t lá n t ic o  y  d i f e r e n t e s  r e c o le c t o r e s  u b ic a d o s  e n  e l  p a c i f ic o ,  
e n  e l  2 0 0 8  la  c o m p a ñ í a  c o n s t r u y o  ju n t o  a  s u  p la n t a  d e  lo  q u e  s e  l la m a  
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“ L A G O S T I N O ”  p la n t a  d e  p r o c e s a m ie n t o  d e  d i f e r e n t e  t ip o  d e  c a m a r ó n  y  la n g o s t a ,  
e s t a  p la n t a  h a  s id o  c e r t i f ic a d a  p o r  la  F D A  ( F o o d  a n d  D r u g  A d m in is t r a t io n ) .  
S e g ú n  e l  c ó d ig o  d e l  t r a b a jo  e n  e l  A r t í c u lo  1 0 0 .   T o d o  e m p le a d o r  t ie n e  la  
o b l ig a c ió n  d e  a d o p t a r  m e d id a s  p r e v e n t iv a s  n e c e s a r ia s  y  a d e c u a d a s  p a r a  
p r o t e g e r  e f ic a z m e n t e  la  v id a  y  s a lu d  d e  s u s  t r a b a ja d o r e s ,  a c o n d ic io n a n d o  la s  
in s t a la c io n e s  f í s ic a s  y  p r o v e y e n d o  e l  e q u ip o  d e  t r a b a jo  n e c e s a r io  p a r a  r e d u c i r  y  
e l im in a r  lo s  r ie s g o s  p r o f e s io n a le s  e n  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo ,  s in  p e r ju ic io  d e  la s  
n o r m a s  q u e  e s t a b le z c a  e l  P o d e r  E je c u t iv o  a  t r a v é s  d e l  M in is t e r io  d e l  t r a b a jo .  
L a s  a c t iv id a d e s  d e  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  in c lu y e n  p r o c e d im ie n t o s  y  m e d id a s  d e  
p r e v e n c ió n  d e  a c c id e n t e s ,  r e d u c c ió n  y  e l im in a c ió n  d e  r ie s g o s .  U n  r ie s g o  e s  u n a  
a c t iv id a d ,  a c u e r d o ,  c i r c u n s t a n c ia ,  e v e n t o ,  o c u r r e n c ia ,  f e n ó m e n o ,  p r o c e s o ,  
s i t u a c ió n  o  s u s t a n c ia  q u e  e s  u n a  f u e n t e  d e  d a ñ o s  a c t u a l  o  p o t e n c ia l .  
A d e m á s  d e  la  c r e c ie n t e  p r e s ió n ,  e l  in c r e m e n t o  d e  t r a b a jo ,  la s  m a y o r e s  
e x ig e n c ia s  y  e l  d e b e r  d e  p e r m a n e n t e  d is p o n ib i l id a d  t a m b ié n  s e  c o n s id e r a  q u e  la  
c r is is  e c o n ó m ic a  m u n d ia l  d e ja  s e n t i r  s u  e f e c t o  n e g a t iv o  s o b r e  la  p s iq u is  la b o r a l :  
a u m e n t o  d e  la s  f o r m a s  in s e g u r a s  d e  e m p le o  ( e m p le o  in d e p e n d ie n t e ,  c o n t r a t o s  
t e m p o r a le s ) ,  t e m o r  a  p e r d e r  e l  e m p le o  y  c a r e n c ia  d e  s e g u r o s  d e  d e s e m p le o  
c o n d u c e n  a  la r g o  p la z o  a  u n a  t e n s ió n  p s ic o ló g ic a  c a p a z  d e  p r o d u c i r  d a ñ o  a  la  
s a lu d  e n  f o r m a  d e  h ip e r t e n s ió n  a r t e r ia l ,  t r a s t o r n o s  d ig e s t iv o s ,  p r o b le m a s  
m ú s c u lo - e s q u e lé t ic o s ,  d e p r e s ió n  y  h a s t a  s u ic id io .  
E n  n u e s t r o  p a í s  e x is t e  u n  m a r c o  ju r í d ic o  d e  p r o t e c c ió n  a  la  s a lu d  d e l  t r a b a ja d o r ,  
c u y a  a p l ic a c ió n  y  p le n a  v ig e n c ia  s o n  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  E s t a d o  y  e n  e s p e c ia l  
d e l  M i t r a b ,  e n c a r g a d o s  d e  “ h a c e r  e f e c t iv a  la  s e g u r id a d  o c u p a c io n a l  d e l  
t r a b a ja d o r ”  ( C n .  A r t .  8 2 ,  in c is o  4 ) .  
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D a t o s  o b t e n i d o s  e n  p á g i n a  w e b :   h t t p : / / w w w . n i c a f i s h s a . c o m /  
 
I I I .  J U S T I F I C A C I O N .  
E n  n u e s t r o  p a í s  e x is t e  la  le y  6 1 8  ( le y  g e n e r a l  d e  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  e n  e l  
t r a b a jo ) ,  d ic h a  le y  m a n d a  a  lo s  e m p le a d o r e s  a  p o r t a r  u n a  c e r t i f ic a c ió n  p a r a  d a r  
in ic io  a  s u s  o p e r a c io n e s ,  p o r  la  c u a l ,  p a r a  h a c e r s e  a c r e e d o r e s  d e  e l la  d e b e n  
c u m p l i r  c o n  t o d a s  la s  m e d id a s  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  o c u p a c io n a l .  
L a  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  la b o r a l  c o n s t i t u y e  u n o  d e  lo s  a s p e c t o s  m á s  im p o r t a n t e s  a  
la  h o r a  d e  v e la r  p o r  e l  b ie n e s t a r  d e l  r e c u r s o  h u m a n o  d e n t r o  d e  c u a lq u ie r  
o r g a n iz a c ió n .   
L a s  in v e s t ig a c io n e s  a c e r c a  d e l  o r ig e n  d e  lo s  a c c id e n t e s  la  m a y o r í a  d e  v e c e s  
a p u n t a n  h a c ia  la  a p a r e n t e  n e g l ig e n c ia  d e l  t r a b a ja d o r ,  p u e s  s i  la s  e m p r e s a s  
h u b ie s e n  a d o p t a d o  p o l í t ic a s  a c e r t a d a s  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  d e  
a c u e r d o  a  la  n o r m a t iv a  v ig e n t e  a c t u a l iz a d a ,  s e  h u b ie s e  e v i t a d o  t a l  in e f ic ie n c ia .  
D e b id o  a  lo  a n t e s  m e n c io n a d o  y  s u m a d o  a  la  v i t a l  im p o r t a n c ia  q u e  c o b r a  la  
h ig ie n e  y  s e g u r id a d  la b o r a l  a d e c u a d a  a  la s  d is t in t a s  e m p r e s a s  t a n t o  p a r a  e l  
e m p le a d o r  c o m o  p a r a  e l  e m p le a d o ,  s e  r e a l iz a r a  e s t e  p r o y e c t o  in v e s t ig a t iv o  c u y o  
p r o p ó s i t o  e s  c o n t r ib u i r  a  q u e  s e  r e c o n o z c a  la  im p o r t a n c ia  d e  la  h ig ie n e  y  
s e g u r id a d  la b o r a l  e n  e l  a m b ie n t e  e n  q u e  s e  d e s e n v u e lv e n  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  
lo g r a n d o  a s í  c o n d ic io n e s  la b o r a le s  a d e c u a d a s .  
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L a  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  e n  e l  t r a b a jo  s e  c o n s id e r a  q u e  e s  r e le v a n t e  e  
im p r e s c in d ib le  e n  c u a lq u ie r  e m p r e s a ,  p o r  lo  q u e  s e  a p l ic a  e n  e l  b e n e f ic io  d e  
“ I n v e r s io n e s  N ic a f is h ”  c o n  e l  a f á n  d e  c o n t r ib u i r  a  id e n t i f ic a r  m á s  f á c i lm e n t e  la s  
á r e a s  q u e  n e c e s i t a n  d e  m a y o r  a t e n c ió n  e n  c u a n t o  a  la s  m e d id a s  d e  h ig ie n e  y  
s e g u r id a d  s e  r e f ie r e ,  a  la s  v e s  p r o p o r c io n a r le  a  s u s  t r a b a ja d o r e s  lo s  m e d io s  d e  
p r o t e c c ió n  o b l ig a t o r io s .  
 
 
 
 
 
I V .  O B J E T I V O S .  
 
G E N E R A L :  
D i s e ñ a r  u n  m a n u a l  d e  h i g i e n e  y  s e g u r i d a d  o c u p a c i o n a l  e n  l a  e m p r e s a  
“ I n v e r s i o n e s  N i c a F i s h  S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  
T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
 
E S P E C I F I C O S .  
1 .  E la b o r a r  E v a lu a c ió n  d e  R ie s g o  e n  la  e m p r e s a  “ I n v e r s io n e s  N ic a F is h ,  
S . A . ”  
2 .  C r e a r  p o l í t ic a s  e n  m a t e r ia  d e  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  la b o r a l .  
3 .  E la b o r a r  p r o c e d im ie n t o s  d e  t r a b a jo  s e g u r o .  
4 .  D is e ñ a r  P la n  d e  E m e r g e n c ia .  
5 .  E la b o r a r  R e g la m e n t o  T é c n ic o  O r g a n iz a t iv o  ( R T O ) .  
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6 .  D is e ñ a r  u n  p la n  d e  C a p a c i t a c io n e s  y  E x á m e n e s  M é d ic o s  e n  m a t e r ia  d e  
S e g u r id a d  e  H ig ie n e  L a b o r a l .  
 
 
 
 
 
 
V .  M A R C O  T E O R I C O .  
E l  o b je t iv o  d e  u n  M a n u a l  d e  H ig ie n e  y  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  e s :  
  P r e v e n i r  lo s  a c c id e n t e s  la b o r a le s ,  lo s  c u a le s  s e  p r o d u c e n  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  p r o d u c c ió n ,  p o r  lo  t a n t o ,  u n a  p r o d u c c ió n  
q u e  n o  c o n t e m p la  la s  m e d id a s  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  n o  e s  u n a  b u e n a  
p r o d u c c ió n .  U n a  b u e n a  p r o d u c c ió n  d e b e  s a t is f a c e r  la s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  
d e  lo s  t r e s  e le m e n t o s  in d is p e n s a b le s ,  s e g u r id a d ,  p r o d u c t iv id a d  y  c a l id a d  d e  lo s  
p r o d u c t o s  p o r  lo  t a n t o ,  c o n t r ib u y e  a  la  r e d u c c ió n  d e  s u s  s o c io s  y  c l ie n t e s .   
 
  C o n o c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  la  e m p r e s a  p a r a  p o d e r  o f r e c e r le s  la  in f o r m a c ió n  
m á s  a d e c u a d a  o r ie n t a d a  a  s o lu c io n a r  s u s  p r o b le m a s .  
 
  C o m u n ic a r  lo s  d e s c u b r im ie n t o s  e  in n o v a c io n e s  lo g r a d o s  e n  c a d a  á r e a  d e  
in t e r é s  q u e  e s t é  r e la c io n a d a  c o n  la  p r e v e n c ió n  d e  a c c id e n t e s .  
C o n c e p t o s  b á s i c o s  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  d e l  t r a b a j o .  
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S e g ú n  la  le y  6 1 8  d e  la  r e p u b l ic a  d e  N ic a r a g u a ,  L e y  G e n e r a l  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e l  T r a b a jo
5
,  la  n o r m a  m in is t e r ia l  e n  m a t e r ia  d e  s e g u r id a d  e  h ig ie n e  
d e l  t r a b a jo  y  o t r o s  d o c u m e n t o s  d e  e s t a  m a t e r ia  s e  d e f in e n  lo s  s ig u ie n t e s  
c o n c e p t o s  b á s ic o s :  
R i e s g o  p r o f e s i o n a l :  S e  e n t ie n d e  p o r  r ie s g o s  p r o f e s io n a le s  lo s  a c c id e n t e s  y  la s  
e n f e r m e d a d e s  a  q u e  s e  e s t á n  e x p u e s t o s  lo  t r a b a ja d o r e s  e n  o c a s ió n  d e l  t r a b a jo .  
 
 
5
D a t o s  o b t e n i d o s  e n  p á g i n a  w e b :  h t t p : / / w w w . m i t r a b . g o b . n i / d o c u m e n t o s / l e y e s / L e y 6 1 8 N i c . p d f / v i e w  
 
A c c i d e n t e  d e  t r a b a j o :  S e g ú n  la  le g is la c ió n  la b o r a l  d e  N ic a r a g u a  ( c ó d ig o  d e l  
t r a b a jo )  d is p o n e  q u e  s e a  u n  s u c e s o  e v e n t u a l  o  a c c ió n  q u e  v o lu n t a r ia m e n t e  c o n  
o c a s ió n  o  a  c o n s e c u e n c ia  d e l  t r a b a jo  r e s u l t e  la  m u e r t e  d e l  t r a b a ja d o r  o  le  
p r o d u c e  u n a  le s ió n  o r g á n ic a  o  p e r t u r b a c ió n  f u n c io n a l  d e  c a r á c t e r  p e r m a n e n t e  o  
t r a n s i t o r io .  
L e s i ó n  d e  t r a b a j o :  T o d o  d a ñ o  c a u s a d o  a  la  in t e g r id a d  f í s ic a  y  s ic o ló g ic a ,  d e l  
t r a b a ja d o r  p r o v o c a d o  p o r  e l  in c u m p l im ie n t o  d e  lo s  r e q u is i t o s  d e  s e g u r id a d  d e l  
t r a b a jo .  
P r o t e c c i ó n  d e l  t r a b a j o :  S is t e m a  d e  m e d id a s  le g is l a t iv a s ,  s o c io  e c o n ó m ic o ,  
o r g a n iz a t iv o  y  t é c n ic a s ,  d i r ig id a s  a  c r e a r  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  q u e  g a r a n t ic e n  
la  s e g u r id a d  y  la  c o n s e r v a c ió n  d e  la  c a p a c id a d  la b o r a l  d e l  t r a b a ja d o r  e n  e l  
p r o c e s o  d e  t r a b a jo  y  q u e  c o n t r ib u y a n  a  la  c o n s e r v a c ió n  d e  la  s a lu d .  
F a c t o r  d e  r i e s g o :  E s  e l  e le m e n t o  o  c o n ju n t o  d e  e le m e n t o s  q u e  e s t a n d o  
p r e s e n t e  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e l  t r a b a jo  p u e d e n  d e s e n c a d e n a r  u n a  d is m in u c ió n  
e n  la  s a lu d  d e l  t r a b a ja d o r  o  t r a b a ja d o r a  e  in c lu s o  la  m u e r t e .  
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S e g u r i d a d  d e l  t r a b a j o :  t ie n e  p o r  o b je t o  la  a p l ic a c ió n  d e  m e d id a s  y  e l  d e s a r r o l lo  
d e  la s  n e c e s a r ia s  p a r a  la  p r e v e n c ió n  d e  r ie s g o s  y  p r o t e c c ió n  d e  la  s a lu d  y  la  v id a  
c o n t r a  lo s  f a c t o r e s  d e  r ie s g o  q u e  p u e d e n  o c a s io n a r  a c c id e n t e s  d e  t r a b a jo .  
C a r g a  d e  t r a b a j o :  C o n ju n t o  d e  r e q u e r im ie n t o s  p s ic o f í s ic o s  a  lo s  q u e  e s  
s o m e t id o  e l  t r a b a ja d o r  a  lo  la r g o  d e  la  jo r n a d a  la b o r a l .  
T r a b a j a d o r  e x p u e s t o :  C u a lq u ie r  t r a b a ja d o r  q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  u n a  z o n a  d e  
p e l ig r o .  
Z o n a  d e  p e l i g r o :  E s p a c io  e n  e l  c u a l  e s  p o s ib le  la  a c c ió n  s o b r e  e l  t r a b a ja d o r ,  d e  
lo s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c ió n  p e l ig r o s o s  y  n o c iv o s .  
L u g a r e s  d e  t r a b a j o :  Á r e a s  d e l  C e n t r o  d e  T r a b a jo ,  e d i f ic a d a s  o  n o ,  e n  la s  q u e  
lo s  t r a b a ja d o r e s  d e b e n  p e r m a n e c e r  o  a  lo s  q u e  p u e d a n  a c c e d e r  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  s u  t r a b a jo .  S e  in c lu y e n  lo s  s e r v ic io s  h ig ié n ic o s  y  lo c a le s  d e  
d e s c a n s o ,  lo s  lo c a le s  d e  p r im e r o s  a u x i l io s  y  lo s  c o m e d o r e s .  
C o n d i c i ó n  I n s e g u r a  o  P e l i g r o s a :  E s  t o d o  f a c t o r  d e  r ie s g o  q u e  d e p e n d e  ú n ic a  y  
e x c lu s iv a m e n t e  d e  la s  c o n d ic io n e s  e x is t e n t e s  e n  e l  a m b ie n t e  d e  t r a b a jo .  S o n  la s  
c a u s a s  t é c n ic a s ;  m e c á n ic a s ;  f í s ic a s  y  o r g a n iz a t iv a s  d e l  lu g a r  d e  t r a b a jo  
( m á q u in a s ,  r e s g u a r d o s ,  ó r d e n e s  d e  t r a b a jo ,  p r o c e d im ie n t o s  e n t r e  o t r o s ) .  
R i e s g o  d e  t r a b a j o :  S o n  a q u e l lo s  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  e l  h e c h o  o  e n  o c a s ió n  d e l  
t r a b a jo  a  t r a v é s  d e  d o s  m a n i f e s t a c io n e s :  lo s  a c c id e n t e s  y  la s  e n f e r m e d a d e s  
p r o f e s io n a le s ,  c u y o s  e f e c t o s  p u e d e n  g e n e r a r  s i t u a c io n e s  d e  in v a l id e z  t e m p o r a r ia  
o  p e r m a n e n t e ,  y  c u y a s  c o n s e c u e n c ia s  p u e d e n  v a r ia r  e n t r e  la  c u r a c ió n ,  la  h u e l la  
d e  a lg u n a  s e c u e la ,  e  in c lu s iv e  la  p o s ib i l id a d  d e  q u e  la  v í c t im a  m u e r a .  
A c t o s  I n s e g u r o s :  E s  la  v io la c ió n  d e  u n  p r o c e d im ie n t o  c o m ú n m e n t e  a c e p t a d o  
c o m o  s e g u r o ,  m o t iv a d o  p o r  p r á c t ic a s  in c o r r e c t a s  q u e  o c a s io n a n  e l  a c c id e n t e  e n  
c u e s t ió n .  
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A n á l i s i s  d e l  p u e s t o :  E s t u d io  m in u c io s o  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e l  p u e s t o  d e l  t r a b a jo  
p a r a  e l im in a r  la s  c o n d ic io n e s  in s e g u r a s  r ie s g o s  e x is t e n t e s  y  e l im in a r  o  d is m in u i r  
lo s  í n d ic e s  d e  a c c id e n t e s  y  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s io n a le s .  
H i g i e n e  i n d u s t r i a l :  E s  u n a  t é c n ic a  n o  m é d ic a  d e d ic a d a  a  r e c o n o c e r ,  e v a lu a r  y  
c o n t r o la r  a q u e l lo s  f a c t o r e s  a m b ie n t a le s  o  t e n s io n e s  e m a n a d a s  o  p r o v o c a d a s  p o r  
e l  lu g a r  d e  t r a b a jo  q u e  p u e d e n  o c a s io n a r  e n f e r m e d a d e s  o  a l t e r a c ió n  d e  la  s a lu d  
d e  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
C o n d i c i o n e s  d e  T r a b a j o :  C o n ju n t o  d e  f a c t o r e s  d e l  a m b ie n t e  d e  t r a b a jo  q u e  
in f lu y e n  s o b r e  e l  e s t a d o  f u n c io n a l  d e l  t r a b a ja d o r ,  s o b r e  s u  c a p a c id a d  d e  t r a b a jo ,  
s a lu d  o  a c t i t u d  d u r a n t e  la  a c t iv id a d  la b o r a l .  
 
E n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l :  E s  t o d o  e s t a d o  p a t o ló g ic o  d e r iv a d o  d e  la  a c c ió n  
c o n t in u a  d e  u n a  c a u s a  q u e  t e n g a  s u  o r ig e n  o  m o t iv o  e n  e l  t r a b a jo  o  e l  m e d io  e n  
e l  q u e  e l  t r a b a ja d o r  p r e s t e  s u s  s e r v ic io s  y  q u e  p r o v o q u e  u n a  in c a p a c id a d  o  
p e r t u r b a c ió n  f í s ic a ,  p s í q u ic a  o  f u n c io n a l  p e r m a n e n t e  o  t r a n s i t o r ia ,  a u n  c u a n d o  la  
e n f e r m e d a d  s e  d e t e c t a r e  c u a n d o  y a  h u b ie s e  t e r m in a d o  la  r e la c ió n  la b o r a l .  
E r g o n o m í a  i n d u s t r i a l :  E s  e l  c o n ju n t o  d e  t é c n ic a s  q u e  t r a t a n  d e  p r e v e n i r  la  
a c t u a c ió n  d e  lo s  f a c t o r e s  d e  r ie s g o s  a s o c ia d o s  a  la  p r o p ia  t a r e a  d e  la s  p e r s o n a s .  
C o n d i c i o n e s  T e r m o h i g r o m é t r i c a s :  S o n  la s  c o n d ic io n e s  f í s ic a s  a m b ie n t a le s  d e  
t e m p e r a t u r a ,  h u m e d a d  y  v e n t i la c ió n  e n  la s  q u e  s e  d e s a r r o l la  u n  t r a b a jo .  
R u i d o :  S o n id o  n o  d e s e a d o  c u y a s  c o n s e c u e n c ia  s o n  u n a  m o le s t ia  p a r a  e l  
t r a b a ja d o r ,  c o n  r ie s g o  p a r a  s u  s a lu d  f í s ic a  y  m e n t a l .  
C o n t a m i n a n t e s :  S o n  s u s t a n c ia s  c o n s t i t u id a s  p o r  m a t e r ia  o r g á n ic a  e  in o r g á n ic a  
q u e  p u e d e n  e s t a r  p r e s e n t e  e n  e l  a i r e  q u e  r e s p i r a m o s  e n  f o r m a  s ó l id a  ( p o lv o ) ,  
l í q u id a s  ( n ie b la s ) ,  o  g a s e o s a s  ( v a p o r ) .  
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I l u m i n a c i ó n  i n d u s t r i a l :  F a c t o r  a m b ie n t a l  d e  c a r á c t e r  m ic r o  c l im á t ic o ,  q u e  t i e n e  
c o m o  p r in c ip a l  f in a l id a d  e l  f a c i l i t a r  la  v is u a l iz a c ió n  d e  la s  c o s a s  d e n t r o  d e  s u  
c o n t e x t o  e s p a c ia l ,  d e  m o d o  q u e  e l  t r a b a jo  s e  p u e d a  r e a l iz a r  e n  u n a s  c o n d ic io n e s  
a c e p t a b le s  d e  e f ic a c ia ,  c o m o d id a d  y  s e g u r id a d .  
S a l u d  O c u p a c i o n a l :  T ie n e  c o m o  f in a l id a d  p r o m o v e r  y  m a n t e n e r  e l  m á s  a l t o  
g r a d o  d e  b ie n e s t a r  f í s ic o ,  m e n t a l  y  s o c ia l  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  t o d a s  la s  
a c t iv id a d e s ;  e v i t a r  e l  d e s m e jo r a m ie n t o  d e  la  s a lu d  c a u s a d o  p o r  la s  c o n d ic io n e s  
d e  t r a b a jo ;  p r o t e g e r lo s  e n  s u s  o c u p a c io n e s  d e  lo s  r ie s g o s  r e s u l t a n t e s  d e  lo s  
a g e n t e s  n o c iv o s ;  u b ic a r  y  m a n t e n e r  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  m a n e r a  a d e c u a d a  a  
s u s  a p t i t u d e s  f is io ló g ic a s  y  p s ic o ló g ic a s .  
 
M a p a  d e  r i e s g o :  F o r m a t o  m e t o d o ló g ic o  d e l  c u a l  s e  o b t ie n e  y  a n a l iz a  la  
in f o r m a c ió n  s o b r e  lo s  r ie s g o s  la b o r a le s  p r e s e n t e  e n  la s  á r e a s  d e  t r a b a jo  y / o  
o p e r a c io n e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  d e  la  e m p r e s a ,  p e r m i t e  la  lo c a l iz a c ió n  y  
v a lo r a c ió n  d e  lo s  m is m o s  a s í  c o m o  e l  c o n o c im ie n t o  d e  la  e x p o s ic ió n  a  q u e  e s t á n  
s o m e t id o s  lo s  d is t in t o s  g r u p o s  d e  t r a b a ja d o r e s  a f e c t a d o s .  
E l  c l i m a  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  
 
E l  c l im a  d e l  lu g a r  d e  t r a b a jo  ( m ic r o - c l im a )  s e  v e  a m p l ia m e n t e  in f lu id o  p o r  e l  c l im a  
g e n e r a l .  E n  v e r a n o  n o s  s e n t im o s  m u y  in c ó m o d o s  y  n u e s t r a  e f ic ie n c ia  la b o r a l  
d is m in u y e .  C o n  n iv e le s  d e  v id a  y  d e  t e c n o lo g í a  m á s  a l t a s ,  p o d e m o s  a  v e c e s  
c o n t r o la r  e l  c l im a  e n  e l  lu g a r  e n  q u e  v iv im o s  o  t r a b a ja m o s .  N o  o b s t a n t e ,  e n  la s  
f á b r ic a s  o  a l  a i r e  l ib r e  a  m e n u d o  e s t a m o s  e x p u e s t o s  a  u n  c a lo r  in t o le r a b le  y  p o r  
c o n s ig u ie n t e  t e n e m o s  q u e  a d o p t a r  m e d id a s  p a r a  r e d u c i r  lo s  e f e c t o s  n o c iv o s  d e l  
c a lo r .  T a m b ié n  p o d e m o s  r e d u c i r  e l  c a lo r  in s t a la n d o  a i r e  a c o n d ic io n a d o .  P e r o  
e s t o  r e s u l t a  c o s t o s o  y  n o  p u e d e  a p l ic a r s e  u n iv e r s a lm e n t e .  T a m b ié n  e s  
im p o r t a n t e  t e n e r  u n a  c i r c u l a c ió n  a d e c u a d a  d e  a i r e  f r e s c o .  
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E q u i l i b r i o  d e l  c a l o r  c o r p o r a l  
 
E l  t r a b a jo  f í s ic o  p r o d u c e  c a lo r  e n  n u e s t r o s  c u e r p o s .  P a r a  m a n t e n e r  u n a  
t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l  n o r m a l ,  e l  c u e r p o  d e b e  l ib e r a r s e  d e l  c a lo r  e x c e s iv o .  D e b e  
m a n t e n e r s e  e l  e q u i l ib r io  d e l  c a lo r  c o r p o r a l .  E l  e q u i l ib r io  d e l  c a lo r  c o r p o r a l  e s  
s im p le m e n t e  u n  e q u i l ib r io  e n t r e  e l  a u m e n t o  y  la  p é r d id a  d e  c a lo r  d e l  c u e r p o .   
 
H a y  t r e s  f u e n t e s  p r in c ip a le s  d e  c a lo r :  
 
1 .  L a  t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e ,  e l  v ie n t o  y  la  h u m e d a d .  
2 .  L a  r a d ia c ió n  d e l  s o l ,  m á q u in a s  y  p r o c e s o s  
3 .  E l  t r a b a jo  m u s c u la r .  
 
 
A d e m á s ,  s o n  t r e s  la s  f o r m a s  e n  q u e  e l  c u e r p o  p ie r d e  c a lo r :  
 
1 .  C o n v e c c i ó n  ( t r a s la d a r  e l  c a lo r  d e  n u e s t r a  p ie l  a l  a i r e ) ;  a b s o r b e m o s  c a lo r  
c u a n d o  la  t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e  e s  m á s  a l t a  q u e  la  t e m p e r a t u r a  d e  n u e s t r a  
p ie l .  
 
2 .  R a d i a c i ó n  ( c u a n d o  la  p ie l  i r r a d ia  c a lo r  a  s u p e r f ic ie s  c i r c u n d a n t e s  m á s  
f r í a s ) .  S i  n o  o b s t a n t e  s e  e x p o n e  la  p ie l  a  s u p e r f ic ie s  c a le n t a d a s ,  
a b s o r b e m o s  c a lo r .  E s t o  ú l t im o  o c u r r e  c u a n d o  e s t a m o s  a l  s o l ,  o  c e r c a  d e  
u n  h o r n o ,  d e  u n  t a n q u e  d e  c a le f a c c ió n ,  e t c .  
 
3 .  E v a p o r a c i ó n  ( c u a n d o  la  t r a n s p i r a c ió n ,  o  s e a  a g u a ,  s e  e v a p o r a  d e  la  p ie l ,  
n o s  q u i t a  c a lo r ) .  N a t u r a lm e n t e  é s t a  p é r d id a  d e  c a lo r  p o r  e v a p o r a c ió n  s e  
v e  f a c i l i t a d a  p o r  e l  v ie n t o  y  o b s t r u id a  p o r  la  h u m e d a d  e le v a d a .  
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A m b i e n t e s  T é r m i c o s .  
L o s  a m b ie n t e s  t é r m ic o s  s o n  t o d o s  a q u e l lo s  lu g a r e s  d o n d e  h a y a  n iv e l  d e  
t e m p e r a t u r a  q u e  a f e c t e  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  t r a b a jo  d e l  o b r e r o .  
E f e c t o s  d e l  r u i d o .  
 
S e  l la m a  r u id o  a l  s o n id o  q u e  n o  n o s  g u s t a .  E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  lo s  n iv e le s  d e  
r u id o  h a n  a u m e n t a d o .  L a  m a q u in a r ia  q u e  e s  c a d a  v e z  m á s  e f i c ie n t e  y  m á s  
r á p id a  a u m e n t ó  lo s  n iv e le s  d e  r u id o .  E n  á r e a s  d e  t r a b a jo  g r a n d e s  y  a b ie r t a s ,  e l  
r u id o  s e  d i f u n d e  y  p u e d e  a u m e n t a r  e n  in t e n s id a d ,  p u e s  la s  m á q u in a s  a d ic io n a le s  
a u m e n t a n  e l  n iv e l  d e  r u id o .  L a  p e r c e p c ió n  d e l  r u id o  e s  p e r s o n a l ,  s in  e m b a r g o ,  e s  
e v id e n t e  q u e  c u a lq u ie r a  d e  n o s o t r o s  p u e d e  v e r  d a ñ a d a  s u  a u d ic ió n ,  e n  a lg u n o s  
c a s o s  d e  m a n e r a  i r r e p a r a b le ,  s i  e l  n iv e l  d e  s o n id o  e s  d e m a s ia d o  a l t o .  
N o  s o la m e n t e  e l  o í d o  p u e d e  v e r s e  a f e c t a d o  p o r  e l  r u id o .  E s t e  t a m b ié n  p u e d e  
a f e c t a r  la  c i r c u la c ió n  s a n g u í n e a  y  p r o d u c i r  s t r e s s  e n  e l  c u e r p o .  E n t o n c e s  n o s  
r e s u l t a  d i f í c i l  d o r m ir .   
 
E l  r u id o  p u e d e  c a u s a r :  
1 .  D a ñ o  e n  e l  o í d o  
2 .  P e r t u r b a c ió n  ( d e  la  c o n v e r s a c ió n )  
3 .  I r r i t a c ió n  o  m a le s t a r .  
4 .  S o r d e r a  t e m p o r a l  y  p e r m a n e n t e .  
 
E l  r u i d o  p e r j u d i c i a l .  
E n  m u c h o s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo ,  e l  n iv e l  d e l  r u id o  p u e d e  s e r  p e r ju d ic ia l  p a r a  la  
a u d ic ió n .  L a s  h e r r a m ie n t a s  q u e  f u n c io n a n  c o n  a i r e  c o m p r im id o  y  e l  t r a b a jo  
m a n u a l  c o n  o b je t o s  m e t á l ic o s  u t i l iz a d o s  c o m o  m a r t i l lo s ,  c r e a n  u n  r u id o  f u e r t e .  E l  
r u id o  q u e  e s  c o n t in u o  a  u n  n iv e l  d e  8 5 - 9 0  d e c ib e le s  o  m á s ,  e s  p e r ju d ic ia l  p a r a  e l  
o í d o .  C o r r e  e l  r ie s g o  d e  d a ñ a r  s u  o í d o  s i  p a s a  m á s  d e  c in c o  h o r a s  p o r  d í a  a  e s t e  
n iv e l  d e  r u id o .  
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E l  o í d o  t a m b ié n  p u e d e  s e r  d a ñ a d o  p o r  r u id o s  f u e r t e s  r e p e n t in o s  d e  u n a  
e x p lo s ió n  c e r c a  d e  la  o r e ja .   
D a ñ o s  a  l a  a u d i c i ó n .  
 
F ig u r a  N o  1 .  E l  o í d o  h u m a n o .  
L o s  p e r í o d o s  p r o lo n g a d o s  e n  á r e a s  c o n  a l t o s  n iv e le s  d e  r u id o  p u e d e n  d e r iv a r  e n  
u n  d e t e r io r o  e n  la  a u d ic ió n  q u e  s e  p u e d e  m e d i r  p e r f e c t a m e n t e .  E l  o í d o  e s  u n  
ó r g a n o  a l t a m e n t e  s e n s ib le  q u e  d e b e m o s  p r o t e g e r .  L a s  v ib r a c io n e s  p a s a n  a  
t r a v é s  d e l  f l u id o  c o n t e n id o  e n  u n  t u b o  c a r a c o la d o  l la m a d o  c ó c le a .  E l  n e r v io  
a u d i t iv o  q u e  t ie n e  t e r m in a c io n e s  e n  la  c ó c le a  t r a n s m i t e  la  s e ñ a l  a l  c e r e b r o .  E s  la  
c ó c le a  la  q u e  r e s u l t a  d a ñ a d a  c u a n d o  q u e d a m o s  e x p u e s t o s  a  u n  n iv e l  d e  s o n id o  
e x c e s iv a m e n t e  a l t o .  L a s  t e r m in a c io n e s  n e r v io s a s  m u y  f in a s  e n  e l  in t e r io r  d e  la  
c ó c le a  s o n  d a ñ a d a s  y  m u e r e n .  E s t e  d a ñ o  e s  i r r e v e r s ib le .  
 
P é r d i d a  t e m p o r a l  d e  l a  a u d i c i ó n  p r o v o c a d a  p o r  e l  r u i d o .  
 
H a y  u n a  s e ñ a l  d e  a d v e r t e n c ia  a  la  q u e  d e b e m o s  a t e n d e r :  s i  lu e g o  d e  u n  t ie m p o  
c o r t o  e n  u n  m e d io  a m b ie n t e  r u id o s o  n o s  v a m o s  a  u n o  m á s  t r a n q u i lo  y  a l  p r in c ip io  
n o  o í m o s  s o n id o s  m á s  le v e s ,  n u e s t r a  a u d ic ió n  s e  h a  r e d u c id o  e s t o  s e  l la m a  
p é r d id a  t e m p o r a l  d e l  o í d o  p r o v o c a d a  p o r  e l  r u id o .  E s t e  t ip o  d e  p é r d id a  e s  
r e v e r s ib le .  L a  a u d ic ió n  n o r m a l  r e t o r n a  d e s p u é s  d e  u n  p e r í o d o  d e  d e s c a n s o .  
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E s  p u e s  im p o r t a n t e  q u e  q u ie n e s  p a s a n  m u c h o  t ie m p o  e n  u n  lu g a r  d e  t r a b a jo  
r u id o s o  p u e d a n  d e s c a n s a r  s u s  o í d o s  h a c ie n d o  u n a  p a u s a  e n  s i t io s  t r a n q u i lo s .  
 
S e g ú n  e l  a r t í c u lo  3 6  c a p i t u lo  X I V  d e  la  R e s o lu c ió n  M in is t e r ia l  S o b r e  H ig ie n e  
I n d u s t r ia l  e n  lo s  L u g a r e s  d e  T r a b a jo ,  ( R u id o )  d ic e ;  “ lo s  l im i t e s  d e  t o le r a n c ia  
m á x im o s  e n  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  s in  e l  e m p le o  d e  d is p o s i t iv o s  p e r s o n a le s ,  
t a le s  c o m o  t a p o n e s  a u d i t iv o s ,  a u r ic u la r e s ,  c a s c o s ,  e t c . ,  q u e d a n  e s t a b le c id o s ,  e n  
r e la c ió n  a  lo s  t ie m p o s  d e  e x p o s ic ió n  a l  r u id o  e n  lo s  s ig u ie n t e s :  
 
 
 
 
T a b l a  N o  1 .  T i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  y  n i v e l  d e  r u i d o .  
D u r a c ió n  p o r  d í a  ( h o r a s )  N iv e l  s o n o r o  e n  d e c ib e l io s  D B ( A )  
8  8 5  
4  8 8  
3  9 1  
1  9 4  
½  9 7  
¼  1 0 0  
1 / 8  1 0 3  
 
F u e n t e :  R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  s o b r e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  e n  l o s  L u g a r e s  d e  T r a b a j o ,  a r t .  3 6  
I m p o r t a n c i a  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o .  
E l  o jo  e s  e l  ó r g a n o  p o r  e l  c u a l  e l  h o m b r e  r e c ib e  e n t r e  e l  8 0  y  e l  9 0  %  d e  la  
in f o r m a c ió n  d e l  e n t o r n o ,  d e  h e c h o ,  c a d a  d í a  e n  e l  t r a b a jo  s e  s o l ic i t a  m á s  la  
u t i l iz a c ió n  d e  la  v is ió n ,  lo  q u e  h a c e  q u e  s e a  u n a  p a r t e  d e c is iv a  e n  la  f a t ig a  
la b o r a l .  
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E n  la  m a y o r í a  d e  lo s  t r a b a jo s  n e c e s i t a m o s  v e r  lo s  m a t e r ia le s ,  lo s  p r o d u c t o s  y  
o t r o s  e q u ip o s  c o n  t o d a  c la r id a d .  S i  n o  v e m o s  b ie n  p o d e m o s  s u f r i r  c a n s a n c io ,  
a g o t a m ie n t o  d e b id o  a l  e s f u e r z o  e x c e s iv o  y  d o lo r e s  d e  c a b e z a .  
 
E s  im p o r t a n t e  u n a  i lu m in a c ió n  a d e c u a d a  p o r  la s  s ig u ie n t e s  r a z o n e s :  
 
1 .  F o c o :  e l  o jo  n o  p u e d e  e n f o c a r  s im u l t á n e a m e n t e  o b je t o s  q u e  e s t á n  c e r c a  
y  a le ja d o s .  C u a n d o  c a m b ia m o s  r á p id a m e n t e  n u e s t r a  c o n c e n t r a c ió n  e n  
o b je t o s  a  d is t a n c ia s  d i f e r e n t e s ,  e l  o jo  s e  c a n s a .  E s t o  p u e d e  o c u r r i r  e n  e l  
t r a b a jo  d e  s u p e r v is ió n  o  d e  m o n t a je .  E n  e s o s  c a s o s ,  t ie n e  q u e  h a b e r  
m u c h a  lu z ,  e s p e c ia lm e n t e  e n  la  z o n a  m á s  a le ja d a  d e l  o jo .  
 
2 .  C a m b i o s  e n  e l  s e n t i d o  y  a l c a n c e  d e  l a  v i s t a :  E s t a s  c o n d ic io n e s  s o n  
d i f e r e n t e s  e n  c a d a  p e r s o n a .  A lg u n a s  p e r s o n a s  t ie n e n  u n a  v is ió n  m á s  
d é b i l .  A d e m á s ,  la  c a p a c id a d  d e l  o jo  p a r a  a ju s t a r s e  r á p id a m e n t e  a  
d i f e r e n t e s  d is t a n c ia s  d is m in u y e  a  m e d id a  q u e  e n v e je c e m o s .  M u c h a s  
p e r s o n a s  n e c e s i t a n  a n t e o jo s  e n t r e  lo s  4 0 - 5 0  a ñ o s .  E s  e s p e c ia lm e n t e  
im p o r t a n t e  q u e  la s  p e r s o n a s  d e  m á s  e d a d  t e n g a n  u n a  i lu m in a c ió n  
a d e c u a d a .  
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F ig u r a  N o  2 .  E l  o jo  h u m a n o .  
E l  i r is  e s  la  p a r t e  c o lo r e a d a  d e l  o jo .  E l  h u e c o  n e g r o  e n  e l  c e n t r o  e s  la  p u p i la ,  
c u y o  t a m a ñ o  e s t á  d e t e r m in a d o  p o r  la  c a n t id a d  d e  lu z  q u e  in g r e s a  a l  o jo .  
L u z  n a t u r a l .  
L a  i lu m in a c ió n  a r t i f ic ia l  n o  e s  t a n  b u e n a  c o m o  la  lu z  n a t u r a l ,  p e r o  é s t a  v a r í a  
s e g ú n  la s  e s t a c io n e s  y  la s  c o n d ic io n e s  a t m o s f é r ic a s .  P o r  c o n s ig u ie n t e ,  la  
c a n t id a d  d e  lu z  n e c e s a r ia  d e b e  d e t e r m in a r s e  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  la  c a n t id a d  
d e  lu z  n a t u r a l .  S u  s e c t o r  d e  t r a b a jo  d e b e  t e n e r  u n a  i lu m in a c ió n  a d e c u a d a  s in  q u e  
u n a  p a r t e  d e  la  m á q u in a  p r o y e c t e  s o m b r a s  m o le s t a s .  E s t o  e s  v á l id o  t a n t o  e n  lo  
q u e  s e  r e f ie r e  a  la  i lu m in a c ió n  c o n  lu z  n a t u r a l  c o m o  c o n  lu z  a r t i f ic ia l .  
 
E s  im p o r t a n t e  t e n e r  t o d a  la  lu z  n a t u r a l  p o s ib le .  E l  m a t e r ia l  a lm a c e n a d o  n o  d e b e  
a p i la r s e  d o n d e  b lo q u e e  la  lu z  n a t u r a l .  S i  la  v e n t a n a  e s t á  f r e n t e  a  u n a  p a r e d ,  
d ic h a  p a r e d  d e b e  p in t a r s e  d e  b la n c o  p a r a  r e f le ja r  m á s  la  lu z  n a t u r a l  e n  e l  s e c t o r  
d e  t r a b a jo .  
 
E n  la s  f á b r ic a s ,  la s  v e n t a n a s  y  lo s  t r a g a lu c e s  p u e d e n  c o n t r ib u i r  a  a u m e n t a r  la  
i lu m in a c ió n .  N o  o b s t a n t e ,  d e b e  p r o v e e r s e  u n a  i lu m in a c ió n  g e n e r a l  a d e c u a d a  y a  
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q u e  la  lu z  d e l  s o l  p u e d e  v o lv e r s e  in a d e c u a d a  a  d i f e r e n t e s  h o r a s  d e l  d í a .  L a s  
p a r e d e s  d e n t r o  d e  u n a  f á b r ic a  d e b e n  p in t a r s e  d e  c o lo r e s  c la r o s  p a r a  d a r  e l  
m á x im o  d e  lu z  n a t u r a l  y  d e  lu z  a r t i f ic ia l .  
 
C o n t r a s t e .  
 
E l  o jo  d e b e  h a c e r  u n  e s f u e r z o  p a r a  d is t in g u i r  e n t r e  o b je t o s  q u e  t e n g a n  e s c a s o  
c o n t r a s t e .  P u e d e  r e s u l t a r  p a r t ic u la r m e n t e  d i f í c i l  d is t in g u i r  d ic h o s  o b je t o s  c u a n d o  
la  lu z  e s  m o r t e c in a .  I r  d e  u n  s e c t o r  m u y  i lu m in a d o  ( p o r  lu z  n a t u r a l  o  lu z  d e  
a c e t i le n o )  a  u n  s e c t o r  e n  s o m b r a s ,  p u e d e  s e r  p e l ig r o s o ,  y a  q u e  e l  o jo  n e c e s i t a  
t ie m p o  p a r a  a d a p t a r s e  a  la  i lu m in a c ió n  d is t in t a  y  p o r  lo  t a n t o  la  v is ió n  p u e d e  
r e s u l t a r  t e m p o r a r ia m e n t e  d is m in u id a .  
 
R e f l e x i ó n .  
L a  r e f le x ió n  e s  la  c a p a c id a d  d e  u n a  s u p e r f ic ie  d e  d e v o lv e r  lu z .  C u a n t o  m á s  
o s c u r a  e s  la  s u p e r f ic ie ,  m e n o s  lu z  r e f le ja r á  y  m á s  lu z  h a r á  f a l t a  e n  lo s  
e s t a b le c im ie n t o s .  L a  lu z  r e f le ja d a  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  o jo  p u e d e  e n c a n d i la r .  
 
E l  e n c a n d i l a m i e n t o .  
E l  e n c a n d i la m ie n t o  s e  p r o d u c e  c u a n d o  m ir a m o s  u n a  lu z  q u e  e s  m á s  b r i l la n t e  
q u e  a q u e l la  a  la  q u e  e l  o jo  p u e d e  a d a p t a r s e .  P u e d e  s o b r e v e n i r  c u a n d o  la s  lu c e s  
a r t i f i c ia le s  e s t á n  c o lo c a d a s  m u y  a b a jo  s in  u n a  p r o t e c c ió n  o  c u a n d o  e l  s o l  b r i l la  
d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  lu g a r  d e  t r a b a jo .  P u e d e  e v i t a r s e  u s a n d o  y  c o lo c a n d o  
a d e c u a d a m e n t e  e l  t ip o  c o r r e c t o  d e  lá m p a r a .  
 
1 .  E n c a n d i la m ie n t o  p o r  u n a  lá m p a r a  d e  t e c h o  b a ja .  
2 .  E n c a n d i la m ie n t o  p o r  u n a  lá m p a r a  p a r a  t r a b a ja r  in c o r r e c t a m e n t e  c o lo c a d a .  
3 .  E n c a n d i la m ie n t o  in d i r e c t o .  L a  lu z  s e  r e f le ja .  
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F ig u r a  N o  3 .  E n c a n d i la m ie n t o  d e b id o  a  u n a  lá m p a r a  d e  t e c h o  b a ja ,  c o lo c a d a  
in c o r r e c t a m e n t e .  
 
 
F ig u r a  N o  4 .  E n c a n d i la m ie n t o  in d i r e c t o ,  p o r  e l  r e f le jo  d e  la  lu z .  
 
 
R e q u i s i t o s  d e  i l u m i n a c i ó n .  
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L a  m a y o r  p a r t e  d e  la  lu z  d e b e  c a e r  s o b r e  e l  m a t e r ia l  a  lo s  o b je t o s  c o n  lo s  q u e  
e s t a m o s  t r a b a ja n d o .  L a  f u e n t e  d e  lu z  d e b e  e n  t o d a s  la s  c a s a s  s e r  c o lo c a d a  a t r á s  
y  h a c ia  e l  c o s t a d o  d e l  h o m b r o  iz q u ie r d o  s i  la  p e r s o n a  e s  d i e s t r a .  E s t o  s e  a p l ic a  
ú n ic a m e n t e  a  la  i lu m in a c ió n  a c t u a l  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a jo  d e l  in d iv id u o .  
 
F a c t o r e s  im p o r t a n t e s  p a r a  la  d e t e r m in a c ió n  d e  la  c a n t id a d  d e  lu z  s e  c u e n t a n :  
 
1 .  L a  n a t u r a le z a  d e l  t r a b a jo  ( p o r  e je m p lo :  s e  n e c e s i t a r á  m á s  lu z  p a r a  
t r a b a jo s  d e  p r e c is ió n ) .  
2 .  L a  c a p a c id a d  d e  la s  s u p e r f ic ie s  c i r c u n d a n t e s  p a r a  r e f le ja r  la  lu z .  
3 .  E l  t a m a ñ o ,  la  f o r m a  y  la s  p r o p ie d a d e s  d e  r e f le x ió n  d e  la  lu z  d e l  m a t e r ia l  o  
e l  o b je t o  y  s i  e l  o b je t o  p u e d e  s e r  f á c i lm e n t e  d is t in g u ib le  d e l  f o n d o .  
4 .  E l  e s t a d o  y  e l  a lc a n c e  d e  la  v is ió n  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
 
T a b l a  N o  2 .  G r a d o s  d e  r e f l e x i ó n  s e g ú n  e l  c o l o r .  
C O L O R  G R A D O  D E  R E F L E X I O N  E N  %  
B la n c o  7 0  –  9 0  
A m a r i l lo  c la r o  5 0  –  7 0  
V e r d e  c la r o  3 4  –  6 5  
V e r d e  o s c u r o  1 0  –  2 0  
R o jo  c la r o  3 0  –  5 0  
C e le s t e  3 4  –  4 5  
F u e n t e :  h t t p : / / h t m l . r i n c o n d e l v a g o . c o m / i n d u s t r i a l _ c o l o r e s - d e - s e g u r i d a d . h t m l .  
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T a b l a  N o  3 .  G r a d o s  d e  r e f l e x i ó n  r e c o m e n d a d o s  p a r a  l u g a r e s  d e  t r a b a j o .  
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  h t t p : / / h t m l . r i n c o n d e l v a g o . c o m / i n d u s t r i a l _ c o l o r e s - d e - s e g u r i d a d . h t m l .  
 
 
F i g u r a  N o  5 .  I l u m i n a c i ó n  e n  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  
U n a  i lu m in a c ió n  d e  f o n d o  e s c a s a  y  la  f a l t a  d e  i lu m in a c ió n  lo c a l  p r o v o c a n  la  
a d o p c ió n  d e  p o s t u r a s  d e  t r a b a jo  in a d e c u a d a s  y  c a n s a n c io ,  t a m b ié n  p u e d e  
c o n t r ib u i r  a  u n a  m á s  b a ja  p r o d u c t iv id a d  y  c a l id a d  d e l  t r a b a jo .   
 
S U P E R F I C I E  G R A D O  D E  R E F L E X I O N  E N  %  
C ie lo r r a s o  7 0  –  9 5  
P a r e d e s  4 0  –  6 0  
P is o  1 5  –  3 5  
M o b i l ia r io  2 5  –  4 5  
M á q u in a ,  a p a r a t o s  3 0  –  5 0  
T a b le r o  d e  in s t r u m e n t o s ,  p a n e l  8 0  –  1 0 0  
T a b le r o  d e  in s t r u m e n t o s ,  e n t o r n o s  2 0  –  4 0  
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T é c n i c a s  a n a l í t i c a s  d e  S e g u r i d a d .   
L a s  t é c n ic a s  a n a l í t ic a s  s e  c e n t r a n  e n  la  d e t e c c ió n ,  a n á l is is  y  v a lo r a c ió n  d e  lo s  
r ie s g o s  d e r iv a d o s  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  s e g u r id a d .  D e p e n d ie n d o  d e l  m o m e n t o  
e n  q u e  s e  in t e r v e n g a ,  p u e d e n  s e r :  
  P r e v i a s  a l  a c c i d e n t e :   
I n s p e c c io n e s  d e  s e g u r id a d :  c o n s is t e n  e n  u n  e x a m e n  o  r e c o n o c im ie n t o  d i r e c t o  d e  
la s  in s t a la c io n e s ,  e q u ip o s ,  e t c .  p a r a  d e t e c t a r  p o s ib le s  r ie s g o s  p a r a  la  s a lu d  d e  
lo s  t r a b a ja d o r e s .   
A n á l is is  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo :  s u  o b je t iv o  e s  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  
p o s ib le s  s i t u a c io n e s  d e  r ie s g o  r e la c io n a d a s  c o n  u n  d e t e r m in a d o  t ip o  d e  p u e s t o  
d e  t r a b a jo ,  f a s e  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o ,  e t c .  
A n á l is is  e s t a d í s t ic o s :  s e  t r a t a  d e  la  in t e r p r e t a c ió n  y  t r a t a m ie n t o  d e  lo s  d a t o s  
o b t e n id o s  e n  lo s  d i f e r e n t e s  e s t u d io s  r e a l iz a d o s  s o b r e  s in ie s t r a l id a d  la b o r a l ,  
a b s e n t is m o ,  e t c .  p a r a  p o d e r  a n a l iz a r  s u s  c a u s a s  y  a d o p t a r  la s  m e d id a s  
n e c e s a r ia s .   
  P o s t e r i o r e s  a l  a c c i d e n t e :   
N o t i f ic a c ió n  y  r e g is t r o  d e  a c c id e n t e s :  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  m é t o d o s  f ia b le s  d e  
n o t i f ic a c ió n  y  r e g is t r o  d e  a c c id e n t e s  ( p r o d u z c a n  d a ñ o s  o  n o )  e s  f u n d a m e n t a l  
p a r a  p o d e r  r e a l iz a r  u n  e s t u d io  p o s t e r io r  s o b r e  la s  c a u s a s  q u e  lo  o r ig in a r o n  y  
p r o p o n e r  e  im p la n t a r  la s  a c t u a c io n e s  p r e v e n t iv a s  p a r a  e v i t a r  q u e  v u e lv a  a  
s u c e d e r .   
I n v e s t ig a c ió n  d e  a c c id e n t e s :  s e  u t i l iz a  p a r a  a n a l iz a r  e n  p r o f u n d id a d  c u a lq u ie r  
a c c id e n t e  q u e  s e  p r o d u z c a ,  c o n  e l  f in  d e  c o n o c e r  e l  d e s a r r o l lo  d e  lo s  
a c o n t e c im ie n t o s  q u e  lo  p r e c ip i t a r o n  y  d e t e r m in a r  s u s  c a u s a s  c o n  e l  f in  d e  
a p r o v e c h a r  la  e x p e r ie n c ia  o b t e n id a  p a r a  p r e v e n i r  s u c e s o s  f u t u r o s .   
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I d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o  
P a r a  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  lo s  r ie s g o s  s e  u t i l iz a n :  
  V í a  p r o s p e c t iv a  o  d i r e c t a :  S e  b a s a  e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e l  r ie s g o  a n t e s  
d e  q u e  s e  p r o d u z c a n  lo s  d a ñ o s  a  la  s a lu d ,  o  s e a ,  s e  r e a l iz a  u n  p r o n ó s t ic o  
d e  s u  e x is t e n c ia  p o r  e s o  r e c ib e  e l  n o m b r e  d e  p r o s p e c t iv a .  L a  v e n t a ja  d e  
e s t a  d e t e r m in a c ió n  e s  q u e  p r e v e a  e l  h e c h o  a n t e s  d e  q u e  o c u r r a .   
  V í a  r e t r o s p e c t iv a  o  in d i r e c t a :  S e  e f e c t ú a  a t r e v e s  d e l  a n á l is is  p o s t e r io r  a l  
a c c id e n t e .  U n  a c c id e n t e  o c u r r id o  in d ic a  la  e x is t e n c ia  d e  u n  r ie s g o  q u e  n o  
d e t e c t a d o  a n t e r io r m e n t e  lo  c o n o c e m o s  a t r e v e s  d e  s u s  c o n s e c u e n c ia s .  
E v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s   
E s  u n  p r o c e s o  q u e  r e ú n e  la s  d is c ip l in a s  c o m o  q u í m ic a ,  b io lo g í a ,  t o x ic o lo g í a ,  
e p id e m io lo g í a  y  e s t a d í s t ic a s  e n  u n  in t e n t o  p a r a  d e t e r m in a r  la  s e v e r id a d  d e  u n  
r ie s g o  p a r a  la  s a lu d  p o r  e x p o s ic ió n  a  u n a  s u s t a n c ia  d a d a .   
C o m u n i c a c i ó n  d e  r i e s g o s   
F a c i l i t a  la  t r a n s f e r e n c ia  e x a c t a  d e  in f o r m a c ió n  e n t r e  lo s  c ie n t í f ic o s  q u e  e v a lú a n  e l  
r ie s g o  c o n  la s  d e p e n d e n c ia s  g u b e r n a m e n t a le s  q u e  lo  c o n t r o la n .  
C o n t r o l  d e  r i e s g o s   
S u  a c t u a c ió n  t ie n e  lu g a r  m e d ia n t e  la s  t é c n ic a s  o p e r a t iv a s ,  q u e  p r e t e n d e n  
s u p r im ir  la s  c a u s a s  p a r a  e l im in a r  o  r e d u c i r  lo s  r ie s g o s  d e  a c c id e n t e  y / o  la s  
c o n s e c u e n c ia s  d e r iv a d a s  d e  e l lo s .  E s t a s  t é c n ic a s  s o n  la s  q u e  p r o p o r c io n a n  
v e r d a d e r a  s e g u r id a d ,  p e r o  s u  c o r r e c t a  a p l ic a c ió n  d e p e n d e  d e  lo s  d a t o s  
s u m in is t r a d o s  p o r  la s  t é c n ic a s  a n a l í t ic a s .  
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M a t e r i a l e s  c o m b u s t i b l e s .  
B á s ic a m e n t e ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  u n  c o m b u s t ib le  e s  t o d a  s u s t a n c ia  q u e  b a jo  
c ie r t a s  c o n d ic io n e s  r e s u l t a  c a p a z  d e  a r d e r  s e  c la s i f ic a n  e n  lo s  s ig u ie n t e s  g r u p o s :  
C o m b u s t i b l e s  s ó l i d o s :  lo s  m a t e r ia le s  s ó l id o s  m á s  c o m b u s t ib le s  s o n  d e  
n a t u r a le z a  c e lu ló s ic a .  C u a n d o  e l  m a t e r ia l  s e  h a l la  s u b d iv id id o  e l  p e l ig r o  d e  
in ic ia c ió n  y / o  p r o p a g a c ió n  d e  u n  in c e n d io  e s  m u c h o  m á s  g r a n d e .  
C o m b u s t i b l e s  l í q u i d o s :  lo s  l í q u id o s  in f la m a b le s  s o n  m u y  u s a d o s  e n  
d is t in t a s  a c t iv id a d e s  y  s u  e m p le o  n e g l ig e n t e  o  in a d e c u a d o  p r o v o c a  m u c h o s  
in c e n d io s .  L o s  l í q u id o s  n o  a r d e n ,  lo s  q u e  lo  h a c e n  s o n  lo s  v a p o r e s  q u e  s e  
d e s p r e n d e n  d e  e l lo s .  T a le s  v a p o r e s  s o n  p o r  lo  g e n e r a l  m á s  p e s a d o s  q u e  e l  a i r e  
y  p u e d e n  e n t r a r  e n  ig n ic ió n  a  c o n s id e r a b le  d is t a n c ia  d e  la  f u e n t e  d e  e m is ió n .   
C o m b u s t i b l e s  g a s e o s o s :  lo s  g a s e s  in f la m a b le s  a r d e n  e n  u n a  a t m ó s f e r a  
d e  a i r e  o  d e  o x í g e n o .  S in  e m b a r g o ,  u n  g a s  n o  in f la m a b le  c o m o  e l  c lo r o  p u e d e  
e n t r a r  e n  ig n ic ió n  e n  u n  a m b ie n t e  d e  h id r ó g e n o .  I n v e r s a m e n t e ,  u n  g a s  in f la m a b le  
n o  a r d e  e n  m e d io  d e  u n a  a t m ó s f e r a  d e  a n h í d r id o  c a r b ó n ic o  o  d e  n i t r ó g e n o .   
L a s  c l a s e s  d e  f u e g o s  s e  d e s i g n a n  c o n  l a s  l e t r a s  A − B − C − D :  
C la s e  A :  F u e g o s  q u e  s e  d e s a r r o l la n  s o b r e  c o m b u s t ib le s  s ó l id o s .  E je m p lo s :  
m a d e r a ,  t e la ,  g o m a ,  p a p e l ,  p lá s t ic o  t e r m o e n d u r e c ib le s ,  e t c .  D e  a c u e r d o  a  s u  
m a g n i t u d  p o d r á  s e r  a t a c a d o  p o r  a g u a ,  P o lv o  q u í m ic o  t r ic la s e .  
C la s e  B :  F u e g o s  s o b r e  l í q u id o s  in f la m a b le s ,  p in t u r a s ,  c e r a s ,  g r a s a ,  a s f a l t o ,  
a c e i t e s ,  p lá s t ic o s  t e r m o  f u s ib le ,  e t c .  E n  e s t o s  c a s o s  e s  n e c e s a r io  a c t u a r  c o n  u n  
e x t in g u id o r  d e  p o lv o  q u í m ic o  t r ic la s e ,  e s p u m a  a n h í d r id o  c a r b ó n ic o ,  
h id r o c a r b u r o s  h a lo g e n a d o s .  
C la s e  C :  F u e g o s  s o b r e  m a t e r ia le s ,  in s t a la c io n e s  o  e q u ip o s  s o m e t id o s  a  la  a c c ió n  
d e  la  c o r r ie n t e  e lé c t r ic a  s e  u t i l iz a n  e x t in g u id o r e s  d e  p o lv o s  q u í m ic o s ,  a n h í d r id o  
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c a r b ó n ic o .  E je m p lo s :  m o t o r e s ,  t r a n s f o r m a d o r e s ,  c a b le s ,  t a b le r o s ,  in t e r r u p t o r e s ,  
e t c .   
 
C la s e  D :  F u e g o s  s o b r e  m e t a le s  c o m b u s t ib le s :  E je m p lo s :  m a g n e s io ,  t i t a n io ,  
p o t a s io ,  s o d io ,  c i r c o n io ,  u r a n io ,  e t c .  L a  a c c ió n  d e l  e x t in g u id o r   p u e d e  t e n e r  u n  
e f e c t o  c o n t r a p r o d u c e n t e  p e r o  e v e n t u a lm e n t e  la  u t i l iz a c ió n  d e  a r e n a  o  t ie r r a  e s  
e f e c t iv a .  E q u ip o s  y  e x t in t o r e s  e s p e c ia le s .  
 
 
B o t i q u í n  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s .  
E s  e l  c o n ju n t o  d e  m a t e r ia le s ,  e q u ip o s  y  m e d ic a m e n t o s  q u e  s e  u t i l iz a r a n  p a r a  
a p l ic a r  p r im e r o s  a u x i l io s  a  u n a  p e r s o n a  q u e  h a  s u f r id o  u n  a c c id e n t e  o  
e n f e r m e d a d  r e p e n t in a .  T ip o s  d e  b o t iq u í n :  e l  t ip o  d e  b o t iq u í n  s e r á  d e  a c u e r d o  c o n  
e l  t ip o  d e  a c t iv id a d e s  q u e  s e  v a y a  a  d e s a r r o l la r  o  a l  s i t io  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r e .  
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C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  b o t i q u í n .  
  D e  f á c i l  t r a n s p o r t e .  
  V is ib le  y  d e  f á c i l  a c c e s o .  
  Q u e  s e a  id e n t i f ic a d o  c o n  u n a  c r u z  r o ja  v is ib le .  
  D e  p e s o  n o  e x c e s iv o .  
  S in  c a n d a d o s  o  d is p o s i t iv o s  q u e  d i f ic u l t e n  e l  a c c e s o  a  s u  c o n t e n id o .  
  U n a  l is t a  d e l  c o n t e n id o .  
C u i d a d o s  d e l  b o t i q u í n .  
  Q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  u n  lu g a r  f r e s c o  y  s e g u r o .  
  Q u e  e l  in s t r u m e n t o  s e  e n c u e n t r e  l im p io .  
  Q u e  lo s  f r a s c o s  e s t é n  c e r r a d o s  y  d e  p r e f e r e n c ia  q u e  s e a n  d e  p lá s t ic o .  
  Q u e  lo s  m e d ic a m e n t o s  n o  h a y a n  c a d u c a d o .  
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  Q u e  e l  m a t e r ia l  s e  e n c u e n t r e  e n  o r d e n .  
  E l  in s t r u m e n t a l  q u i r ú r g ic o  d e b e  e s t a r  e m p a c a d o  y  e t iq u e t a d o .  
S í m b o l o  d e  s e g u r i d a d :  R e p r e s e n t a c ió n  g r á f ic a  q u e  s e  u t i l iz a  e n  la s  s e ñ a le s  d e  
s e g u r id a d .  
S e ñ a l  d e  s e g u r i d a d :  A q u e l la  q u e ,  m e d ia n t e  la  c o m b in a c ió n  d e  u n a  f o r m a  
g e o m é t r ic a ,  d e  u n  c o lo r  y  d e  u n  s í m b o lo ,  d a  u n a  in d ic a c ió n  c o n c r e t a  r e la c io n a d a  
c o n  la  s e g u r id a d .  L a  s e ñ a l  d e  s e g u r id a d  p u e d e  in c lu i r  u n  t e x t o  ( p a l a b r a s ,  le t r a s  o  
c i f r a s )  d e s t in a d o  a  a c la r a r  s u s  s ig n i f ic a d o  y  a lc a n c e .  
S e ñ a l  s u p l e m e n t a r i a :  A q u e l la  q u e  t ie n e  s o la m e n t e  u n  t e x t o ,  d e s t in a d o  a  
c o m p le t a r ,  s i  f u e s e  n e c e s a r io ,  la  in f o r m a c ió n  s u m in is t r a d a  p o r  u n a  s e ñ a l  d e  
s e g u r id a d .  
A p l i c a c i ó n  d e  l o s  c o l o r e s .  
L a  a p l ic a c ió n  d e  lo s  c o lo r e s  d e  s e g u r id a d  s e  h a c e  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  lo s  
o b je t o s ,  p a r t e s  d e  e d i f ic io s ,  e le m e n t o s  d e  m á q u in a s ,  e q u ip o s  o  d is p o s i t iv o s ,  lo s  
c o lo r e s  a p l ic a b le s  s o n  lo s  s ig u ie n t e s :  
R o j o .  
E l  c o lo r  r o jo  d e n o t a  p a r a d a  o  p r o h ib ic ió n  e  id e n t i f ic a  a d e m á s  lo s  e le m e n t o s  
c o n t r a  in c e n d io .  S e  u s a  p a r a  in d ic a r  d is p o s i t iv o s  d e  p a r a d a  d e  e m e r g e n c ia  o  
d is p o s i t iv o s :  
  B o t o n e s  d e  a la r m a .  
  B o t o n e s ,  p u ls a d o r  d e  p a r a d a  d e  e m e r g e n c ia  y  b o t o n e s  o  p a la n c a  q u e  
a c c io n e n  s is t e m a  d e  s e g u r id a d  c o n t r a  in c e n d io .  
A m a r i l l o .  
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S e  u s a r á  s o lo  o  c o m b in a d o  c o n  b a n d a s  d e  c o lo r  n e g r o  d e  ig u a l  a n c h o ,  
in c l in a d a s  4 5 º  r e s p e c t o  d e  la  h o r iz o n t a l  p a r a  in d ic a r  p r e c a u c ió n  o  a d v e r t i r  s o b r e  
r ie s g o s  e n :  
  P a r t e s  d e  m á q u in a s  q u e  p u e d a n  g o lp e a r ,  c o r t a r ,  e le c t r o c u t a r  o  d a ñ a r  d e  
c u a lq u ie r  o t r o  m o d o ,  e n f a t iz a r  d ic h o s  r ie s g o s  e n  c a s o  d e  q u i t a r s e  la s  
p r o t e c c io n e s  y  t a m b ié n  p a r a  in d ic a r  lo s  l í m i t e s  d e  c a r r e r a  d e  p a r t e s  
m ó v i le s .  
  I n t e r io r  o  b o r d e s  d e  p u e r t a s  o  t a p a s  q u e  d e b e n  p e r m a n e c e r  
h a b i t u a lm e n t e  c e r r a d a s .  
  D e s n iv e le s  q u e  p u e d a n  o r ig in a r  c a í d a s ,  p o r  e je m p lo :  p r im e r  y  ú l t im o  
t r a m o  d e  e s c a le r a ,  b o r d e s  d e  p la t a f o r m a s ,  f o s a s ,  e t c .  
  B a r r e r a s  o  v a l la s ,  b a r a n d a s ,  p i la r e s ,  p o s t e s ,  p a r t e s  s a l ie n t e s  d e  
in s t a la c io n e s  o  a r t e f a c t o  q u e  s e  p r o lo n g u e n  d e n t r o  d e  la s  á r e a s  d e  
p a s a je s  n o r m a le s  y  q u e  p u e d a n  s e r  c h o c a d o s  o  g o lp e a d o s .  
V e r d e .  
E l  c o lo r  v e r d e  d e n o t a  c o n d ic ió n  s e g u r a .  S e  u s a  e n  e le m e n t o s  d e  s e g u r id a d  
g e n e r a l ,  e x c e p t o  in c e n d io ,  p o r  e je m p lo  e n :   
  P u e r t a s  d e  a c c e s o  a  s a la s  d e  p r im e r o s  a u x i l io s .  
  P u e r t a s  o  s a l id a s  d e  e m e r g e n c ia .  
  B o t iq u in e s .  
  A r m a r io s  c o n  e le m e n t o s  d e  s e g u r id a d .  
  A r m a r io s  c o n  e le m e n t o s  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l .  
  C a m i l la s .  
  D u c h a s  d e  s e g u r id a d .  
A z u l .  
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E l  c o lo r  a z u l  d e n o t a  o b l ig a c ió n .  S e  a p l ic a  s o b r e  a q u e l la s  p a r t e s  d e  a r t e f a c t o s  
c u y a  r e m o c ió n  o  a c c io n a m ie n t o  im p l iq u e  la  o b l ig a c ió n  d e  p r o c e d e r  c o n  
p r e c a u c ió n ,  p o r  e je m p lo :  
  T a p a s  d e  t a b le r o s  e lé c t r ic o s .  
  T a p a s  d e  c a ja s  d e  e n g r a n a je s .  
  C a ja s  d e  c o m a n d o  d e  a p a r e jo s  y  m á q u in a s  
F o r m a  g e o m é t r i c a  d e  l a s  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d  
S e ñ a le s  d e  p r o h ib ic ió n .  
E l  c o lo r  d e l  f o n d o  d e b e  s e r  b la n c o .  L a  c o r o n a  c i r c u la r  y  la  b a r r a  t r a n s v e r s a l  r o ja s .  
E l  s í m b o lo  d e  s e g u r id a d  d e b e  s e r  n e g r o ,  e s t a r  u b ic a d o  e n  e l  c e n t r o  y  n o  s e  
p u e d e  s u p e r p o n e r  a  la  b a r r a  t r a n s v e r s a l .  E l  c o lo r  r o jo  d e b e  c u b r i r  c o m o  m í n im o ,  
e l  3 5  %  d e l  á r e a  d e  la  s e ñ a l .  
S e ñ a le s  d e  a d v e r t e n c ia .  
E l  c o lo r  d e l  f o n d o  d e b e  s e r  a m a r i l lo .  L a  b a n d a  t r ia n g u la r  d e b e  s e r  n e g r a .  E l  
s í m b o lo  d e  s e g u r id a d  d e b e  s e r  n e g r o  y  e s t a r  u b ic a d o  e n  e l  c e n t r o .  E l  c o lo r  
a m a r i l lo  d e b e  c u b r i r  c o m o  m í n im o  e l  5 0  %  d e l  á r e a  d e  la  s e ñ a l .  
S e ñ a le s  d e  o b l ig a t o r ie d a d .  
E l  c o lo r  d e  f o n d o  d e b e  s e r  a z u l .  E l  s í m b o lo  d e  s e g u r id a d  d e b e  s e r  b la n c o  y  e s t a r  
u b ic a d o  e n  e l  c e n t r o .  E l  c o lo r  a z u l  d e b e  c u b r i r ,  c o m o  m í n im o ,  e l  5 0  %  d e l  á r e a  
d e  la  s e ñ a l .  
S e ñ a le s  in f o r m a t iv a s .  
S e  u t i l iz a n  e n  e q u ip o s  d e  s e g u r id a d  e n  g e n e r a l ,  r u t a s  d e  e s c a p e ,  e t c .  L a  f o r m a  
d e  la s  s e ñ a le s  in f o r m a t iv a s  d e b e  s e r  r e c t a n g u la r ,  s e g ú n  c o n v e n g a  a  la  u b ic a c ió n  
d e l  s í m b o lo  d e  s e g u r id a d  o  e l  t e x t o .  E l  s í m b o lo  d e  s e g u r id a d  d e b e  s e r  b la n c o .   
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S e ñ a le s  s u p le m e n t a r ia s .  
L a  f o r m a  g e o m é t r ic a  d e b e  s e r  r e c t a n g u la r  o  c u a d r a d a .  E n  la s  s e ñ a le s  
s u p le m e n t a r ia s  e l  f o n d o  s e r  b la n c o  c o n  e l  t e x t o  n e g r o .  
T a b l a  N o  4 .  S e ñ a l e s  d e  p r o h i b i c i ó n .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P r o h ib id o  f u m a r  
 
 
P r o h ib id o   e n c e n d e r  f u e g o  
 
 
P r o h ib id o  e l  p a s o  a  p e a t o n e s  
 
  
A g u a  n o  p o t a b le  
 
 
P r o h ib id o  a p a g a r  c o n  a g u a  
 
 
S o lo  p e r s o n a l  a u t o r iz a d o  
 
 
N o  t o c a r  
 
 
P r o h ib id o  a  lo s  v e h í c u lo s  d e  m a n u t e n c ió n  
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F u e n t e :  N o r m a  M i n i s t e r i a l  s o b r e  l a s  D i s p o s i c i o n e s  B á s i c a s  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  d e l  T r a b a j o  
A p l i c a b l e s  a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  e s t a  m a t e r i a .  
 
T a b l a  N o  5 .  S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a .  
M a t e r ia le s  
in f la m a b le s  
 
R a d ia c ió n  lá s e r  
 
M a t e r ia le s  
e x p lo s iv o s  
 
M a t e r i a s  
c o m b u r e n t e s  
 
M a t e r ia s  t ó x ic a s  
 
R a d i a c i o n e s  n o  
i o n i z a n t e s  
 
M a t e r ia s  
r a d ia c t iv o s  
 
C a m p o  
m a g n é t i c o  
i n t e n s o  
 
M a t e r ia s  
c o r r o s iv a s  
 
R i e s g o  d e  
t r o p e z a r  
 
C a r g a s  
s u s p e n d id a s  
 
C a í d a  a  d i s t i n t o  
n i v e l  
 
V e h í c u lo s  d e  
m a n u t e n c ió n  
 
R i e s g o  b i o l ó g i c o  
 
R ie s g o  e lé c t r ic o  
 
B a j a  t e m p e r a t u r a  
 
P e l ig r o  e n  g e n e r a l  
 
M a t e r i a s  n o c i v a s   
o  i r r i t a n t e s  
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F u e n t e :  N o r m a  M i n i s t e r i a l  s o b r e  l a s  D i s p o s i c i o n e s  B á s i c a s  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  d e l  T r a b a j o  
A p l i c a b l e s  a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  e s t a  m a t e r i a .  
T a b l a  N o  6 .  S e ñ a l e s  d e  o b l i g a t o r i e d a d .  
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e  la  v is t a  
 
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e  la  c a b e z a  
 
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e l  o í d o  
 
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e  la s  v í a s  r e s p i r a t o r ia s  
 
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e  lo s  p ie s  
 
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e  la s  m a n o s  
 
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e l  c u e r p o  
 
P r o t e c c ió n  o b l ig a t o r ia  d e  la  c a r a  
 
P r o t e c c ió n   o b l ig a t o r ia  c o n t r a  c a í d a s  
 
V í a  o b l ig a t o r ia  p a r a  p e a t o n e s  
 
O b l ig a c ió n  g e n e r a l  ( a c o m p a ñ a d a ,  s i  p r o c e d e ,  d e  u n a  s e ñ a l  a d ic io n a l )  
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F u e n t e :  N o r m a  M i n i s t e r i a l  s o b r e  l a s  D i s p o s i c i o n e s  B á s i c a s  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  d e l  T r a b a j o  
A p l i c a b l e s  a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  e s t a  m a t e r i a .  
 
T a b l a  N o  7 .  S e ñ a l e s  i n f o r m a t i v a s .  
V í a  /  S a l id a  d e  s o c o r r o  
 
 
 
 
 
D ir e c c ió n  q u e  d e b e  s e g u i r s e .  ( S e ñ a l  
in d ic a t iv a  a d ic io n a l  a  la s  s ig u ie n t e s )  
 
 
 
 
P r im e r o s  a u x i l io s  
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C a m i l la  
 
D u c h a  d e  s e g u r id a d  
 
L a v a d o  d e  o jo s  
 
T e lé f o n o s  d e  s a lv a m e n t o  
 
F u e n t e :  N o r m a  M i n i s t e r i a l  s o b r e  l a s  D i s p o s i c i o n e s  B á s i c a s  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  d e l  T r a b a j o  
A p l i c a b l e s  a  l a  S e ñ a l i z a c i ó n  e n  e s t a  m a t e r i a .  
S e ñ a l i z a c i ó n  d e  e q u i p o s  e x t i n t o r e s .   
P a r a  s e ñ a l iz a r  la  u b ic a c ió n  d e  u n  m a t a f u e g o  s e  d e b e  c o lo c a r  u n a  c h a p a  b a l iz a ,  
t a l  c o m o  lo  m u e s t r a  la  f ig u r a  s ig u ie n t e .  E s t a  e s  u n a  s u p e r f ic ie  c o n  f r a n ja s  
in c l in a d a s  e n  4 5  º  r e s p e c t o  d e  la  h o r iz o n t a l  b la n c a s  y  r o ja s  d e  1 0  c m  d e  a n c h o .  
L a  p a r t e  s u p e r io r  d e  la  c h a p a  d e b e r  e s t a r  u b ic a d a  a  1 , 2 0  a  1 , 5 0  m e t r o s  r e s p e c t o  
d e l  n iv e l  d e  p is o .  
 
F i g u r a  N o  6 .  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  e q u i p o s  e x t i n t o r e s .  
S e  d e b e  in d ic a r  e n  la  p a r t e  s u p e r io r  d e r e c h a  d e  la  c h a p a  b a l iz a  la s  le t r a s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a  lo s  t ip o s  d e  f u e g o  p a r a  lo s  c u a le s  e s  a p t o  e l  m a t a f u e g o  
u b ic a d o .  L a s  le t r a s  d e b e n  s e r  r o ja s  e n  f o n d o  b la n c o  t a l  c o m o  lo  m u e s t r a  la  
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f ig u r a ,  e l  t a m a ñ o  d e  la  le t r a  d e b e  s e r  s u f ic ie n t e m e n t e  g r a n d e  c o m o  p a r a  s e r  v is t a  
d e s d e  u n a  d is t a n c ia  d e  5  m e t r o s .  
 
S e ñ a l i z a c i ó n  d e  m e d i o s  d e  e s c a p e s .  
A  s u  v e z  p u e d e  s e ñ a l iz a r s e  la  u b ic a c ió n  p a r a  s e r  v is t a  d e s d e  d is t in t o s  lu g a r e s  
lo s  s ig u ie n t e s  c a r t e le s :   
  
F i g u r a  N o  7 .   S e ñ a l i z a c i ó n  d e  m e d i o s  d e  e s c a p e .  
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V I .  D E S C R I P C I O N  D E  L A  E M P R E S A .  
L a  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  d e  m a r is c o s  N ic a f is h ,  S . A .  e s  u n a  e m p r e s a  e n c a r g a d a  
d e  e x p o r t a c ió n  d e  M a r is c o s  c o n  s u  c a l id a d  e s t a b le c id a  e n  s u s  e s p e c i f ic a c io n e s ,  
a c t u a lm e n t e  s e  e n c u e n t r a  u b ic a d a  e n  e l  k m .  1 5  1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T ip i t a p a ,  
M a n a g u a ,  N ic a r a g u a ,  e l  s e c t o r  d e  e s t a  e m p r e s a  e s  m a n u f a c t u r a ,  f o r m a  ju r í d ic a :  
s o c ie d a d  a n ó n im a .  
L a  e m p r e s a  N ic a f is h  in a u g u r o  r e c ie n t e m e n t e  u n a  p la n t a  p r o c e s a d o r a  d e  
m a r is c o s  in v i r t ie n d o  m á s  d e  u n  m i l ló n  d e  d ó la r e s ,  o b r a  q u e  f u e  f in a n c ia d a  p o r  
m e d io  d e l  F o n d o  d e  a d m in is t r a c ió n  p a r a  e l  c r e c im ie n t o  d e  la s  P y m e s .  
 
L a  n u e v a  p la n t a  d e  p r o c e s a m ie n t o  d e  la n g o s t in o ,  q u e  f u e  in a u g u r a d a  e l  2 4  d e  
e n e r o  d e  2 0 0 8 ,  t u v o  c o m o  a p o r t a d o r e s  d e  r e c u r s o s  a l  F o n d o  M u l t i la t e r a l  d e  
I n v e r s io n e s ,  d iv is ió n  d e l  B a n c o  I n t e r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo ;  a l  F o n d o  N o r u e g o  
d e  I n v e r s ió n  p a r a  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo ;  e l  F o n d o  N ó r d ic o  d e  D e s a r r o l lo  y  a l  
g r u p o  L a f is e ,  q u e  a  s u  v e z  a d m in is t r a  e l  F o n d o  d e  A d m in is t r a c ió n  p a r a  e l  
C r e c im ie n t o  d e  la s  P y m e s .  
 
C o n  la  n u e v a  p la n t a  d e  p r o c e s a m ie n t o ,  la  e m p r e s a  N ic a f is h  p r o c e s a r á  
la n g o s t in o ,  c u y a  c a r n e  s e  e x p o r t a r á  c o n g e la d a  h a c ia  E s t a d o s  U n id o s ;  y  e l  
c a p a r a z ó n  s e  u t i l iz a r á  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  p r o t e í n a s ,  p r o d u c t o  q u e  s e  v e n d e r á  
a  n a c io n e s  d e  la  U n ió n  E u r o p e a ,  e n  d o n d e  e s  o c u p a d o  p a r a  la  p r o d u c c ió n  d e  
c o lo r a n t e s  y  m e d ic in a s .  D e  a c u e r d o  c o n  la s  p r o y e c c io n e s  d e  la  e m p r e s a  
N ic a f is h ,  la  p la n t a  d e  p r o c e s a m ie n t o  d e  la n g o s t in o  q u e  s e  e n c u e n t r a  u b ic a d a  e n  
T ip i t a p a  g e n e r a r á  1 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  e n  e x p o r t a c io n e s  a n u a le s  y  c r e a r á  3 2 0  
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n u e v o s  e m p le o s .  
 
E r ic  L a g o ,  d i r e c t o r  d e  C a d e i f ,  d e s t a c ó  q u e  N ic a f is h  p r o c e s a r á  y  e x p o r t a r á  
p e s c a d o  f r e s c o ,  g e n e r a n d o  p o r  e l  m o m e n t o  1 1 3  e m p le o s  d i r e c t o s  y  m á s  d e  
1 , 8 0 0  e m p le o s  in d i r e c t o s  p o r  m e d io  d e  la  c o m p r a  d e  p r o d u c t o  y  f in a n c ia m ie n t o  
d e  im p le m e n t o s  d e  p e s c a ,  h i e lo  y  c a r n a d a s  a  c ie n t o s  d e  p e s c a d o r e s  e n  a m b a s  
c o s t a s  d e l  p a í s ,  lo  c u a l  r e p r e s e n t a  u n  im p o r t a n t e  im p a c t o  d e  d e s a r r o l lo  y  
r e d u c c ió n  d e  la  p o b r e z a .  
 
R e in a ld  S u n d e s t ,  P r e s id e n t e  E je c u t iv o  d e  N ic a f is h ,  a f i r m ó  q u e  la  e x p lo t a c ió n  d e  
la n g o s t in o s ,  m a r is c o  q u e  s e  e n c u e n t r a  p r in c ip a lm e n t e  e n  la  c o s t a  d e l  P a c í f ic o  d e  
N ic a r a g u a ,  s e  h a r á  d e  m a n e r a  s o s t e n ib le  y  r a c io n a l .   
A l  r e s p e c t o ,  u n  r e p r e s e n t a n t e  d e  I n p e s c a  d i jo  q u e  la  in s t i t u c ió n  e s t a r á  s ie m p r e  
p r e s e n t e  c o n  in s p e c t o r e s  e n  lo s  b a r c o s  p e s q u e r o s  d u r a n t e  la  f a e n a  d e  
r e c o le c c ió n  d e l  p r o d u c t o  p a r a  c e r t i f ic a r  la  p e s c a  r a c io n a l  d e l  la n g o s t in o  a  la  q u e  
e l lo s  e s t á n  c o m p r o m e t id o s .  
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V I I .  E V A L U A C I O N  D E  L A S  C O N D I C I O N E S  A C T U A L E S  D E  T R A B A J O  
E N  L A S  Á R E A S  D E  L A  E M P R E S A .  
L a  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e s  v i t a l  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n t o  
d e s a r r o l lo  d e  c a d a  u n a  d e  la s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a ;  e n  e s t e  c o n t e x t o  s u  
im p o r t a n c ia  y  a p l ic a c ió n  a  lo  la r g o  d e  lo s  a ñ o s  h a  s id o  m í n im a ,  e x p o n ie n d o  a  s u s  
t r a b a ja d o r e s  a  c o n d ic io n e s  la b o r a le s  in a p r o p ia d a s  q u e  a f e c t a n  s u  in t e g r id a d  
f í s ic a ,  la  s a lu d  y  la  h ig ie n e .  
E l  e s t a d o  a  t r a v é s  d e l  M in is t e r io  d e l  T r a b a jo  h a  g e n e r a d o  le y e s  y  n o r m a t iv a s  q u e  
g a r a n t ic e n  y  h a g a n  v a le r  lo s  d e r e c h o s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  la b o r a r  e n  m e jo r e s  
c o n d ic io n e s ,  p o r  lo  t a n t o  s e  t o m a r á  c o m o  n u e s t r a  m e jo r  h e r r a m ie n t a  la s  
N o r m a t iv a s  M in is t e r ia le s  d e  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  la  le y  6 1 8  d e l  t r a b a jo  p a r a  
a n a l iz a r  y  e v a lu a r  d e  f o r m a  c u a l i t a t iv a  y  c u a n t i t a t iv a  la s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  y  
lo s  r ie s g o s  e x is t e n t e s .  
7 . 2 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  e n  m a t e r i a  d e  h i g i e n e  y  s e g u r i d a d  
i n d u s t r i a l  
L a  g e r e n c ia  g e n e r a l  e n  m a t e r ia  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  h a  h e c h o  n o t o r ia  la  
im p o r t a n c ia  q u e  t r a e  c o n s ig o  la  a p l ic a c ió n  d e  la  le y  6 1 8 ,  L e y  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e l  T r a b a jo ,  m a n t e n ie n d o  u n  a m b ie n t e  la b o r a l  c o r r e c t o  c o n  
c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s  p a r a  q u e  n o  s e  e x p o n g a  la  s a lu d ,  la  h ig ie n e  y  la  
in t e g r id a d  f í s ic a  d e  t o d o s  s u s  c o la b o r a d o r e s .  
E n  e l  a r t í c u l o  n ú m e r o  t r e s  d e  la  N o r m a  M in is t e r ia l  S o b r e  L o s  L u g a r e s  d e  
T r a b a jo  d ic e  lo  s ig u ie n t e :  “ E l  e m p le a d o r  d e b e r á  a d o p t a r  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  
p a r a  g a r a n t iz a r  la  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  e n  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo .  E n  t o d o  c a s o ,  
d ic h o s  lu g a r e s ,  d e b e r á n  c u m p l i r  la s  d is p o s ic io n e s  b á s ic a s  e s t a b le c id a s  p o r  la  
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p r e s e n t e  n o r m a t iv a  e n  c u a n t o  a  s u s  c o n d ic io n e s  c o n s t r u c t iv a ,  in s t a la c io n e s ,  
c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s ,  i lu m in a c ió n ,  s e r v ic io s  s a n i t a r io s ,  lo c a le s  d e  p r im e r o s  
a u x i l io s ,  o r d e n  y  l im p ie z a ,  m a n t e n im ie n t o  y  s e ñ a l iz a c ió n ” .  
E n  e s t e  c o n t e x t o  la  g e r e n c ia  c o m o  p r in c ip a l  e je  p a r a  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  h a  
d e s a r r o l la d o  p o l í t ic a  o  d i r e c t r i c e s  e n  e s t a  m a t e r ia ,  r e f le já n d o s e  d i r e c t a m e n t e  e n  
c a d a  u n a  d e  la s  á r e a s .  
7 . 3 .  S u p e r v i s i ó n :  
L o s  m é t o d o s  d e  t r a b a jo  d e l  o p e r a d o r  s o n  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  t r a b a ja d o r  m is m o ,  
p e r o  e s t e  d e b e  d e  s e r  d i r ig id o  p o r  u n  s u p e r io r  d e  l í n e a  e l  c u a l  d e b e  s e r  u n  
f a c i l i t a d o r  y  a g e n t e  e n  e l  c o n t r o l  d e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  s e  d e s a r r o l la n .  
E n  e s t a  e m p r e s a  la  s u p e r v is ió n  p r e s e n t a  u n  c u a d r o  c l í n ic o  f u e r t e  e n  c u a n t o  a  
m o n i t o r e o  y  a  u n a  p la n i f ic a c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  la s  a c t iv id a d e s ,  p o r  lo  q u e  s e  
g e n e r a  u n  a m b ie n t e  e n  e l  c u a l  e l  t r a b a ja d o r  s e  s ie n t e  s a t is f e c h o  a l  s e r  g u ia d o  e n  
s u  q u e h a c e r  a c t u a n d o  s e g ú n  e l  e s t im e  c o n v e n ie n t e .   
7 . 4 .  C o m i s i ó n  m i x t a .  
L a  c o m is ió n  m ix t a  e s t á  in t e g r a d a  p o r  ig u a l  n ú m e r o  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  
e m p le a d o r  y  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  s ie n d o  e s t a  c o m is ió n  r e la t iv a m e n t e  n u e v a  d e  
e x is t i r .  E s t a  c o m is ió n  t ie n e  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  e la b o r a r  y  c u m p l i r  c o n  lo s  
in s t r u c t iv o s  m e t o d o ló g ic o s  d e  la  o r g a n iz a c ió n  a s í  c o m o  la  c r e a c ió n  e n  c o n ju n t o  
d e l  r e g la m e n t o  t é c n ic o  o r g a n iz a t iv o  e n  m a t e r ia  d e  s e g u r id a d  e  h ig ie n e  in d u s t r ia l .  
7 . 5 .  M a n o  d e  o b r a  
E n  e s t a  e t a p a  s e  l le g ó  a  la  c o n c lu s ió n  q u e  n o  e x is t e n  p r o b le m a s ,  y a  q u e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  t ie n e n  c o n o c im ie n t o  d e  la  le y  s o b r e  H ig ie n e  y  s e g u r id a d  in d u s t r ia l ,  
s o n  m o t iv a d o s  c o n  c h a r la s  y  c a p a c i t a d o  e n  a s u n t o  d e  s e g u r id a d .  P o r  lo  t a n t o ,  h a  
g e n e r a d o  b u e n a s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo ,  p r o t e c c ió n  p o r  p a r t e  d e l  t r a b a ja d o r  
p r e v in ie n d o  a c c id e n t e s  y  a d e m á s  d e l  t r a b a jo  s e g u r o  c o n  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  
p e r s o n a l .  
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7 . 6 .  M é t o d o s  
E n  e s t e  p r o c e s o ,  la  g e r e n c ia ,  ju e g a  u n  p a p e l  im p o r t a n t e  o  c la v e  im p l ic a n d o  
d i r e c t a m e n t e  la  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  la  e m p r e s a ,  a r r o ja n d o  q u e  la s  p r in c ip a le s  
f u e r t e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  s o n  c o n o c im ie n t o  e n  m a t e r ia  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d ,  
a s i  c o m o  p o l í t ic a s  p r e v e n t iv a s  d e  a c c id e n t e s  y  c o m p r o m is o  c o n  la  s e g u i r d a d  e  
h ig ie n e  in d u s t r ia l  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  p r o m o v ie n d o  la  b u e n a  c o m u n ic a c ió n  e n t r e  
g e r e n c ia  g e n e r a l  –  la  s u p e r v is ió n  y  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
7 . 7 .  M e d i o  a m b i e n t e  
L a s  c o n d ic io n e s  t e r m o - h ig r o m é t r ic a s   y  la  l im p ie z a  d e  lo s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  s o n  
la s  p r in c ip a le s  v a r ia b le s  a l  m o m e n t o  d e  e v a lu a r  e l  a m b ie n t e  la b o r a l ,  c o m o  
r e s u l t a d o  s e  c u e n t a  c o n  u n  a m b ie n t e  c o n f o r t a b le  y  c ó m o d o  e n  lo s  p u e s t o s  d e  
t r a b a jo  p r o d u c id o  p o r  e l  b u e n o  m a n e jo  d e  lo s  d e s p e r d ic io s ,  e l  o r d e n a m ie n t o  d e  
la s  h e r r a m ie n t a s  y  e q u ip o s  d e  t r a b a jo .  
7 . 8 .  M e d i c i o n e s  
L a s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s  t a le s  c o m o  t e m p e r a t u r a ,  r u id o ,  i lu m in a c ió n  y  o t r o s ,  
s o n  m o n i t o r e a d a s  d e b id a m e n t e  p o r  c o n t a r  c o n  lo s  in s t r u m e n t o s  d e  m e d ic ió n  
a d e c u a d a s  y  c a l ib r a d a s ,  e s t o  e s  c o n s id e r a d o  c o m o  u n a  f o r t a le z a  d e b id o  a  q u e  
p u e d e n  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  a c t u a le s .  
 
V I I I .  D I A G N O S T I C O  D E  L A S  C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  H I G I E N E  
Y  S E G U R I D A D   
P a r a  r e a l iz a r  e s t e  d ia g n ó s t ic o  s e  t o m a r o n  la s  p r in c ip a le s  á r e a s  a c t iv a s  d e  la  
e m p r e s a  la  q u e  p o d r í a n  d e r iv a r  m ú l t ip le s  p r o b le m a s  d e  f o r m a  q u e  s e  p u e d a  
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a p r e c ia r  e n  d o n d e  s e  p o d r í a  p r e s e n t a r  a l g u n o s  p r o b le m a s  y  c u a le s  s e r í a n  lo  m a s  
f r e c u e n t e s ,  s e  d iv id e n  e n :  
1 .  Á r e a  d e  p r o d u c c ió n .  
2 .  Á r e a  d e  a d m in is t r a c ió n  
3 .  Á r e a  d e  a lm a c e n a m ie n t o  
P a r a  e s t o  s e  e m p le a r o n  v a r io s  m é t o d o s  c o n  lo s  c u a le s  s e  f a c i l i t ó  la  r e c o le c c ió n  
d e  in f o r m a c ió n  b a s a d o s  e n  la s  n o r m a t iv a s  m in is t e r ia le s  a c o r d e s  a l  t ip o  d e  t a r e a s  
q u e  s e  r e a l iz a n  e n  la  e m p r e s a  “ N I C A F I S H ” ,  d e  la s  c u a le s  s e  c o m p r e n d e n  la s  
s ig u ie n t e s :  
1 .  N o r m a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  B á s ic a s  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  e n  lo s  L u g a r e s  d e  T r a b a jo  
2 .  N o r m a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  M í n im a s  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e  lo s  E q u ip o s  d e  T r a b a jo  
3 .  N o r m a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  M í n im a s  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e  " L o s  E q u ip o s  d e  P r o t e c c ió n  P e r s o n a l"  
4 .  N o r m a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  B á s ic a s  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e l  T r a b a jo  A p l ic a b le s  a  la  S e ñ a l iz a c ió n  e n  e s t a  M a t e r ia  
5 .  N o r m a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  B á s ic a s  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e l  T r a b a jo  A p l ic a d a s  a  E q u ip o s  e  I n s t a la c io n e s  E lé c t r ic a s  
( R ie s g o  e lé c t r i c o ) .  
S e  in ic ió  c o n  la  s im p le  in s p e c c ió n ,  la  q u e  p r o p o r c io n ó  in f o r m a c ió n  s o b r e  la  
e x is t e n c ia  d e  r ie s g o s  y  a lg u n a s  c o n d ic io n e s  n o  d e s e a  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  la  
e m p r e s a ,  s a b ie n d o  q u e  e x is t e n  p r o b le m a s  s e  p r o c e d ió  a  r e c o g e r  in f o r m a c ió n  
p a r a  t o m a r  e n  c u e n t a  t o d o s  lo s  p r o b le m a  c o n  u n a  m a y o r  b a s e  p o r  m e d io  d e  
e n t r e v is t a s  a l  p e r s o n a l  ( v e r  a n e x o  1 ) ,  m e d ic io n e s  a m b ie n t a le s  ( t e m p e r a t u r a ,  
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r u id o ,  i lu m in a c ió n )  ( v e r  a n e x o  2 ) ,  l is t a  d e  v e r i f ic a c ió n  ( v e r  a n e x o s  3 ) .  T e n ie n d o  
t o d a  e s t a  in f o r m a c ió n  s e  o r g a n iz ó  d e  f o r m a  q u e  e l  a n á l is is  f u e s e  m á s  s e n c i l lo .  
 
 
 
 
1 .  Á r e a  d e  p r o d u c c i ó n :  
E l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  e s  e l  á r e a  m á s  g r a n d e  q u e  p o s e e  la  e m p r e s a  y  p o r  e l  t ip o  
d e  o p e r a c io n e s  q u e  s e  r e a l iz a n  e s  la  q u e  p r e s e n t a  m a y o r e s  s i t u a c io n e s  d e  
r ie s g o ,  p o r  lo  q u e  e n  e s t e  t ó p ic o  s e  le  p r e s t a r a  m á s  a t e n c ió n  a  la  m a q u in a r ia ,  e l  
e n t o r n o ,  la s  p r o t e c c io n e s ,  la s  s e ñ a l iz a c io n e s ,  lo s  s is t e m a s  d e  p r o t e c c ió n ,  la  
h ig ie n e  y  t o d a s  la s  c o n d ic io n e s  e n  la  q u e  s e  e n c u e n t r a  o p e r a n d o  e s t a  á r e a  d e  
t r a b a jo .  
L a  N o r m a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  B á s ic a s  d e  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  e n  
lo s  L u g a r e s  d e  T r a b a jo  e n  s u  c o n s id e r a n d o  e s t a b le c id o  e n  e l  a r t í c u lo  7 9 ,  d e  la  
c o n s t i t u c ió n  r e c o n o c e :  “ E l  d e r e c h o  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  a  u n a s  c o n d ic io n e s  d e  
t r a b a jo  q u e  g a r a n t ic e n  la  in t e g r id a d  f í s ic a ,  la  s a lu d ,  la  h ig ie n e  y  la  d is m in u c ió n  d e  
lo s  r ie s g o s  p r o f e s io n a le s  p a r a  h a c e r  e f e c t iv a  la  s e g u r id a d  o c u p a c io n a l  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s ” .  
P o r  lo  q u e  s e  t o m a r á  c o m o  n u e s t r a  p r in c ip a l  h e r r a m ie n t a  e s t a  n o r m a t iv a  
m in is t e r ia l  p a r a  e v a lu a r  lo s  r e q u is i t o s  m í n im o s  q u e  d e b e  r e u n i r  la  e m p r e s a  e n  
m a t e r ia  d e  p r e v e n c ió n  d e  r ie s g o s  la b o r a le s .  
E d i f ic io  e  in s t a la c io n e s :  P a r a  in ic ia r  a  e v a lu a r  lo s  r ie s g o s  a  lo s  q u e  s o n  
e x p u e s t o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  e s  n e c e s a r io  e x a m in a r  e l  d is e ñ o  d e l  e d i f ic io  y  a s í  
c o n o c e r  s i  p r e s t a  la s  c o n d ic io n e s  p a r a  e l  t ip o  d e  t r a b a jo  q u e  s e  r e a l iz a  e n  la  
e m p r e s a  “ N I C A F I S H ” ;  p o r  lo  q u e  s e  p e n e t r a r a  e n  la  p e r m a n e n c ia  r e la t iv a  c o m o  
e s t r u c t u r a ,  p is o s ,  p a s i l lo s ,  p u e r t a s ,  c a n t id a d e s  y  lo c a l iz a c ió n  d e  s a l id a s  y  
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e s p a c io s  p a r a  d e s p la z a r s e  h a c ia  a r r ib a  o  h a c ia  a b a jo  y  e s p a c io s  d e  t r a b a jo .  ( V e r  
a n e x o  4 )  
S e g u r id a d  e s t r u c t u r a l :  E n  la  e t a p a  d e  d is e ñ o  d e l  e d i f ic io  s e  c o n s t r u y ó  c o n  e l  
r e g la m e n t o  d e  s e g u r id a d  e n  la s  c o n s t r u c c io n e s ,  a s e g u r a n d o  y  g a r a n t iz a n d o  q u e  
e l  e d i f ic io  p r e s t e  la  s e g u r id a d  y  c o n f ia n z a  a  lo s  t r a b a ja d o r e s .  S u  d is e ñ o  e s  
e s p e c ia l iz a d o  p a r a  e l  t ip o  d e  o p e r a c io n e s  q u e  s e  n e c e s i t a n  p a r a  la  p r o d u c c ió n  
d e  d i f e r e n t e s  p r o d u c t o s  d e  m a r is c o s  ( la n g o s t in o ) ,  a s í  m is m o  e l  d is e ñ o  y  la s  
c a r a c t e r í s t ic a s  c o n s t r u c t iv a  d e  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  o f r e c e n  g a r a n t í a s  d e  
h ig ie n e  y  s e g u r id a d  f r e n t e  a  lo s  r ie s g o s  d e  a c c id e n t e s .  
L o s  t r a b a ja d o r e s  t ie n e n  a c c e s o  ju n t o  c o n  s u  e q u ip o  p a r a  t r a n s i t a r ,  d a r  l im p ie z a ,  
d a r  m a n t e n im ie n t o ,  r e p a r a r  o  d a r  c u a lq u ie r  o t r o  t ip o  d e  s e r v ic io  a l  e d i f ic io  e  
in s t a la c io n e s  c o n  s u f ic ie n t e  e s p a c io .  
L o s  c im ie n t o s ,  p is o s  y  d e m á s  e le m e n t o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  e d i f ic io  o f r e c e n  
r e s is t e n c ia  s u f ic ie n t e  p a r a  s o s t e n e r  y  s u s p e n d e r  c o n  s e g u r id a d  la s  c a r g a s ,  e s t o  
d e b id o  a  q u e  s e  c u e n t a  c o n  la s  e s p e c i f ic a c io n e s  s o b r e  la  c a n t id a d  d e  c a r g a  q u e  
s e  p u e d e  t o le r a r  p o r  la  e s t r u c t u r a .  
 
S u e lo s ,  t e c h o s  y  p a r e d e s :  L o s  s u e lo s ,  p a v im e n t o  y  s u p e r f ic ie s  p a r a  t r a n s i t a r  y  
t r a b a ja r  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o  e n  c u a n t o  a  e s t r u c t u r a .  
L o s  t e c h o s  r e ú n e n  la s  c o n d ic io n e s  s u f ic ie n t e s  p a r a  r e s g u a r d a r  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  
d e  la s  in c le m e n c ia s  d e l  t ie m p o .  E n  c u a n t o  a  la s  p a r e d e s ,  e s t a s  s o n  l is a s  y  s e  
e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o  e n  c u a n t o  a  s u  c o m p o s ic ió n  y  e s t r u c t u r a ,  c o n  la s  
p in t u r a s  a lg o  d e s g a s t a d a s  d a n d o  a l  e n t o r n o  d e  t r a b a jo  u n  a m b ie n t e  p o c o  
m o t iv a d o r .  
P a s i l lo s :  e s t o s  s o n  m u y  im p o r t a n t e s  p a r a  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  y a  q u e  
p r o p o r c io n a  c o m u n ic a c ió n  c o n  o t r a s  á r e a s  ig u a lm e n t e  p o r q u e  f a c i l i t a  la  s a l id a  d e  
t o d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  c a s o  d e  s i t u a c ió n  p e l ig r o s a  o  d e  e m e r g e n c ia .  
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L o s  c o r r e d o r e s ,  g a le r í a s  y  p a s i l lo s  q u e  c u e n t a  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  p o s e e n  u n a  
a n c h u r a  a d e c u a d a  a l  n ú m e r o  d e  o p e r a r io s  y  a  la s  n e c e s id a d e s  p r o p ia s  d e l  
t r a b a jo ,  s e  c u e n t a  c o n  d o s  p a s i l lo s  p r in c ip a le s  s ie n d o  s u  a n c h u r a  d e  1 . 6 0  m t s  y  
lo s  p a s i l lo s  s e c u n d a r io s  c o n  u n a s  d im e n s io n e s  d e  u n  m e t r o  d e  e s t a  f o r m a  s e  
c u m p le  c o n  la s  d im e n s io n e s  m í n im a s  d ic t a d a s  e n  la s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s  d e  
lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  e n  la  r e f e r e n t e  a  e s t e  t ó p ic o  e n  la  n o r m a  m in is t e r ia l  s o b r e  
lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo .  
L o s  p a s i l lo s  p o r  s u  im p o r t a n c ia  e n  la  p r o t e c c ió n  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  a n t e s  u n a  
e v e n t u a l id a d  m a y o r  c o m o  e s  lo s  r ie s g o s  d e  in c e n d io s  e s t o s  d e b e r á n  e s t a r  
d e s p e ja d o  e n  s u  m a y o r í a  y  b a jo  e s t e  c o n t e x t o  lo s  p a s i l lo s  y  g a le r í a s  p o s e e n  
s u f ic ie n t e  e s p a c io  y  n o  e x is t e n  o b s t á c u lo s  q u e  im p id a n  u n a  c i r c u la c ió n  l ib r e  y  
a b ie r t a  e n  e s t a  z o n a .  E n  c u a n t o  a  la  l im p ie z a  e  h ig ie n e  d e  lo s  p a s i l lo s  e s t o s  s e  
e n c u e n t r a n  c o r r e s p o n d ie n t e m e n t e  l im p io s  y  s o n  d e  m a t e r ia l  in c o m b u s t ib le ,  e n  
e s t e  p u n t o  s e  d e b e  r e a l iz a r  m a y o r e s  e s f u e r z o s  p o r  p r e s e r v a r  la s  z o n a s  d e  
e v a c u a c ió n  y  d e m á s  e n  c o n d ic io n e s  h ig ié n ic a s .  
E n  c u a n t o  a  s u s  u b ic a c io n e s ,  lo s  p a s i l lo s  p r in c ip a le s  s e  c o n e c t a n  c o n  á r e a s  
v e r d e s ,  p r e v io s  v a c í o s  y  s a l id a  d e  la  e m p r e s a ;  a s í  m is m o  s e  c o m u n ic a n  c o n  la s  
z o n a s  q u e  p o s e e n  r ie s g o s  e lé c t r ic o s  p o r  lo  q u e  s u  u b ic a c ió n  p e r m i t e  s u  r á p id a  
s a l id a  e n  s i t u a c io n e s  d e  e m e r g e n c ia .  
E s c a le r a s :  L a s  e s c a le r a s  o f r e c e n  s u f ic ie n t e  r e s is t e n c ia  p a r a  s o p o r t a r  u n a  c a r g a  
m ó v i l  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o  c o n s t a n d o  c o n  u n a  a l t u r a  d e  1 . 5 0 m t s  
c u m p l ie n d o  c o n  lo  d is p u e s t o  e n  la  n o r m a s  e s t a b le c id a  e n  la s  c o n d ic io n e s  
g e n e r a le s  d e  s e g u r id a d  d e  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  e n  la  n o r m a t iv a  m in is t e r ia l  
s o b r e  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo .  L a s  e s c a le r a s  p o s e e n  u n a  a n c h u r a  e  in c l in a c ió n  
s u f ic ie n t e  y  n o  e x is t e n  v a r ia c io n e s  e n  e l  t a m a ñ o  y  a n c h u r a  d e  lo s  e s c a lo n e s .  
E n  c u a n t o  a  la  h ig ie n e ,  la s  e s c a le r a s  s o n  p o c a s  e n  n ú m e r o s  y  s ie m p r e  s e  
m a n t ie n e  l im p ia s  y  e n  b u e n  e s t a d o ,  n o  s e  e n c u e n t r a  h u m e d a d  n i  o b s t á c u lo s ;  y  
e n  m a t e r ia  d e  s e g u r id a d  la s  e s c a le r a s  p o s e e n  b a r a n d i l la s  e n  lo s  d o s  la d o s  
s ie n d o  d e  h ie r r o   p in t a d a s ,  l is a ,  r e s is t e n t e s  y  s e g u r a s .   
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P la t a f o r m a s  d e  t r a b a jo :  E n  e s t a  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  e x is t e  u n a  s e c c ió n   d e  
in y e c c ió n  d o n d e  s e  u t i l iz a n  p la t a f o r m a s  d e  t r a b a jo s  s o b r e  la s  c u a le s  s e  u b ic a n  
m á q u in a s  in y e c t o r a s  y  e l  p e r s o n a l  q u e  la s  o p e r a .  
P u e r t a s  y  s a l id a s :  C o m o  la s  s a l id a s  s o n  p u e r t a s  q u e  d a n  a l  e x t e r io r  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v is t a  d e  s e g u r id a d  s e  c o n s id e r a n  m e d io s  d e  e s c a p e ,  e s p e c ia lm e n t e  e n  
c a s o  d e  in c e n d io .  E n  la  e m p r e s a  la s  p u e r t a s  y  s a l id a s  s e   c o m u n ic a n  c o n  
d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  t r a b a jo  ,  a lm a c e n e s  e x t e r io r e s ,   z o n a s  d e  s e g u r id a d  y  p a t io s ;  
p o r  lo  q u e  e s  im p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  s e c c io n e s  q u e  r o d e a n  
la s  p u e r t a s  y  s a l id a s  s o n  p a r t e  im p o r t a n t e  p a r a  la  s e g u r id a d  y  f u n c io n a l id a d  d e  
e s t a s  ( p u e r t a s  y  s a l id a s )  .  
L a s  s a l id a s  y  p u e r t a s  e x t e r io r e s  s e  e n c u e n t r a n  v is ib le s  y  s o n  s u f ic ie n t e s  e n  
r e la c ió n  a  la  c a n t id a d  d e  t r a b a ja d o r e s  q u e  o p e r a n  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n ,  
p o s e e n  la  a n c h u r a  s u f ic ie n t e  p a r a  e l  l ib r e  a c c e s o  y  t r a n s i t o  c o n s t a n d o  c o n  u n a s  
d im e n s io n e s  d e  1 . 2 0  m t s  p a r a  s a l id a s  d e  in t e r io r  y  m á s  1 . 2 0  m e t r o s  p a r a  s a l id a s  
a l  e x t e r io r .  
L a s  p u e r t a s  y  s a l id a s  s o n  m u y  im p o r t a n t e  p o r q u e  r e p r e s e n t a  la  c o m u n ic a c ió n  d e l  
in t e r io r  c o n  e l  e x t e r io r  a s í  m is m o  p e r m i t e n  la  e n t r a d a  y  s a l id a  d e l  a i r e  y a  q u e  la  
m a y o r  p a r t e  d e  e s t a s  s e  m a n t ie n e n  s ie m p r e  a b ie r t a s .  
L a  r u t a  d e  a c c e s o  a  la s  s a l id a s  e s t á n  l ib r e s  d e  o b s t á c u lo s  q u e  p u e d a n  g e n e r a r  
t r o p e z o n e s  y  c a í d a ;  p o r  s u  u b ic a c ió n  s o n  f á c i le s  d e  v is u a l iz a r  a u n q u e  e s  
im p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  c u e n t a n  c o n  s u  d e b id a  r o t u la c ió n  y  s e ñ a l iz a c ió n  q u e  
in d iq u e  s u  u b ic a c ió n  e x a c t a  lo  q u e  e n  c a s o s  d e  r i e s g o  d e  in c e n d io  y / o  
e v a c u a c ió n .  
L a s  s a l id a s  y  p u e r t a s  n o  p e r m a n e c e n  b lo q u e a d a s  o  c e r r a d a s ,  m u c h a s  d e  la s  
s a l id a s  n o  p o s e e n  p u e r t a s  y  p o s e e n  f a c i l id a d  p a r a  la  s a l id a  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  
lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo .  L o s  p o r t o n e s  d e s t in a d o s  a  la  c i r c u la c ió n  d e  lo s  v e h í c u lo s  
p r e s t a n  s e g u r id a d  a  lo s  p e a t o n e s  y  a  la  c i r c u la c ió n  d e l  v e h í c u lo ;  e n  c u a n t o  a  s u s  
r u t a s  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n  s e ñ a l iz a d a s  p a r a  q u e  lo s  p e a t o n e s  y  c o n d u c t o r e s  
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c o n o z c a n  s u s  v í a s  d e  c i r c u la c ió n  g e n e r a n d o  a s í  la  l ib r e  y  f á c i l  c i r c u la c ió n  d e  
t r á n s i t o .  
S u p e r f ic ie  y  c u b ic a c ió n :  E n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  s e  r e s p e t a  la  c u b ic a c ió n  p o r  
c a d a  t r a b a ja d o r  c u m p l ie n d o  c o n  la s  m e d id a s  m í n im a s  e s t a b le c id a  e n  la  
n o r m a t iv a  m in is t e r ia l  e n  c u a n t o  a  la s  d is p o s ic io n e s  m í n im a s  d e  h ig ie n e  y  
s e g u r id a d  e n  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  d e  ig u a l  m a n e r a  lo s  lo c a le s  d e  t r a b a jo  
r e ú n e n  la s  c o n d ic io n e s  m í n im a s  e n  c u a n t o  a l t u r a  d e s d e  e l  p is o  a l  t e c h o  la  c u a l  
e s  d e  5  m e t r o s  s u p e r a n d o  lo  d ic t a d o  p o r  e s t a  n o r m a  m in is t e r ia l .  
E n  e s t a  á r e a  s e  r e s p e t a  e l  e s p a c io  y  s u p e r f ic ie  p a r a  c a d a  t r a b a ja d o r  c o n s t a n d o  
c o n  l ib r e  m o v i l id a d  p a r a  d e s e m p e ñ a r  s u s  a c t iv id a d e s ,  e n  la  c u b ic a c ió n  d e  c a d a  
p u e s t o  la  r e n o v a c ió n  d e l  a i r e  e s  c o n s t a n t e .  
2 .  I l u m i n a c i ó n  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o .  
 
I lu m in a c ió n  g e n e r a l :  T o d o s  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  a s í  
c o m o  lo s  lu g a r e s  d e  t r á n s i t o  c o m o  lo s  p a s i l lo s ,  p u e r t a s  y  s a l id a s  p o s e e n  
i lu m in a c ió n  g e n e r a l  a u n q u e  e n  m u c h a s  d e  la s  z o n a s  v a r í a n  d e p e n d ie n d o  d e  la  
c a n t id a d  d e  lu z  n a t u r a l  y  a r t i f ic ia l  q u e  e s t a s  p o s e a n .  
L a  e m p r e s a  t r a b a ja  d e  d í a  a p r o v e c h a n d o  la  lu z  n a t u r a l  p a r a  c o m b in a r la  c o n  la  
lu z  a r t i f ic ia l  e n  lo s  p a s i l lo s  y  s a l id a s  d e  e m e r g e n c ia ,  c a s o  c o n t r a r io  e n  a lg u n a s  
z o n a s  d e  t r a n s i t o  d o n d e  la  lu z  e s  m í n im a  p r o d u c t o  d e  s u  u b ic a c ió n  y  d e  la  f a l t a  
d e  lu z  a r t i f ic ia l .  
L a  d is t r ib u c ió n  d e  la  i lu m in a c ió n  n a t u r a l ,  a r t i f ic ia l  o  m ix t a  e s  a d e c u a d a  y a  q u e  
e x is t e n  lu g r e s  c o n  e x c e s o  d e  i lu m in a c ió n  y  o t r o s  c o n  n iv e le s  r e g u la r  d e  
i lu m in a c ió n  g e n e r a n d o  d e  e s t a  f o r m a  c o n t r a s t e s ,  d e s lu m b r a m ie n t o s  y  s o m b r a s .  
I lu m in a c ió n  n a t u r a l :  L a s  p u e r t a s ,  v e n t a n a s  y  s a l id a s  p e r m i t e n  e l  in g r e s o  d e  la  lu z  
s o la r  y  e s t a  s e  d is t r ib u y e  e n  d i f e r e n t e s  z o n a s  y  s e c c io n e s  d e  m a n e r a  
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in a d e c u a d a  o r ig in a n d o  s o m b r a s  e n  a lg u n o s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  d e b i l i t a n d o  la  
v is ib i l id a d  p a r a  r e a l iz a r  la s  t a r e a s  y  o p e r a c io n e s .  
L a  in t e n s id a d  lu m in o s a  e n  c a d a  s e c c ió n  d e  t r a b a jo  e s  u n i f o r m e  o c a s io n a n d o  
r e f le jo s  y  d e s lu m b r a m ie n t o s  q u e  p r o v o c a n  m o le s t ia s  a  lo s  o p e r a r io s  q u e  e s t á n  
e x p u e s t o s  a  e s t a s  z o n a s ,  p o r  lo  q u e  e n  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  c o n  b a s t a n t e  
i lu m in a c ió n  n a t u r a l  s e  d e b e r á  d e  n iv e la r  lo s  n iv e le s  d e  i lu m in a c ió n  n a t u r a l  c o n  la  
i lu m in a c ió n  a r t i f ic ia l  p a r a  a r m o n iz a r  e l  a m b ie n t e  y  s u  e n t o r n o  y  e v i t a r s e  c u a lq u ie r  
t ip o  d e  r ie s g o  o c a s io n a d o  p o r  d e s lu m b r a m ie n t o s  y  s o m b r a s .  
I lu m in a c ió n  a r t i f ic ia l :  E x is t e n  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  d o n d e  la  i lu m in a c ió n  a r t i f ic ia l  e s  
v ia b le  t a l  e s  e l  c a s o  d e  la  s e c c ió n  d e  e m p a c a d o  d o n d e  la  i lu m in a c ió n  n a t u r a l  e s  
e s c a s a  y  la  in t e n s id a d  lu m in o s a  a r t i f ic ia l  e s  s u f ic ie n t e  a l  t ip o  d e  t r a b a jo  q u e  s e  
e je c u t a .  
L a  s e c c ió n  d e  c o r t e  p o s e e  e n  c ie r t a s  z o n a s ,  n iv e le s  d e  i lu m in a c ió n  d e  2 , 7 4 5  lu x  
e n  u n a  m e z c la  d e  i lu m in a c ió n  m ix t a  c o n  g r a n  p r e s e n c ia  d e  i lu m in a c ió n  n a t u r a l  y  
e x is t e n  o t r a s  z o n a s  d e n t r o  d e  e s t a  á r e a  q u e  p o s e e n  u n  n iv e l  d e  i lu m in a c ió n  
m e n o r  a  lo s  1 0 0 0  lu x  p r o v o c a n d o  la  g e n e r a c ió n  d e  s o m b r a s .  
L a  u b ic a c ió n  d e  la s  lá m p a r a s  e n  r e la c ió n  a l  p u e s t o  d e l  t r a b a ja d o r  n o  p r o v o c a  
d e s lu m b r a m ie n t o  s in o  q u e  e s  e l  e n t o r n o  e l  q u e  lo  g e n e r a ;  a s í  m is m o  la s  p a r e d e s  
n o  s e  e n c u e n t r a n  d e b id a m e n t e  p in t a d a s  e n  c o lo r e s  c la r o s  q u e  a y u d e n  a  m e jo r a r  
la  i lu m in a c ió n .  
E n  c u a n t o  a  la s  c o n d ic io n e s  d e  lo s  s is t e m a s  d e  i lu m in a c ió n  s e  e n c u e n t r a n  e n  
b u e n  e s t a d o  y  c o n  s u  d e b id o  m a n t e n im ie n t o .  E n  s í n t e s is  lo s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  
e n  e s t a  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  e s t á n  e n  e l  r a n g o  d e  a c e p t a c ió n .  
 
3 .  C o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d e  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o .  
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E n  c u a n t o  a  la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s  e x is t e n t e s  e n  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  
c o n s t i t u y e  u n a  f u e n t e  d e  c o m o d id a d  p a r a  lo s  t r a b a ja d o r e s ;  la  v e n t i la c ió n  e n  e s t a  
á r e a  s e  e n c u e n t r a  b ie n  d is t r ib u id a  y  lo s  e q u ip o s  d e  v e n t i la c ió n  t a l  e s  e l  c a s o  d e  
lo s  a b a n ic o s  in d u s t r ia le s  s e  e n c u e n t r a n  l im p io s  y  s o n  s u f ic ie n t e s  d e b id o  a l  
n ú m e r o  d e  s e c c io n e s  d e  t r a b a jo s .  
L a  h u m e d a d  e n  lo s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  n o  e s  e x c e s iv a  p e r o  s e  e n c u e n t r a  
p r e s e n t e  y  e s t o  d e b id o  a  f i l t r a c io n e s  o c a s io n a d a s  p o r  e l  d e s c o n g e la m ie n t o  d e l  
m a r is c o ,  la  h u m e d a d  n o  e s  v ig i la d a ,  n o  s e  c u e n t a  c o n  n in g ú n  p la n  p a r a  r e d u c i r la  
n i  s e  a c t ú a  d e  f o r m a  c o r r e c t iv a  c u a n d o  la  p r e s e n c ia  d e  c h a r c o s  y  o t r a s  
f i l t r a c io n e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  lo s  p a s i l lo s ,  e n  la s  c e r c a n í a s  d e  lo s  p u e s t o s  d e  
t r a b a jo  y  d e  la s  m á q u in a s  lo  q u e  p o d r í a  g e n e r a r  r ie g o s  d e  r e s b a la m ie n t o s .  
E l  p r o b le m a  d e  h u m e d a d  s e  p u e d e  r e d u c i r  s i  la  d i r e c c ió n  r e a l iz a  e s f u e r z o s  p o r  
d is m in u i r la  y a  q u e  la  h u m e d a d  s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t e  e n  p o c a s  p r o p o r c io n e s  
p e r o  e n  t o d a s  la s  s e c c io n e s  d e  t r a b a jo  c o n c lu y e n d o  q u e  e s t o  e s  p r o d u c t o  d e  
u n a  d é b i l  l im p ie z a  e n  lo s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  c o m o  e n  la s  z o n a s  d e  t r á n s i t o ,  
p a s i l lo  y  c o r r e d o r e s .  
R u id o ,  v ib r a c ió n  y  t r e p id a c io n e s :  L a  e x p o s ic ió n  a l  r u id o  e s  u n  p r o b le m a  c o m ú n  
d e  la  s a lu d  y a  q u e  s u  e x p o s ic ió n  c r ó n ic a  e s  la  q u e  c a u s a  d a ñ o  a l  s e r  h u m a n o .  
E n  e s t e  s e n t id o  lo s  n iv e le s  d e  r u id o s  a  lo s  q u e  s o n  e x p u e s t o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  
v a r í a  s e g ú n  la  s e c c ió n  d e  t r a b a jo  p o r  e je m p lo :  la  s e c c ió n  d e  l im p ie z a  d e  lo s  
m a r is c o s  y  c o r t e  p o s e e n  u n  n iv e l  d e  8 7  y  8 8  d e c ib e le s  r e s p e c t iv a m e n t e  s ie n d o  
e s t o s  n iv e le s  s u p e r io r e s  a l  l í m i t e  p e r m is ib le  d e  8 5  d e c ib e le s  p a r a  8  h o r a s  
e x c e p t u a n d o  la  s e c c ió n  d e  e m p a c a d o  c o n  6 6  d e c ib e le s .  
 
4 .  A s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .  
 
A b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a :  E n  t o d a s  la s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a  s e  d is p o n e  d e  
a b a s t e c im ie n t o  s u f ic ie n t e  d e  a g u a  p o t a b le  e n  p r o p o r c ió n  a l  n ú m e r o  d e  
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t r a b a ja d o r e s ,  s e  c u e n t a  c o n  f á c i l  a c c e s o  a l  a g u a  p o t a b le  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  
p u e s t o  d e  t r a b a jo  y  lo s  b e b e d e r o s  s e  e n c u e n t r a n  b ie n  d is t r ib u id o s  e n  t o d a s  la s  
s e c c io n e s  d e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n .  E n  c u a n t o  a  la s  c o n e x io n e s  d e l  s is t e m a  d e  
a b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a  p o t a b le  e n  s u  m a y o r í a  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n a s  
c o n d ic io n e s  a s í  m is m o  s e  c u e n t a  c o n  c o n e x io n e s  e s p e c ia le s  p a r a  lo s  s is t e m a s  
d e  m a n g u e r a s  c o n t r a  in c e n d io  lo s  c u a le s  s e  e n c u e n t r a n  e n  la  p e r i f e r ia  d e  la  
e m p r e s a .  E x is t e n  a lg u n a s  c o n e x i o n e s  u b ic a d a s  e n  la  s e c c ió n  d e  l im p ie z a  d o n d e  
s e  f i l t r a  e l  a g u a  p o r  lo  q u e  s e  d e b e  r e v is a r  e l  s is t e m a  e n  e s t a  z o n a  p a r a  c o r r e g i r  
y  p r e v e n i r  a lg ú n  a c c id e n t e  p o r  r ie s g o  e lé c t r ic o  o  r ie s g o  p o r  c a í d a s .  
S e r v ic io s  H ig ié n ic o s :  E n  e s t a  á r e a  lo s  s e r v ic io s  s a n i t a r io s  e s t á n  e n  b u e n a s  
c o n d ic io n e s ,  la  l im p ie z a  e s  a d e c u a d a .  E x is t e n  s u f ic ie n t e s  in o d o r o s  y  la v a m a n o s  
e n  r e la c ió n  a l  n ú m e r o  d e  h o m b r e s  y  m u je r e s  e n  e s t a  á r e a ,  s e  c u e n t a  c o n  s a la s  
d e  v e s t id o r e s  la s  c u a le s  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n a s  c o n d ic io n e s ,  s u s  t e c h o s  y  
p a r e d e s  s e  e n c u e n t r a n  l im p ia s  y  e s t á n  p r o v is t o s  d e  a s ie n t o s  y  a r m a r io s  a s í  
m is m o  s e  e n c u e n t r a n  d e b id a m e n t e  s e p a r a d o s  p o r  s e x o .  
5 .  C o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  h i g i e n e  y  s e g u r i d a d  d e  l o s  e q u i p o s  d e  
t r a b a j o .  
 
L o s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  s o n  m u y  im p o r t a n t e s  y a  q u e  c o n s t i t u y e  e l  m e d io  q u e  
u t i l iz a n  lo s  t r a b a ja d o r e s  p a r a  r e a l iz a r  c u a lq u ie r  t ip o  d e  t r a b a jo  o  a c t iv id a d  q u e  s e  
le  s e a  a s ig n a d a ,  p o r  lo  q u e  s e  s o m e t e r á  a  a n a l iz a r  y  e v a lu a r  la s  c o n d ic io n e s  e n  
la s  c u a le s  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  s o n  u t i l iz a d o s .  L a  e le c c ió n  d e l  e q u ip o  r e q u e r id o  
e s  u n o  d e  lo s  f a c t o r e s  m á s  im p o r t a n t e s  p a r a  e l  in ic io  d e  o p e r a c io n e s  d e  
c u a lq u ie r  e m p r e s a .  
E n  la  N o r m a t iv a  M in is t e r ia l  s o b r e  L a s  D is p o s ic io n e s  M í n im a s  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e  lo s  E q u ip o s  d e  T r a b a jo  e n  s u  a r t í c u lo  n ú m e r o  8 0  e s t a b le c e :  E l  
e m p le a d o r  d e b e r á  t o m a r  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a r a  q u e  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  
p u e s t o  a  la  d is p o s ic ió n  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  n o  r e p r e s e n t e n  u n  r ie s g o  p a r a  la  
s e g u r id a d  o  s a lu d  d e  e s t o s  . E n  c a s o  d e  q u e  n o  f u e s e  f a c t ib le s  e l im in a r lo s ,  
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d ic h o s  r ie s g o s  d e b e r á n  d e  r e d u c i r s e  a l  m í n im a  p o s ib le ,  r e s p e t á n d o s e  e n  
c u a lq u ie r  c a s a ,  la s  d is p o s ic io n e s  c o n t e n id a s  e n  la  p r e s e n t e  N o r m a .   
P u e s t a  e n  m a r c h a  y  p a r a d a  d e  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo :  L o s  s is t e m a s  d e  
a c c io n a m ie n t o  d e  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  s o n  s e g u r o s  e  in s t a la d o s  d e  f o r m a  q u e  
s u  m a n ip u la c ió n  n o  p u e d a  o c a s io n a r  r ie s g o s  a d ic io n a le s ,  la s  m a y o r í a  d e  la s  
m á q u in a s  p o s e e n  p r o t e c c ió n  d e  d o s  m a n o s  t a l  c o m o  la  m á q u in a  d e  t o lv a  d e  
la v a d o .  
 A lg u n a s  d e  la s  a c c io n e s  o  d a ñ o s  d e  lo s  s is t e m a s  d e  a c c io n a m ie n t o  c o n d u c e n  a  
s i t u a c io n e s  s e g u r a s  p o r  lo  q u e  s e  d e b e r á n  t o m a r  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a r a  
r e d u c i r  o  e l im in a r  lo s  r ie s g o s  y  p e l ig r o s  g e n e r a d o s  p o r  la s  m á q u in a s .  E n  c u a n t o  
a  la  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  la s  m á q u in a s  y  d e m á s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo ,  e s t á s  s e  
r e a l iz a  s o la m e n t e  m e d ia n t e  a c c ió n  v o lu n t a r ia  a s í  m is m o  e n  f u n c ió n  d e  lo s  
r ie s g o s   q u e  s e  e n c u e n t r a n  p r e s e n t e  e n  a lg u n o s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  e s t o s  s e  
e n c u e n t r a n  p r o v is t o s  d e  d is p o s i t iv o s  d e  p a r a d a  d e  e m e r g e n c ia .   
 
6 .  C o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  t r a b a j o .  
 
C o n d ic io n e s  d e  u t i l iz a c ió n :  L o s  t r a b a ja d o r e s  d e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  p u e d e n  
a c c e d e r  y  p e r m a n e c e r  e n  c o n d ic io n e s  s e g u r a s  c u a n d o  s e  l le v a n  a  c a b o s  
m a n t e n im ie n t o  o  a ju s t e s  a  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo ;  la s  h e r r a m ie n t a s  y  d e m á s  
in s t r u m e n t o s  d e  t r a b a jo  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n a s  c o n d ic io n e s  y  s o n  c ó m o d a s  
d e  m a n e ja r ,  c a d a  o p e r a r io  c o n o c e  la  f o r m a  e n  la  q u e  d e b e  d e  u t i l iz a r  s u  e q u ip o  
d e  t r a b a jo .   
L o s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  s u p e r f ic ie  s ó l id a  y  f i r m e  
p e r m i t ie n d o  a l  t r a b a ja d o r  o p e r a r  e n  la  f o r m a  a d e c u a d a  m u c h o s  d e  e l lo s  s e  
e n c u e n t r a n  a n c la d o s .  L a s  m á q u in a s  y  d e m á s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  n o  s o n  
s o m e t id o s  a  s o b r e c a r g a s ,  s o b r e p r e s io n e s  o  t e n s io n e s  e x c e s iv a s  e v i t á n d o s e  u n  
p e l ig r o  a  la  s e g u r id a d  d e l  t r a b a ja d o r  q u e  la s  u t i l ic e  o  la s  d e  t e r c e r o s . ,  e s t o  
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d e b id o  a  q u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  s o n  r e g id o s  p o r  u n a  n o r m a  d e  p r o d u c c ió n  a c o r d e  
a  la s  n e c e s id a d e s  d e  la  e m p r e s a  y  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  r e n d im ie n t o  y  
d is p o n ib i l id a d  d e  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo .  
M a n t e n im ie n t o ,  a v e r í a s  y  l im p ie z a :  D u r a n t e  la  e je c u c ió n  d e  u n  m a n t e n im ie n t o ,  
a ju s t e ,  d e s b lo q u e o ,  r e v is ió n  y  r e p a r a c ió n  d e  c u a lq u ie r  e q u ip o  d e  t r a b a jo  s e  
t o m a n  la s  m e d id a s  d e  p r e c a u c ió n  n e c e s a r ia s  p a r a  e v i t a r  a c c io n a m ie n t o s  
a c c id e n t a le s  a s í  c o m o  a lg ú n  t ip o  d e  c o n t a c t o  d i r e c t o  o  in d i r e c t o  c o n  e n e r g í a  
e lé c t r ic a .  
L o s  m a n t e n im ie n t o s  e n  g e n e r a l  s o n  c o r r e c t iv o s  y  n o  s e  c u e n t a  c o n  u n a  
p la n i f ic a c ió n  y  p r o g r a m a c ió n  d e  lo s  m is m o s .  E s  m u y  im p o r t a n t e  s e ñ a la r  q u e  lo s  
m a n t e n im ie n t o s  s o n  m u y  im p o r t a n t e s  p a r a  e v i t a r  r ie s g o s  m e c á n ic o s  y  e lé c t r ic o s  
p o r  lo  q u e  s e  d e b e r á  l le v a r  a  c a b o  u n  c o n t r o l  s o b r e  lo s  m a n t e n im ie n t o s  a s í  c o m o  
s u  d e b id a  p r o g r a m a c ió n ,  a s í  m is m o  lo s  t r a b a ja d o r e s  s e  q u e ja n  m u c h o  p o r  
d e s c o m p o s t u r a s  d e  la s  m á q u in a s  lo  q u e  g e n e r a  q u e  la  m á q u in a  s e  t r a b e  y  
r e p r e s e n t e  u n  r ie s g o  p a r a  lo s  t r a b a ja d o r e s  a l  u t i l iz a r la s .  
 
H e r r a m ie n t a s  p o r t á t i le s ,  m a n u a le s ,  t r a n s p o r t e  y  m a n e jo :  L a s  h e r r a m ie n t a s  
m a n u a le s  e s t á n  c o n s t r u id a s  c o n  m a t e r ia l  r e s is t e n t e s  y  s o n  a p r o p ia d a s  p o r  s u s  
c a r a c t e r í s t ic a s  y  t a m a ñ o  p a r a  e l  t ip o  d e  a c t iv id a d  e n  la s  q u e  s e  u t i l iz a n .  L o s  
e q u ip o s  y  h e r r a m ie n t a s  s e  e n c u e n t r a n  l im p ia s  c a d a  v e z  q u e  s o n  u t i l iz a d o s  y a  
q u e  c a d a  t r a b a ja d o r  s e  e n c a r g a  d e  r e a l iz a r  l im p ie z a  a  la  m á q u in a  b a jo  s u  c a r g o ,  
a u n q u e  s ie m p r e  e x is t e n  e q u ip o s  y  h e r r a m ie n t a s  q u e  p o r  d e s c u id o  o  f a l t a  d e  
m o n i t o r e o  s o n  d e ja d a s  s u c ia s .  L a s  h e r r a m ie n t a s  p o r t á t i le s  s o n  s o m e t id a s  a  
m a n t e n im ie n t o s  p e r ió d ic o s  c a s o  c o n t r a r io  a  la s  m á q u in a s  y  d e m á s  e q u ip o s  d e  
t r a b a jo  d o n d e  e x is t e  m a n t e n im ie n t o .  
L o s  M a n u a le s  e  in s t r u c t iv o s  q u e  p o s e e  la  e m p r e s a  s o b r e  lo s  e q u ip o s  y  
h e r r a m ie n t a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  id io m a  e x t r a n je r o  p o r  lo  q u e  n o  s o n  u t i l iz a d o s  
p o r  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
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L o s  m e d io s  d e  t r a n s p o r t e s  n o  r e p r e s e n t a n  r ie s g o  p a r a  e l  p e r s o n a l  y  s u  e n t o r n o ,  
e s t o s  s o n  d e  m a t e r ia l  c o n s is t e n t e s  y  s e g u r o s ;  s o n  c a r r e t i l la s ,  b a n d a s  
t r a n s p o r t a d o r a s  u t i l iz a d a s  e s p e c í f ic a m e n t e  p a r a  t r a n s p o r t a r  m a t e r ia  p r im a  y  
p r o d u c t o s  t e r m in a d o s .  E l  m a n e jo  d e  la  m a t e r ia  p r im a  y  p r o d u c t o  t e r m in a d o  s e d a  
d e  f o r m a  s e g u r a  e n  c u a n t o  a l  m e d io  q u e  lo s  t r a n s p o r t a ,  e n  la  z o n a  d e  t r á n s i t o  s e  
c u e n t a  c o n  s e ñ a l iz a c ió n ,  a s í  m is m o  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n c a r g a d o s  d e  u t i l iz a r  la s  
c a r r e t i l la s  p o s e e n  e q u ip o  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l ,  y  c o n  s u  d e b id a  v e s t im e n t a  
q u e  lo  d i f e r e n c ie  d e  lo s  d e m á s .  
7 .  E q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  y  S e ñ a l i z a c i ó n .  
 
E n  la  e m p r e s a  “ N I C A F I S H ”  s e  c u e n t a  c o n  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  p a r a  
s a lv a g u a r d a r  la  s a lu d  y  s e g u r id a d  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  f r e n t e  a  lo s  r ie s g o s  
e x is t e n t e s  e n  c a d a  u n a  d e  la s  s e c c io n e s  d e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n .  E s t o  s e  d e b e  a  
q u e  la  e m p r e s a  h a  c a p a c i t a d o  e n  m a t e r ia  d e  h ig ie n e  y  s e g u r id a d .  
E n  la  e m p r e s a  p o s e e n  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  la  c u a l  s o n  u t i l iz a d o s  p o r  lo s  
t r a b a ja d o r e s ,  e s t o s  e q u ip o s  s o n  lo s  a d e c u a d o s  a  la s  n e c e s id a d e s  y  t ip o  d e  
r e q u e r im ie n t o  d e  lo s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  p o r  lo  q u e  e s  p a r t e  d e  n u e s t r o s  
o b je t iv o s  d e s a r r o l la r  u n a  l is t a  d e  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p a r a  g a r a n t iz a r  la  s a lu d  
d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  c u m p l i r  c o n  lo  d is p u e s t o  e n  la  N o r m a  m in is t e r ia l  s o b r e  la s  
d is p o s ic io n e s  m í n im a s  d e  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  d e  “ L o s  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  
p e r s o n a l ”  
E n  c u a n t o  a  la  s e ñ a l iz a c ió n ,  e x i s t e n  m e d id a  q u e  p r o p o r c io n e  u n a  in d ic a c ió n  o  
u n a  o b l ig a c ió n  r e la t iv a  a  la  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  d e l  t r a b a jo .  
E n  la  N o r m a t iv a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  B á s ic a s  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e l  T r a b a jo  a p l ic a b le s  a  “ L a  S e ñ a l iz a c ió n ” ,  e n  s u  a r t í c u lo  n ú m e r o  4  
e n  la s  o b l ig a c io n e s  d e l  e m p r e s a r io  e s t a b le c e :  “ E l  e m p r e s a r io  d e b e r á  a d o p t a r  la s  
m e d id a s  p a r a  q u e  e n  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  e x is t a  s e ñ a l iz a c ió n  d e  h ig ie n e  y  
s e g u r id a d  d e l  t r a b a jo  q u e  c u m p la  c o n  lo  e s t a b le c id o  e n  la  p r e s e n t e  N o r m a ” .  
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
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E n  e s t e  c o n t e x t o  c a d a  á r e a  d e  t r a b a jo  in c lu y e n d o  p a s i l lo s ,  á r e a s  v e r d e s ,  
p u e r t a s ,  p a r q u e o ,  v í a s  d e  c i r c u la c ió n ,  e t c .  e s t á  c o r r e c t a m e n t e  s e ñ a l iz a d a  y  d e  
e s t a  f o r m a  s a lv a g u a r d a r  la  s a lu d  y  s e g u r id a d  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
 
 
 
 
8 .  E q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  ( R i e s g o  e l é c t r i c o )  
R ie s g o s  e lé c t r ic o s :  T o d a s  la s  m á q u in a s  s e  e n c u e n t r a n  c o n e c t a d o s  a  t o m a  t ie r r a  
p r o t e g ie n d o  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  u n  p o s ib le  r ie s g o  e lé c t r ic o ,  lo s  c o n d u c t o r e s  
e lé c t r ic o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o  p o r  lo  q u e  n o  n e c e s i t a n  s e r  r e p a r a d o s  
y  m u c h o s  m e n o s  c a m b ia r lo ,  e s t o  s e  d e b e  a  s u  b u e n  m a n t e n im ie n t o  q u e  s e  le  
d a .  E n  c u a n t o  a  lo s  c i r c u i t o s  e x is t e n t e s  e n  s u  g r a n  m a y o r í a  p o s e e n  s is t e m a s  d e  
p r o t e c c ió n  a s í  c o m o  la s  p a r t e s  v iv a s  s e  e n c u e n t r a n  a is la d a s  y  p r o t e g id a s .  
I n t e r r u p t o r e s  y  c o r t a c i r c u i t o s :  L o s  in t e r r u p t o r e s ,  f u s ib le s ,  b r e a k e r s  y / o  c i r c u i t o s  
s e  e n c u e n t r a n  c u b ie r t o s  c o n  s u  d e b id a  p r o t e c c ió n  la  c u a l  n o  e s  u n  r ie s g o   
E n  c u a n t o  a  lo s  s is t e m a s  e lé c t r ic o s  lo s  c a b le s ,  a la m b r e s ,  c a ja s  d e  c o n t r o l ,  
e n c h u f e s  y  d e m á s  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o  y  c o n  s u s  d e b id o s  
m a n t e n im ie n t o s .  
L o s  c u a r t o s  d e  t r a n s f o r m a d o r e s  b r in d a n  s e g u r id a d  s u f ic ie n t e  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  
a  la s  in s t a la c io n e s  d e b id o  a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a is la d o s  e n  la s  a f u e r a s  d e l  á r e a  
d e  p r o d u c c ió n  y  s e  m a n t ie n e  s e g u r o  g r a c ia s  a  g u a r d a s  y  m a l la s  d e  s e g u r id a d  
r e s t r in g ie n d o  e l  a c c e s o  a  p e r s o n a l  n o  a u t o r iz a d o .   
9 .  E q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  ( R i e s g o  e l é c t r i c o ) .  
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L a  N o r m a  M in is t e r ia l  s o b r e  la s  D is p o s ic io n e s  B á s ic a s  d e  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  
d e l  T r a b a jo  A p l ic a b le s  a  lo s  E q u ip o s  e  I n s t a la c io n e s  E lé c t r ic a s  ( R ie s g o  
e lé c t r ic o ) ,  e n  s u  c a p í t u lo  V I ,  a r t í c u lo  1 0  e s t a b le c e :  “ L o s  t r a b a ja d o r e s  d e b e n  s e r  
p r o v is t o s  d e  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  g r a t u i t a m e n t e  p a r a  p r o p o r c io n a r  
s e g u r id a d  c o n t r a  e v e n t u a l  r ie s g o  q u e  le  p u e d e n  t r a e r  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
a c c id e n t e s  e n  o c a s ió n  d e  s u  t r a b a jo ” .  
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  lo s  t r a b a ja d o r e s  s o n  p r o v is t o s  d e  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  
p e r s o n a l  c o n t r a  e v e n t u a le s  r ie s g o s  e lé c t r ic o s .  L a  e m p r e s a  g a r a n t iz a  u n a  r e v is ió n  
p e r ió d ic a  d e l  e s t a d o  d e  lo s  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l ,  v e r i f ic a  e l  u s o  
o b l ig a t o r io  d e  e s t o s  p o r  p a r t e  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r  lo  q u e  e l  p a p e l  q u e  
d e s e m p e ñ a  e s  d e  f u e r t e  p r e s e n c ia ,  lo s  t r a b a ja d o r e s  q u e  u t i l iz a n  lo s  e q u ip o s  d e  
in s t a la c io n e s  e lé c t r ic a s  t o m a n  s u s   m e d id a s  d e  p r e c a u c ió n  u t i l iz a n d o  r o p a  
a d e c u a d a  p a r a  e s t e  t ip o  d e  t r a b a jo .  
 
1 0 .     Á r e a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n :  
 
L a s  p r o b le m á t ic a  f u e r o n  t o m a d a s  d e  la  l is t a  d e  v e r i f ic a c ió n  p o r  c a d a  á r e a  
r e a l iz a d a  p a r a  t e n e r  u n  m a y o r  c o n o c im ie n t o  d e  lo s  p r o b le m a s  q u e  s e  p r e s e n t a n .   
E l  e d i f ic io  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  e s t a  s e c c ió n  f u e  e s p e c í f ic a m e n t e  d is e ñ a d o  
p a r a  e l  t r a b a jo  a d m in is t r a t iv o ,  p r e s e n t a  s e g u r id a d  e s t r u c t u r a l  y  c o m o d id a d  e n  
c u a n t o  a  c u b ic a c ió n  p a r a  r e a l iz a r  la s  t a r e a s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  s e  e n c u e n t r a  e n  
u n a  z o n a  c e r c a  p e r o  a l  m is m o  t ie m p o  s u f ic ie n t e m e n t e  a is la d a  d e l  á r e a  d e  
p r o d u c c ió n  p a r a  c u a lq u ie r  in c id e n t e  d e  g r a n  m a g n i t u d  q u e  s e  p u d ie s e  p r e s e n t a r  
c o m o  in c e n d io ,  e x p lo s io n e s  y  t e r r e m o t o s .  
L o s  p a s i l lo s  s o n  s u f ic ie n t e s  p a r a  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a ja d o r e s  y  c u e n t a  c o n  e l  
e s p a c io  n e c e s a r io  p a r a  c u a lq u ie r  e v e n t o  d e  d e s a s t r e ,  t ie n e  u n a  a n c h u r a  m a y o r  a  
lo s  d o s  m e t r o s  a d e m á s  e s t o s  c o m u n ic a n  c o n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  y  e l  p a r q u e o  
c o n  f a c i l id a d  d e  a c c e s o  y  s in  o b s t á c u lo s  e x is t e n t e s  s e  e n c u e n t r a n  b ie n  
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i lu m in a d o s  c o n  m á s  d e  2 0 0  lu x  d e  in t e n s id a d .  L a  p u e r t a s  s o n  s u f ic ie n t e s  y  e s t á n  
e n  b u e n a s  c o n d ic io n e s  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n  d e b id a m e n t e  s e ñ a l iz a d a s ,  c u e n t a  
c o n  b u e n a  a c c e s ib i l id a d  y  a n c h u r a  m a y o r  a  1 . 2  m e t r o s  y  u n a  a l t u r a  d e  2 . 5  
m e t r o s .  ( v e r  a n e x o  3 )  
L a  i lu m in a c ió n  m ix t a  e s t á  b ie n  b a la n c e a d a ,  e x is t e  m á s  i lu m in a c ió n  a r t i f ic ia l  q u e  
n a t u r a l ,  a u n  c o n t a n d o  c o n  v e n t a n a s  q u e  d e ja n  p a s a r  lu z  d e s d e  e l  p a r q u e ,  p e r o  
e s t a s  e s t á n  s ie m p r e  c u b ie r t a s  p o r  c o r t in a s  im p id ie n d o  e l  p a s o  d e  lu z  s u f ic ie n t e  
a d e m á s  s e  c u e n t a  c o n  t r a g a  lu c e s  p a r a  m e jo r a r  la  i lu m in a c ió n .  L a  d is t r ib u c ió n  d e  
la  i lu m in a c ió n  a r t i f ic ia l  e s  b u e n a ,  l a s  lá m p a r a s  s o n  s u f ic ie n t e s .  
E n  c u a n t o  a  la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s ,  c u e n t a  c o n  a i r e  a c o n d ic io n a d o  lo  q u e  
m e jo r a  e l  e n t o r n o  d e  t r a b a jo  la  v e n t i la c ió n  e s  n o t a b le m e n t e  m e jo r  a l  ig u a l  q u e  la  
t e m p e r a t u r a ,  e l  r u id o  e s t a  r e d u c id o  y  d e n t r o  d e  lo s  l í m i t e s  p e r m is ib le s  l le g a n d o  a  
6 4  d e c ib e le s ,  e l  á r e a  e s  c e r r a d a  y  n o  p e r m i t e  r u id o  e x t e r n o ,  n i  p o lv o  n i  o t r o s  
f a c t o r e s  q u e  p u e d a n  a f e c t a r  e l  d e s e m p e ñ o  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
L a  s e c c ió n  c u e n t a  c o n  s u  p r o p io  a b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a  y  s e r v ic io s  h ig ié n ic o s  
e n  b u e n  e s t a d o  y  s u f ic ie n t e s  p a r a  s u p l i r  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
L o s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  s o n  d e  u s o  d e  o f ic in a s ,  c o m p u t a d o r a s ,  m á q u in a  d e  
e s c r ib i r ,  lo  c u a le s  n o  p r e s e n t a n  r ie s g o  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  q u e  la b o r a n  e n  e s t a  
s e c c ió n  y a  q u e  s o n  d e  f á c i l  m a n ip u la c ió n  y  n o  s e  e x p o n e n  a  s i t u a c io n e s  
p e l ig r o s a s ,  a d e m á s  e l  m a n t e n im ie n t o  y  l im p ie z a  e s  m á s  n o t a b le .  ( v e r  a n e x o  2 )  
P a r a  e s t a  á r e a  n o  e s  n e c e s a r io  e l  u s o  d e  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p o r  e l  t ip o  d e  
t r a b a jo  q u e  s e  d e s e m p e ñ a  y a  q u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  n o  s e  v e n  e x p u e s t o  a  r ie s g o  
q u e  t e n g a  q u e  v e r  c o n  la  p r e v e n c ió n  o  r e d u c c ió n  d e  d a ñ o s  p o r  lo s  e q u ip o s  d e  
p r o t e c c ió n  p e r s o n a l .  
L a  s e c c ió n  n o  c u e n t a  c o n  n in g ú n  t ip o  d e  s e ñ a l iz a c ió n  d e  la  c u a le s  s e  h a c e n  
n e c e s a r ia  la s  s ig u ie n t e s  p o r  e l  t ip o  d e  á r e a :  
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  P r o h ib id o  f u m a r ,  p r o h ib id a  la  e n t r a d a  a  p e r s o n a l  n o  a u t o r iz a d o ,  r ie s g o  
e lé c t r ic o  ( e n  lo s  b r e a k e r s ) ,  t e lé f o n o  p a r a  lu c h a  d e  in c e n d io ,  e x t in g u id o r e s ,  
s e ñ a le s  d i r e c c io n a le s ,  s e ñ a le s  d e  s a lv a m e n t o  y  e m e r g e n c ia .  
  M a r c a c ió n  d e  la s  v í a s  d e  c i r c u la c ió n ,  C a r t e le s  d e  e v a c u a c ió n  e n  c a s o  d e  
a lg u n a  e v e n t u a l id a d  ( in c e n d io ,  t e r r e m o t o ,  e t c )  
E l  d ia g n ó s t ic o  d e  e s t a  á r e a  e s  p o s i t iv o  y a  q u e  lo s  r ie s g o  s o n  m í n im o s  y  s o lo  s e  
n e c e s i t a  a lg u n o s  e le m e n t o s  p a r a  c o r r e g i r  m u c h o s  d e t a l le s  d e  im p o r t a n c ia  e n  
c u a n t o  a  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  c o m o  la  i lu m in a c ió n ,  p r e v e n c ió n ,  e v a c u a c ió n  y  
s e ñ a l iz a c io n e s  d e l  á r e a .  
1 1 .     Á r e a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  m a t e r i a  p r i m a  y  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  
 
D e n t r o  d e  la s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s  d e  s e g u r id a d  e l  e d i f ic io  d e  a lm a c e n a m ie n t o  
y  lo c a l  e s  d is e ñ a d o  e s t r u c t u r a lm e n t e ,  e s p e c í f ic o  p a r a  p r o p o r c io n a r  f u n c io n e s  d e  
a lm a c e n a m ie n t o ;  p o s e e  s u b d iv is io n e s  c o m p le t a m e n t e  b u e n a s  q u e  b r in d a n  
s e g u r id a d  y  c o n f ia n z a  a  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  g e n e r a n d o  u n  b u e n  f u n c io n a m ie n t o  d e  
e s t a  á r e a .  C u m p le  c o n  e l  r e g la m e n t o  d e  s e g u r id a d  d e  la  c o n s t r u c c ió n  y  p o s e e  
e x c e le n t e  r e s is t e n c ia  d e  c im ie n t o s ,  p is o s ,  p a r e d e s  y  e s t a n t e s .  ( v e r  a n e x o  4 )  
L o  q u e  r e f ie r e  a  lo s  p a s i l lo s  p o s e e n  la s  d im e n s io n e s  a d e c u a d a s  p a r a  la  
c i r c u la c ió n  f lu id a  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  t a m b ié n  e x is t e  a c c e s ib i l id a d  r á p id a  a  la s  
á r e a s  d e  a d m in is t r a c ió n  y  p r o d u c c ió n .   N o  p o s e e n  n in g ú n  t ip o  d e  e s c a le r a  d a d o  
q u e  n o  la s  n e c e s i t a n  p o r q u e  e s  u n  á r e a  d e  u n  s o lo  n iv e l .  ( V e r  a n e x o  4 )  
E x is t e  s u f ic ie n t e  c a n t id a d  d e  p u e r t a s  y  s a l id a s  c o n  b u e n a s  d im e n s io n e s  d e  
a n c h o  y  la r g o ,  e s t a s  s o n  a m p l ia s  y  p r o p o r c io n a n  la s  c o n d ic io n e s  p a r a  u n a  
e v a c u a c ió n ,  a d e m á s  n o  p o s e e n  o b s t á c u lo s  q u e  d i f ic u l t e n  la  s a l id a  y  la  l ib r e  
c i r c u la c ió n  d a n d o  s e g u r id a d  a  lo s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t a  á r e a  t o d a s  e s t a s  p u e r t a s  
y  s a l id a s  e s t á n  m a r c a d a s ,  e s  d e c i r ,  e x is t e  f u e r t e  s e ñ a l iz a c ió n  p o r  lo  q u e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  n o  p a s a n  p o r  in a d v e r t id o  la  s e g u r id a d .  
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D e n t r o  d e  la  h ig ie n e  y  s e g u r id a d  d e  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  lo s  s is t e m a s  d e  
a c c io n a m ie n t o  d e  la  m á q u in a s  e n  m a t e r ia  p r im a  s o n  s e g u r a s  y  n o  im p l ic a n  
n in g ú n  r ie s g o ,  t a m b ié n  e l  a lm a c e n a m ie n t o s  d e  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  e s  
e x c e le n t e  d a d o  a  q u e  e s t o s  ( e q u ip o s )  p o s e e n  u n  lu g a r  e s p e c í f ic o  p a r a  s e r  
g u a r d a d o s .  ( V e r  a n e x o  4 )  
D e n t r o  d e  la s  c o n d ic io n e s  g e n e r a le s  d e  u t i l iz a c ió n  d e  lo s  e q u ip o s  d e  t r a b a jo  lo s  
m a n t e n im ie n t o s  e n  la s  m á q u in a s  e s  b u e n o  p o r q u e  e s  s u f ic ie n t e ,  e l  m o n t a je  y  
d e s m o n t a je  d e  la s  m á q u in a s  s e  t o m a n  la s  m e d id a s  d e  s e g u r id a d  n e c e s a r ia s .  
L o s  t r a b a ja d o r e s  r e c ib e n  in s t r u c c io n e s  p r e c is a s  s o b r e  e l  u s o  y  m a n ip u la c ió n  d e  
la s  h e r r a m ie n t a s  d e  t r a b a jo ,  e x is t e n  c a r r e t i l la s  q u e  n o  r e p r e s e n t a n  n in g ú n  r ie s g o  
d e  s e g u r id a d  y  e x is t e n  m e d ia s  d e  s e g u r id a d  a d e c u a d a ,  t ip o  d e  e q u ip o  d e  
p r o t e c c ió n  p e r s o n a l ,  s e ñ a l iz a c ió n  q u e  a y u d a  e n  la  p r o t e c c ió n  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s .
1 2 .     Í n d i c e  W e t  B u l b  G l o b e  T h e r m o m e t e r  ( W B G T )  p a r a  e v a l u a r  e l  e s t r é s  
t é r m i c o .  
E l  e s t u d io  d e l  a m b ie n t e  t é r m ic o  r e q u ie r e  e l  c o n o c im ie n t o  d e  u n a  s e r ie  d e  
v a r ia b le s  d e l  a m b ie n t e ,  d e l  t ip o  d e  t r a b a jo  y  d e l  in d iv id u o .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  la s  
p o s ib le s  c o m b in a c io n e s  d e  e s t a s  v a r ia b le s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  m u n d o  d e l  
t r a b a jo ,  d a n  lu g a r  a  s i t u a c io n e s  d e  e s t r é s  t é r m ic o ,  s in  q u e  e x is t a  r ie s g o  p a r a  la  
s a lu d .  C o n  m e n o r  f r e c u e n c ia  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  s i t u a c io n e s  la b o r a le s  
t é r m ic a m e n t e  c o n f o r t a b le s  y ,  p o c a s  v e c e s ,  e l  a m b ie n t e  t é r m ic o  p u e d e  g e n e r a r  
u n  r ie s g o  p a r a  la  s a lu d .  E s t o  ú l t im o  e s t á  c o n d ic io n a d o  c a s i  s ie m p r e  a  la  
e x is t e n c ia  d e  r a d ia c ió n  t é r m ic a  ( s u p e r f ic ie s  c a l ie n t e s ) ,  h u m e d a d  ( >  6 0 % )  y  
t r a b a jo s  q u e  im p l iq u e n  u n  c ie r t o  e s f u e r z o  f í s ic o .  
E l  r ie s g o  d e  e s t r é s  t é r m ic o ,  p a r a  u n a  p e r s o n a  e x p u e s t a  a  u n  a m b ie n t e  c a lu r o s o ,  
d e p e n d e  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  c a lo r  d e  s u  o r g a n is m o  c o m o  r e s u l t a d o  d e  s u  
a c t iv id a d  f í s ic a  y  d e  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  a m b ie n t e  q u e  le  r o d e a ,  q u e  
c o n d ic io n a  e l  in t e r c a m b io  d e  c a lo r  e n t r e  e l  a m b ie n t e  y  s u  c u e r p o .  C u a n d o  e l  
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c a lo r  g e n e r a d o  p o r  e l  o r g a n is m o  n o  p u e d e  s e r  e m i t id o  a l  a m b ie n t e ,  s e  a c u m u la  
e n  e l  in t e r io r  d e l  c u e r p o  y  la  t e m p e r a t u r a  d e  é s t e  t ie n d e  a  a u m e n t a r ,  p u d ie n d o  
p r o d u c i r s e  d a ñ o s  i r r e v e r s ib le s .  
E l  í n d ic e  W B G T  s e  v a  a  u t i l i z a r  p a r a  e s t a b le c e r  c u á n d o  u n a  s i t u a c ió n  p r e s e n t a  
r ie s g o s  d e  e s t r é s  t é r m ic o .  A  s u  v e z ,  t a m b ié n  a y u d a  a  t o m a r  d e c is io n e s  a c e r c a  
d e  la s  m e d id a s  p r e v e n t iv a s  n e c e s a r ia s  p a r a  p a l ia r  t a le s  s i t u a c io n e s .  
L a  d e n o m in a c ió n  W B G T  p r o v ie n e  d e  q u e  e n  s u  c á lc u lo  v a n  a  s e r  n e c e s a r io s  lo s  
v a lo r e s  d e  la  t e m p e r a t u r a  h ú m e d a ,  t e m p e r a t u r a  s e c a  y  t e m p e r a t u r a  d e  g lo b o ,  
m e d id a s  r e s p e c t iv a m e n t e  m e d ia n t e  u n  t e r m ó m e t r o  d e  b u lb o  h ú m e d o  ( W e t  
T h e r m o m e t e r ) ,  u n  t e r m ó m e t r o  d e  b u lb o  s e c o  ( B u lb  T h e r m o m e t e r )  y  u n  
t e r m ó m e t r o  d e  g lo b o  ( G lo b e  T h e r m o m e t e r ) .  
L a s  e x p r e s io n e s  q u e  s e  u t i l iz a n  p a r a  c a lc u la r  e l  í n d ic e  W B G T  s o n :  
W B G T  =  0 , 7  ·  T h  +  0 , 3  ·  T g  ( º C )  ( s i n  e x p o s i c i ó n  s o l a r )  
W B G T  =  0 , 7  ·  T h  +  0 , 2  ·  T g  +  0 , 1  ·  T a  ( º C )  ( c o n  e x p o s i c i ó n  s o l a r )  
E n  d o n d e :   
T h :  t e m p e r a t u r a  h ú m e d a  ( º C )   
T g :  t e m p e r a t u r a  d e  g lo b o  ( º C )   
T a :  t e m p e r a t u r a  s e c a  d e l  a i r e  ( º C )   
E n  n u e s t r o  c a s o  a p l ic a m o s  la  f ó r m u la  d e l  W B G T  s in  e x p o s ic ió n  s o la r  d a d o  q u e  
t o d a s  la s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a  “ N I C A F I S H ”  s e  e n c u e n t r a n  p r o t e g id a s  a  la  
r a d ia c ió n  d e l  s o l  m e d ia n t e  t e c h o  d e  n ic a l i t  y  z in c .  
M e d i c i o n e s  
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T o d a s  la s  m e d ic io n e s  s e  h ic ie r o n  e n  la s  d i f e r e n t e s  á r e a s  e n  la  é p o c a  d e  in v ie r n o  
y  e n  la s  h o r a s  m á s  c a l id a  d e  la  jo r n a d a  d e  t r a b a jo  e s t ip u la d a  p o r  “ N I C A F I S H ” .  
L o s  in s t r u m e n t o s  q u e  s e  o c u p a r o n  p a r a  la s  m e d ic io n e s  d e  t e m p e r a t u r a  
h u m e d a d  y  t e m p e r a t u r a  d e  g lo b o  d a d o  e l  c a s o  d e  la  e m p r e s a ,  c u m p l í a n  c o n  
e s t a s  e s p e c i f ic a c io n e s .  
T e m p e r a t u r a  d e  g l o b o  ( T G ) :  E s  la  t e m p e r a t u r a  in d ic a d a  p o r  u n  s e n s o r  
c o lo c a d o  e n  e l  c e n t r o  d e  u n a  e s f e r a ,  e n  e s t e  c a s o  u n  t e r m ó m e t r o  d e  1 5 0  m m  d e  
d iá m e t r o  y  d e  e s c a la  d e  m e d ic ió n  e n t r e  2 0 º C  a  1 2 0  º C  
T e m p e r a t u r a  h ú m e d a  n a t u r a l  ( T H N ) :  E s  e l  v a lo r  in d ic a d o  p o r  u n  s e n s o r  d e  
t e m p e r a t u r a  r e c u b ie r t o  d e  u n  t e j id o  h u m e d e c id o  q u e  e s  v e n t i l a d o  d e  f o r m a  
n a t u r a l ,  e s  d e c i r ,  s in  v e n t i la c i ó n  f o r z a d a ,  c o n  u n  r a n g o  d e  m e d id a  e n t r e  5  a  4 0  º C  
C á l c u l o s :  S e  r e a l iz a r o n  m e d ic in e s  d e  t e m p e r a t u r a  d e  g lo b o  ( T G )  y  t e m p e r a t u r a  
h ú m e d a  n a t u r a l  ( T H N )  e n  la s  t r e s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a :  A d m in is t r a c ió n ,  
P r o d u c c ió n ,  y  A lm a c e n a m ie n t o  d e  m a t e r ia  p r im a  y  p r o d u c t o  t e r m in a d o .  
E s t a s  m e d id a s  s e  t o m a r o n  y  s e  in t r o d u je r o n  e n  la  e c u a c ió n  ( 1 )  p a r a  o b t e n e r  e l  
W B G T  c a lc u la d o  p a r a  c a d a  á r e a  y  p o r  m e d io  d e  la s  t a b la s  d e  C o n s u m o  d e  
K c a l / m in  s e g ú n  m o v im ie n t o  c o r p o r a l ,  la  d e  t ip o  d e  t r a b a jo ,  la  d e  la  o r g a n iz a c ió n  
d e l  t r a b a jo  y  la  d e  c la s i f ic a c ió n  d e l  t r a b a jo  s e  o b t u v o  e l  W B G T  r e a l .  
T a b l a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  m é t o d o  W B G T .  
L a s  t a b la s  u t i l iz a d a s  p a r a  c a lc u la r  s i  e x is t e  e s t r é s  t é r m ic o  f u e r o n  t o m a d a s  d e  la  
R e s o lu c ió n  M in is t e r ia l  s o b r e  H ig ie n e  I n d u s t r ia l  e n  lo s  L u g a r e s  d e  T r a b a jo  y  s e  
m u e s t r a n  a  c o n t in u a c ió n .   
T a b l a  N o  8 .  C o n s u m o  d e  K c a l / m i n  s e g ú n  p o s i c i ó n  y  m o v i m i e n t o  c o r p o r a l  
P o s ic ió n  y  m o v im ie n t o  d e l  
c u e r p o  
C o n s u m o  m e t a b ó l ic o  
( K c a l / m in )  
S e n t a d o  0 . 3  
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
 
 
 6 6  
D e  p i é  0 . 6  
A n d a n d o  2  –  3  
S u b i d a  d e  u n a  p e n d i e n t e  
a n d a n d o  
A ñ a d i r  0 . 8  p o r  m e t r o  d e  
s u b id a  
F u e n t e :  R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  s o b r e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  e n  l o s  L u g a r e s  d e  T r a b a j o  
 
 
 
T a b l a  N o  9 .  T i p o  d e  t r a b a j o .  
T ip o  d e  t r a b a jo  M e d ia  c o n s u m o  
( K c a l / m in )  
R a n g o  
K c a l / m in .  
T r a b a j o  m a n u a l  L ig e r o  0 . 4  0 . 2  –  1 . 2  
P e s a d o  0 . 6  
T r a b a j o  c o n  u n  b r a z o  L ig e r o  1 . 0  0 . 7  –  2 . 5  
P e s a d o  1 . 7  
T r a b a j o  c o n  d o s  
b r a z o s  
L ig e r o  1 . 5  1  -  3 . 5  
P e s a d o  2 . 5  
T r a b a j o  c o n  e l  
c u e r p o  
L ig e r o  3 . 5  2 . 5  -  1 5  
M o d e r a d o  5  
P e s a d o  7  
M u y  p e s a d o  9  
F u e n t e :  R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  s o b r e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  e n  l o s  L u g a r e s  d e  T r a b a j o   
 
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
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T a b l a  N o  1 0 .  O r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o .  
C a r g a  
f í s ic a  
H u m e d a d  
( % )  
C o n t in u o  
( º C )  
7 5 % t r a b .  
2 5 % d e s c .  
5 0 % t r a b .  
5 0 % d e s c .  
2 5 %  t r a b .  
7 5 % d e s c .  
L i g e r a  4 0  –  7 0  3 0  3 0 . 6  ( º C )  3 1 . 4  ( º C )  3 2 . 2  ( º C )  
M o d e r a d o  4 0  –  7 0  2 6 . 7  2 8  2 9 . 4  3 1 . 1  
P e s a d o  3 0  –  6 5  2 5  2 5 . 9  2 7 . 9  3 0  
F u e n t e :  R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  s o b r e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  e n  l o s  L u g a r e s  d e  T r a b a j o  
 
 
 
T a b l a  N o  1 1 :  C l a s i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  
T ip o  d e  
t r a b a jo  
G a s t o  d e  e n e r g í a  
T r a b a j o  
L e v e :   
( H a s t a  2 0 0  
K c a l / h o r a  u  8 0 0  
B T U / h o r a )   
T r a b a j o  
M o d e r a d o :    
( 2 0 0  -  3 5 0  
K c a l / h o r a  u  8 0 0  -  
1 4 0 0  B T U / h o r a )  
T r a b a j o  
P e s a d o :  
 ( 3 5 0  -  5 0 0  
K c a l / h o r a  u  1 4 0 0  -  
2 4 0 0  B T U / h o r a )  
F u e n t e :  R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  s o b r e  H i g i e n e  I n d u s t r i a l  e n  l o s  L u g a r e s  d e  T r a b a j o  
 
E l  n iv e l  d e  e s t r é s  t é r m ic o  d e b e r á  c a lc u la r s e  p o r  m e d io  d e  la  s ig u ie n t e  f o r m u la  
E s t r é s  T é r m ic o  =  W B G T  c a l c u l a d o    /   W B G T  r e a l    *  1 0 0  
 
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
 
 
 6 8  
L o s  c á l c u l o s  p o r  á r e a  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
Á r e a :  P r o d u c c i ó n  
  L a v a d o  
C a lc u la d o  
W B G T  =  0 . 7  T H N  +  0 . 3  T G  
W B G T =  0 . 7  ( 2 0 ° C )  +  0 . 3  ( 2 3 ° C )  =  2 0 . 9 ° C  
 
 
R e a l  ( s e g ú n  t a b la s  y  o b s e r v a c ió n  d i r e c t a )  
T r a b a jo  d e  p ie    =  0 . 6  K c a l / m in  
T r a b a jo  c o n  d o s  b r a z o s  p e s a d o           = 1 . 5  K c a l / m in  
M e t a b o l is m o  b a s a l    = 1  K c a l / m in  
                                                             3 . 1  K c a l / m in  *  6 0  m in / h  =  1 8 6  K c a l / h  
T r a b a jo  le v e  ( t a b la  N o .  4 )  “ q u e  c o r r e s p o n d e  a  la s  1 8 6  K c a l / h ”  c o n  7 5 %  
t r a b a ja n d o  y  2 5 %  d e s c a n s a n d o   =    3 0 . 6 ° C  
E s t r é s  t é r m ic o  =  
2 0 .9 °  𝐶
3 0 .6 ° 𝐶
 *  1 0 0 %  =  6 8 . 3 %  
N o  e x is t e  e s t r é s  t é r m ic o  d a d o  q u e  e l  v a lo r  e s t á  p o r  d e b a jo  d e  1 0 0 % .  
  c la s i f ic a c ió n  
C a lc u la d o  
W B G T  =  0 . 7  T H N  +  0 . 3  T G  
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
 
 
 6 9  
W B G T  =  0 . 7  ( 2 0 ° C )  +  0 . 3  ( 2 5 ° C )  =  2 1 . 5 ° C  
R e a l  
T r a b a jo  d e  p ie s                                       =  0 . 6  K c a l / m in  
T r a b a jo  c o n  d o s  b r a z o s  p e s a d o               = 1 . 5  K c a l / m in  
M e t a b o l is m o  b a s a l                                   = 1  K c a l / m in  
                                                                  3 . 1  K c a l / m in  *  6 0  m in / h  = 1 8 6  K c a l / h  
T r a b a jo  l ig e r o  ( t a b la  N o . 4 )  c o n  7 5 %  t r a b a ja n d o  y  2 5 %  d e s c a n s a n d o  =  3 0 . 6 ° C  
E s t r é s  T é r m ic o  =  
2 1 .5 ° 𝐶
3 0 .6 ° 𝐶
  *  1 0 0 %  =  7 0 . 2 6 %  
N o  e x is t e s  e s t r é s  t é r m ic o  d a d o  q u e  n o  s o b r e p a s a  e l  1 0 0 % .  
 
  P r im e r  g la s e o ,  e m p a q u e  y  p e s a d o  
C a lc u la d o  
W B G T  =  0 . 7  T H N  +  0 . 3  T G  
W B G T  =  0 . 7  ( 2 0 ° C )  +  0 . 3  ( 2 3 ° C )  =  2 0 . 9 ° C  
R e a l  
T r a b a jo  d e  p ie                                               =  0 . 6  K c a l / m in  
T r a b a jo  c o n  d o s  b r a z o s  p e s a d o                   =  1 . 5  K c a l / m in  
M e t a b o l is m o  b a s a l                                        =  1  K c a l / m in  
                                                                       3 . 1  K c a l / m in  *  6 0  m in / h  =  1 8 6  K c a l / h  
 
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
 
 
 7 0  
T r a b a jo  l ig e r o  ( t a b la  N o . 4 )  c o n  7 5 %  t r a b a ja n d o  y  2 5 %  d e s c a n s a n d o  =  3 0 . 6 ° C  
E s t r é s  T é r m ic o  =
2 0 .9 ° 𝐶
3 0 .6 ° 𝐶
 *  1 0 0 %  = 6 8 . 3 0 %  
N o  e x is t e  e s t r é s  t é r m ic o  d a d o  q u e  n o  s o b r e p a s o  a l  1 0 0 %  
 
  s e g u n d o  g la s e o  y  r e e m p a q u e t a d o  
C a lc u la d o  
W B G T  =  0 . 7  T H N  +  0 . 3  T G  
W B G T  =  0 . 7  ( 2 0 ° C )  +  0 . 3  ( 2 3 ° C )  =  2 0 . 9 ° C  
R e a l  
T r a b a jo  d e  p ie                                               =  0 . 6  K c a l / m in  
T r a b a jo  c o n  d o s  b r a z o s  p e s a d o                   =  1 . 5  K c a l / m in  
M e t a b o l is m o  b a s a l                                        =  1  K c a l / m in  
                                                                       3 . 1  K c a l / m in  *  6 0  m in / h  =  1 8 6  K c a l / h  
 
T r a b a jo  l ig e r o  ( t a b la  N o . 4 )  c o n  7 5 %  t r a b a ja n d o  y  2 5 %  d e s c a n s a n d o  =  3 0 . 6 ° C  
E s t r é s  T é r m ic o  =
2 0 .9 ° 𝐶
3 0 .6 ° 𝐶
 *  1 0 0 %  = 6 8 . 3 0 %  
N o  e x is t e  e s t r é s  t é r m ic o  d a d o  q u e  n o  s o b r e p a s o  a l  1 0 0 %  
 
Á r e a :  A d m i n i s t r a c i ó n  
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
 
 
 7 1  
C a lc u la d o   
W B G T  =  0 . 7  T H N  +  0 . 3  T G  
W B G T  =  0 . 7  ( 2 0 . 5 ° C )  +  0 . 3  ( 2 5 ° C )  =  2 1 . 8 5 ° C  
R e a l  
T r a b a jo  s e n t a d o                                             =  0 . 3  K c a l / m in  
T r a b a jo  c o n  lo s  d o s  b r a z o s                            =  1 . 5  K c a l / m in  
M e t a b o l is m o  b a s a l                                         =  1  K c a l / m in  
                                                                     2 . 8  K c a l / m in  *  6 0  m in / h  =  1 6 8  K c a l / h  
T r a b a jo  l ig e r o  c o n  7 5 %  t r a b a ja n d o  y  2 5 %  d e s c a n s a n d o  =  3 0 . 6 ° C  
E s t r é s  t é r m ic o =  
2 1 .8 5 ° 𝐶
3 0 .6 ° 𝐶
 *  1 0 0 %  =  7 1 . 4 0  %   
N o  e x is t e  e s t r é s  t é r m ic o  e n  e s t a  a é r e a  d a d o  a  q u e  s e g ú n  lo s  c á lc u lo s  e l  
p o r c e n t a je  n o  s o b r e  p a s a  e l  1 0 0  %  
M e d ia n t e  e s t o s  c á lc u lo s  s e  p u e d e  d e d u c i r  q u e  la s  á r e a s  q u e  n in g u n a  á r e a  e x is t e  
e s t r é s  t é r m ic o .  A  c o n t in u a c ió n  s e  m u e s t r a  u n a  p e q u e ñ a  t a b la  r e s u m e n  d e  lo s  
n iv e le s  d e  t e m p e r a t u r a  y  e s t r é s  t é r m ic o  d e  la s  á r e a s  e n  e s t u d io  d e  la  e m p r e s a .  
 
T a b l a  N o  1 2 .  R e s u m e n  s o b r e  e s t r é s  t é r m i c o  e n  l a s  á r e a s  d e  e s t u d i o .  
Á r e a  T e m p e r a t u r a  
c a l c u l a d a  ( ° C )  
T e m p e r a t u r a  
d e  t a b l a  ( ° C )  
Í n d i c e  W B G T  
( % )  
P r o d u c c i ó n  
L a v a d o   2 0 . 9 0  3 0 . 6  6 8 . 3 0 %  
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
S . A ” ,  u b i c a d a  e n  e l  k m .  1 5 1 / 2  c a r r e t e r a  n u e v a  a  T i p i t a p a ,  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a .  
 
 
 7 2  
C l a s i f i c a c i ó n  2 1 . 5  3 0 . 6  7 0 . 2 6  
P r i m e r  g l a s e o  2 0 . 9 0  3 0 . 6  6 8 . 3  
S e g u n d o  g l a s e o  2 0 . 9 0  3 0 . 6  6 8 . 3  
A d m i n i s t r a c i ó n  2 1 . 8 5  3 0 . 6  7 1 . 4  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
 
 
 
 
 
1 3 .   A n á l i s i s  d e  e n t r e v i s t a s   
 
E n  e s t a  e n t r e v is t a s  s e  e s t a b le c ió  u n  d ia lo g o  e n  la  q u e  s e  h iz o  u n a  s e r ie  d e  
p r e g u n t a s  c o n  e l  f in   d e  c o n o c e r  m e jo r  la  f o r m a  d e  p e r c ib i r  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  
a c e r c a  d e  s u  s e g u r id a d  y  h a c e r  u n  a n á l is is  c o m p a r a t iv o  c o n  lo  q u e  la  e m p r e s a  
le s  b r in d a  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  c o n c e p t o  d e  s e g u r id a d .  
S e g ú n  la  e m p r e s a  lo s  a c c id e n t e s  s e  p r o d u c e n  c o n  p o c a  r e g u la r id a d ,  la  m a y o r  
p a r t e  d e  e s t o s  a c c id e n t e s  e s  p o r  r e s b a la m ie n t o  y  s e  d a n  e n  la  s e c c ió n  d e  la v a d o  
d e  m a t e r ia  p r im a ,  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  t a m b ié n  s e  d a n  a c c id e n t e s  p o r  
c o r t a d u r a ,  la  s e c c ió n  d e  e m p a q u e  e s t a  ú l t im a  s e  d a  e n  m e n o r  m e d id a .  
S e g ú n  lo s  t r a b a ja d o r e s  la  s e c c ió n  q u e  p o s e e  m á s  r ie s g o s  la b o r a le s  y  a t e n t a n  
c o n t r a  la  s e g u r id a d  d e  lo s  m is m o s  e s  e n  p r im e r  p la n o  la  s e c c ió n  d e  la v a d o  e n  e l  
á r e a  d e  p r o d u c c ió n .  
A m b a s  o p in io n e s  a c e r c a  d e  q u é  á r e a  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  la  s e g u r id a d  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  c o in c id e  e n  q u e  la  s e c c ió n  m á s  p e l ig r o s a  e s  la  d e  la v a d o  d e  
m a t e r ia  p r im a  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n .  
 P r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  H i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  l a  e m p r e s a  “ I n v e r s i o n e s   N i c a F i s h  
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D e n t r o  d e  la s  c o n d ic io n e s  t e r m o  h ig r o m é t r ic a  q u e  s e  le s  b r in d a  a  lo s  
t r a b a ja d o r e s  t o d o s  c o n v e r g e n  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  r u id o  e s  e l  m a y o r  p r o b le m a  
e n  t o d a s  la  á r e a s  e x c e p t o  e n  e l  á r e a  a d m in is t r a t iv a .  
P o r  m e d io  d e  e s t a s  e n t r e v is t a s  t a m b ié n  q u e d ó  a l  d e s c u b ie r t o  q u e  t a n t o  la  
e m p r e s a  c o m o  lo s  t r a b a ja d o r e s  e s t á n  c o n s ie n t e  d e   la  im p o r t a n c ia  d e  la  
s e g u r id a d  q u e  s e  d e b e  t e n e r  a l  m o m e n t o  d e l  t r a b a jo .
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I X .  M A P A  D E  R I E S G O  
9 . 1  I n t r o d u c c i ó n .  
S e  e n t ie n d e  p o r  m a p a  d e  r ie s g o  e l  d o c u m e n t o  q u e  c o n t ie n e  in f o r m a c ió n  s o b r e  
lo s  r ie s g o s  la b o r a le s  e x is t e n t e s  e n  la  e m p r e s a .  P e r m i t e  id e n t i f ic a r  lo s  p e l ig r o s  y  
lo c a l iz a r  y  v a lo r a r  lo s  r ie s g o s  e x is t e n t e s ,  a s i  c o m o  c o n o c e r  e l  g r a d o  d e  
e x p o s ic ió n  a  q u e  e s t á n  s o m e t id o s  lo s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  t r a b a ja d o r e s  
a f e c t a d o s  p o r  e l lo s .  
L o s  r ie s g o s  y  p e l ig r o s  p r e s e n t e s  e n  la s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a  d e b e n  d e  s e r  
c la r a m e n t e  id e n t i f ic a d o s  y  a s í  e s t a b le c e r  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a r a  r e d u c i r  
y / o  e l im in a r  t o d a s  a q u e l la s  s i t u a c io n e s  y  e n t o r n o  q u e  a t e n t e n  c o n t r a  la  h ig ie n e  y  
s e g u r id a d  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  s e  id e n t i f ic a r á  y  a n a l iz a r á  t o d o s  lo s  p o s ib le s  d a ñ o s  q u e  
p o d r í a  c a u s a r s e  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  o  in s t a la c io n e s ,  a  c o n s e c u e n c ia  d e  u n  
a c c id e n t e  o  s u c e s ió n  d e  e v e n t o s  d e s f a v o r a b le s  o c u r r id o s  e n  la s  in s t a la c io n e s  d e  
la  e m p r e s a ;  a s í  m is m o  u n a  v e z  id e n t i f ic a d o  lo s  r ie s g o s  e x is t e n t e s  e n  c a d a  á r e a ,  
s e  e s t a b le c e r á n  c u a le s  d e b e r á n  d e  s e r  la s  s e ñ a le s  r e q u e r id a s  p a r a  a d v e r t i r ,  
p r e v e n i r  e  in f o r m a r  s o b r e  c u a lq u ie r  p e l ig r o  o  r ie s g o .  E n  e s t e  c o n t e x t o  s e  
r e a l iz a r á  u n  m a p a  d e  r ie s g o  p a r a  c a d a  u n a  d e  la s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a  q u e  
f a c i l i t e  t é c n ic a m e n t e  la  u b ic a c ió n  d e  lo s  r ie s g o s  y  la  s e ñ a l iz a c ió n  n e c e s a r ia  p a r a  
s u  c o n t e n c ió n .  
9 . 2   A n á l i s i s  d e  r i e s g o s  
 P a r a  a n a l iz a r  lo s  r ie s g o s  e x is t e n t e s  e n  la  e m p r e s a  s e  l le v a r á n  a  c a b o  
in s p e c c io n e s  e n  t o d a s  la s  á r e a s  e n  e s t u d io  p a r a  p o d e r  e x a m in a r ,  id e n t i f ic a r  y  
e v a lu a r  a q u e l lo s  p o s ib le s  d a ñ o s  o  e v e n t o s  q u e  p o d r í a n  g e n e r a r s e  e n  la s  
in s t a la c io n e s  a s í  m is m o  s e  r e a l iz ó  u n  d ia g n ó s t ic o  q u e  n o s  p r o p o r c io n ó  s u f ic ie n t e  
in f o r m a c ió n  s o b r e  la s  c o n d ic io n e s  a c t u a le s  e n  la  q u e  o p e r a  e s t a  e m p r e s a .  
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D e  m a n e r a  g e n e r a l  lo s  r ie s g o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  la  e m p r e s a  s o n  lo s  
s ig u ie n t e s :  
1 .  R ie s g o  p o r  t r a n s p o r t e  m a n u a l .  
2 .  R ie s g o  p o r  c a í d a  d e  a l t u r a .  
3 .  R ie s g o  p o r  lu g a r  y  s u p e r f ic ie  d e  t r a b a jo .  
4 .  R ie s g o  p o r  r u id o ,  i lu m in a c ió n ,  v e n t i la c ió n ,  v ib r a c io n e s .  
E l  m a p a  d e  r ie s g o  s e  u t i l iz ó  c o m o  m é t o d o  p a r a  id e n t i f ic a r ,  e s t im a r ,  e v a lu a r  y  
p r e v e n i r  lo s  r ie s g o s  e x is t e n t e s .   
A  c o n t in u a c ió n  s e  m u e s t r a n  lo s  f o r m a t o s  d e  r ie s g o s  la b o r a le s  p a r a  c a d a  u n a  d e  
la s  á r e a s  d e  t r a b a jo .
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Tabla No 13. Riesgos Laborales en la sección de Transformadores y compresores de la empresa Nicafish 
Área: Producción Sección: Transformadores y 
compresores 
Riesgo Descripción Consecuencia Señalización sugerida 
Riesgo eléctrico 
 
Se encuentran aislados, con 
dispositivos de seguridad 
pero no cuentan con la 
debida señalización 
Ignorar los riesgos de la 
zona, explosión, choque 
eléctrico. 
 
Riesgo de incendio 
 
Existencia de riesgo 
eléctrico y posibles 
explosiones, falta de 
señalizaciones 
Origen y propagación de 
incendio, posible 
destrucción de las 
instalaciones  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No 14. Riesgos Laborales en la sección de Almacenamiento de materia prima y producto terminado de la 
empresa NICAFISH 
Área: Producción Sección: Almacenamiento de 
materia prima y producto 
terminado 
Riesgo Descripción Consecuencia Señalización sugerida 
Riesgo eléctrico 
 
Paneles eléctricos, cables, 
toma corrientes en regualar 
estado, sucio, expuestos 
 
Electrocución por contacto 
directo e indirecto, 
quemaduras,  
Riesgo de incendio Presencias de sustancias y 
materiales combustibles, 
inflamables. Falta de 
señalización 
 
 
 
Origen y propagación de 
incendio, quemadura. 
 
 
Riesgo por transporte 
manual 
Las zonas de tránsitos no se 
encuentran señalizadas, no 
poseen equipos de 
protección personal 
Exposición a los riesgos 
presentes en todas las 
áreas, posibles golpes por 
choques. 
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Riesgo por caídas de altura Material en estantes mal 
apilados, estantes en mal 
estado, falta de equipo de 
protección 
 
Posible derrumbe de 
materiales, golpes, caídas 
de estantes, Tropiezos. 
 
Riesgo por lugar y superficie 
de trabajo 
Limpieza algo deficiente, 
desorden y malos métodos 
de trabajo 
Presencia de humedad 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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X .  E Q U I P O S  D E  P R O T E C C I O N  P E R S O N A L  Y  S E Ñ A Ñ I Z A C I O N E S   
 
1 0 . 1  I n t r o d u c c i ó n   
N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  la  m e jo r  m a n e r a  d e  p r e v e n i r  lo s  a c c id e n t e s  e s  e l im in a r  lo s  
r ie s g o s  o  c o n t r o la r lo s  lo  m á s  c e r c a  p o s ib le  d e  s u  f u e n t e  d e  o r ig e n .  C u a n d o  e s t o  
n o  e s  f a c t ib le ,  p u e d e  s e r  n e c e s a r io  f a c i l i t a r  a l  t r a b a ja d o r ,  a lg ú n  t ip o  d e  e le m e n t o  
d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l .  
E l  e q u ip o  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  ( E P P )  e s t á  d is e ñ a d o  p a r a  p r o t e g e r  a  lo s  
e m p le a d o s  e n  e l  lu g a r  d e  t r a b a jo  d e  le s io n e s  o  e n f e r m e d a d e s  s e r ia s  q u e  p u e d a n  
r e s u l t a r  d e l  c o n t a c t o  c o n  p e l ig r o s  q u í m ic o s ,  r a d io ló g ic o s ,  f í s ic o s ,  e lé c t r ic o s ,  
m e c á n ic o s  u  o t r o s .  A d e m á s  d e  c a r e t a s ,  g a f a s  d e  s e g u r id a d ,  c a s c o s  y  z a p a t o s  d e  
s e g u r id a d ,  e l  E P P  in c lu y e  u n a  v a r ie d a d  d e  d is p o s i t iv o s  y  r o p a  t a le s  c o m o  g a f a s  
p r o t e c t o r a s ,  o v e r o le s ,  g u a n t e s ,  c h a le c o s ,  t a p o n e s  p a r a  o í d o s  y  e q u ip o  
r e s p i r a t o r io .  
 
E l  e q u ip o  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  d e b e  s e r  u t i l iz a d o  s ó lo  c u a n d o  la s  c o n d ic i o n e s  
lo  r e q u ie r a n ,  c u id a n d o  d e  o p t a r  p o r  a q u e l lo s  q u e  c u b r a n  n u e s t r a s  n e c e s id a d e s  
d e  u s o  s in  e le g i r  a l  a z a r .  
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1 0 . 2  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  
T o d o  e q u ip o  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  d e b e  e s t a r  p e r f e c t a m e n t e  a d a p t a d o  a l  f í s ic o  
d e l  t r a b a ja d o r  a l  q u e  e s t á  d e s t in a d o ,  p u e s  p a r a  e s o  e s  " p e r s o n a l ” ,  d e  lo  c o n t r a r io  
c a r e c e  d e  v e r d a d e r a  u t i l id a d ,  t o d o s  e s t o s  e q u ip o s  d e b e n  s a t is f a c e r  c ie r t o s  
r e q u is i t o s .  
a )  S e a  c u a l  f u e r e  la  í n d o le  d e l  r ie s g o ,  e l  e q u ip o  d e b e  d a r  s u f ic ie n t e  p r o t e c c ió n  
p a r a  é l .  
b )  E l  e q u ip o  d e b e  s e r  l iv ia n o ,  p a r a  q u e  r e s u l t e  c ó m o d o  y  c a u s a r le  a l  t r a b a ja d o r ,  
e l  m í n im o  d e  m o le s t ia ,  l ib e r t a d  d e  m o v im ie n t o s ,  v is ib i l id a d ,  e t c .   
D e  f o r m a  g e n e r a l  a c á  s e  m u e s t r a  la  p r o t e c c ió n  p a r a  c a d a  p a r t e  d e l  c u e r p o  c o n  
a lg u n o s  d e  lo s  E P P  q u e  s e  p u e d e n  u t i l iz a r  p a r a  e l lo .   
1 .  P r o t e c c ió n  p a r a  lo s  o í d o s  
S i  la s  m e d id a s  d e  in g e n ie r í a  o  a d m in is t r a t iv a s  n o  lo g r a n  e l im in a r  e l  r ie s g o  d e  
r u id o  e n  e l  t r a b a jo ,  la  e m p r e s a  d e b e  r e c u r r i r  a  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  
p a r a  a is la r  a l  t r a b a ja d o r  d e  la  e x p o s ic ió n .  
E l  f a c t o r  m á s  im p o r t a n t e  e n  la  s e le c c ió n  d e l  p r o t e c t o r  d e  o í d o s  e s  s u  c a p a c id a d  
d e  r e d u c i r  e l  n iv e l  d e  d e c ib e le s  d e  e x p o s ic ió n .  S in  e m b a r g o ,  n o  e s  e n  n in g u n a  
c i r c u n s t a n c ia  e l  ú n ic o  f a c t o r  im p o r t a n t e ,  y  la  s e le c c ió n  p u e d e  s e r  a lg o  
c o m p l ic a d a .  L a  e c o n o m í a  e s  s ie m p r e  u n  f a c t o r ,  y  s i  t o d o  lo  q u e  s e  n e c e s i t a  e s  
u n a  e f ic ie n c ia  l im i t a d a ,  s e  p u e d e  o p t a r  p o r  lo s  d is p o s i t iv o s  m á s  e c o n ó m ic o s .  
D iv e r s a s  c la s e s  d e  p r o t e c c ió n  p a r a  lo s  o í d o s  q u e  p u e d e n  s e r  a p l ic a d a s  a  la  
e m p r e s a  N I C A F I S H ,  S . A .   
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  T a p o n e s  p a r a  lo s  o í d o s  
E l  t ip o  m á s  p o p u la r  s o n  lo s  e c o n ó m ic o s  t a p o n e s  d e  h u le ,  p lá s t ic o  o  e s p u m a .  L o s  
t a p o n e s  s o n  p r á c t ic o s  e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  s o n  d e  f á c i l  l im p ie z a  y  r e u t i l iz a b le s .  
L o s  t r a b a ja d o r e s  lo  p r e f ie r e n  p o r q u e  n o  s o n  t a n  v is ib le s  c o m o  la s  o r e je r a s  u  
o t r o s  d is p o s i t iv o s  d e  u s o  e x t e r n o .  P e r o  e n  e s t a s  v e n t a ja s  h a y  u n  g r a n  
in c o n v e n ie n t e :  lo s  t r a b a ja d o r e s  s e r á n  m á s  n e g l ig e n t e s  r e s p e c t o  a  s u  u s o  p u e s t o  
q u e  e l  s u p e r v is o r  n o  s e  d a  c u e n t a  d e  in m e d ia t o  s i  lo  e s t á n  u t i l iz a n d o .  L a  
a t e n u a c ió n  d e l  r u id o  c o n  t a p o n e s  b ie n  a ju s t a d o s  e s  b a s t a n t e  b u e n a ,  y  s e  u b ic a n  
e n t r e  la  la n a  s u e c a  y  la s  m á s  e f ic a c e s  o r e je r a s  a c ú s t ic a s .  
2 .  P r o t e c c ió n  d e  o jo s   
L a  v is t a  e s  n u e s t r o  s e n t id o  m á s  v a l io s o ,  y  r e s u l t a  e s e n c ia l  p a r a  n u e s t r a  r e la c ió n  
c o n  e l  m u n d o  y  c o n  lo s  d e m á s .  P e r d e r  la  v is ió n  e s  p e r d e r  p a r t e  d e  lo  q u e  n o s  
g u s t a ,  p a r t e  d e  lo s  q u e  s e  q u ie r e ;  t e n e r  q u e  d e p e n d e r  d e  o t r o s  p a r a  a q u e l la s  
c o s a s  q u e  s ie m p r e  h i c im o s ,  y  d e ja r  d e  h a c e r  a lg u n a s  c o s a s  p a r a  s ie m p r e .  L a  
m a y o r í a  d e  la s  le s io n e s  e n  lo s  o jo s  p u e d e n  s e r  e v i t a d a s  u s a n d o  lo s  e q u ip o s  d e  
p r o t e c c ió n  a d e c u a d o s  ( E P P )  y  s ig u ie n d o  a lg u n a s  r e g la s  b á s ic a s  d e  s e g u r id a d .  
 
E l  u s o  d e l  e q u ip o  d e  p r o t e c c ió n  a d e c u a d o  y  e l  r e s p e t o  p o r  la s  n o r m a s  d e  t r a b a jo  
y  p r o c e d im ie n t o s  d e  s e g u r id a d  e n  la  e m p r e s a  N ic a F is h  p e r m i t i r á  e v i t a r  la  m a y o r  
p a r t e  d e  la s  le s io n e s  d e  lo s  o jo s .  I n d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  t ip o  d e  t r a b a jo  q u e  
r e a l ic e ,  u t i l ic e  e l  E P P  q u e  c o r r e s p o n d a ,  s e g ú n  e l  r ie s g o  a l  q u e  s e  e n c u e n t r e  
e x p u e s t o  y  a u n q u e  la  c o m o d id a d  e n  e l  u s o  d e l  E P P  s e a  d e s e a b le ,  n o  d e b e  s e r  
e l  c r i t e r io  p r in c ip a l  p a r a  e le g i r lo .  
 
   A n t e o jo s  
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P r o t e g e n  lo s  o jo s  d e  r ie s g o s  f r o n t a le s  d e  p a r t í c u la s  d e s p e d id a s  a l  a i r e .  E n  
g e n e r a l  e s  c o n v e n ie n t e  q u e  c u e n t e n  c o n  b a r r e r a s  la t e r a le s ,  p a r a  h a c e r  m á s  
e f e c t iv a  s u  p r o t e c c ió n .  L o s  le n t e s  p u e d e n  s e r  d e  v id r io  o  d e  p lá s t ic o  o  
p o l ic a r b o n a t o ,  y  h a b r á  q u e  e le g i r lo s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  t ip o  d e  t r a b a jo  a  r e a l iz a r  y  
la s  n e c e s id a d e s  d e l  t r a b a ja d o r .  
 
3 .  P r o t e c c ió n  r e s p i r a t o r ia  
 
E n  e s t a  p a r t e  h a r e m o s  u n a  c la s i f ic a c ió n  d e  lo s  d iv e r s o s  d is p o s i t iv o s .  L a s  d o s  
c la s i f ic a c io n e s  p r in c ip a le s  s o n  lo s  d is p o s i t iv o s  p u r i f ic a d o r e s  d e  a i r e  y  lo s  
d is p o s i t iv o s  d e  s u m in is t r o  d e  a i r e .  L o s  d is p o s i t iv o s  p u r i f ic a d o r e s  d e  a i r e  s o n  m á s  
b a r a t o s ,  m e n o s  c o m p l ic a d o s  d e  o p e r a r  y  la  m e jo r  a l t e r n a t iv a ,  s i  s o n  c a p a c e s  d e  
m a n e ja r  e l  a g e n t e  c o n t a m in a n t e  a l  q u e  e l  t r a b a ja d o r  e s t a r á  e x p u e s t o .  P e r o  
a lg u n o s  c o n t a m in a n t e s  s im p le m e n t e  n o  b a ja n  a  n iv e le s  s e g u r o s  m e d ia n t e  
d is p o s i t iv o s  p u r i f ic a d o r e s ,  y  e s  n e c e s a r io  u n  d is p o s i t iv o  d e  s u m in is t r o  d e  a i r e .  
O t r a  c o n s id e r a c ió n  im p o r t a n t e  e s  la  d e f ic ie n c ia  d e  o x í g e n o .  N in g ú n  f i l t r o  o  
p u r i f ic a d o r  h a r á  s e g u r o  u n  a m b ie n t e  e n  e l  q u e  f a l t a  o x í g e n o .  L a  ú n ic a  v í a  e n  e s t a  
s i t u a c ió n  e s  u s a r  r e s p i r a d o r e s  d e  s u m in is t r o  d e  a i r e .   
 
A  c o n t in u a c ió n  s e  v e r a  la  c la s i f ic a c ió n  d e  lo s  d is p o s i t iv o s  d e  p r o t e c c ió n  
r e s p i r a t o r ia :  
 
1 .  D is p o s i t iv o s  p u r i f ic a d o r e s  d e  a i r e   
a .  M á s c a r a  p a r a  p o lv o  
b .  C u a r t o  d e  m á s c a r a   
c .  M e d ia  m á s c a r a   
d .  M á s c a r a  c o m p le t a   
e .  M á s c a r a  p a r a  g a s  
f .  R e s p i r a d o r  b u c a l  
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2 .  R e s p i r a d o r e s  d e  s u m in is t r o  d e  a i r e   
a .  R e s p i r a d o r  d e  m a n g u e r a  d e  a i r e   
b .  M a s c a r a  c o n  m a n g u e r a   
c .  A p a r a t o  in d e p e n d ie n t e  d e  r e s p i r a c ió n   
 
  M a s c a r a  p a r a  p o lv o  
 
E l  r e s p i r a d o r  m á s  p o p u la r  d e  t o d o s  e s  t a m b ié n  e l  q u e  p e o r  s e  u s a .  D e s t in a d a  
s o lo  a  la s  p a r t í c u la s ,  a u n q u e  a  m e n u d o  s e  u t i l iz a  in a d e c u a d a m e n t e  e n  e s t a s  
s i t u a c io n e s .  A lg u n a s  m á s c a r a s  p a r a  p o lv o  e s t á n  a p r o b a d a s  p a r a  v e n e n o s  
s is t e m á t ic o s  le v e s ,  p e r o  p o r  lo  g e n e r a l  e s t á n  l im i t a d a s  a  p o lv o s  i r r i t a n t e s ,  
a q u e l lo s  q u e  p r o d u c e n  la  n e u m o c o n io s is  o  f ib r o s is .  U n a  d e  la s  l im i t a c io n e s  d e  la  
m á s c a r a  p a r a  p o lv o  e s  s u  a ju s t e .  I n c lu s o  lo s  m o d e lo s  d e  m e jo r  a ju s t e  t ie n e n  
f u g a s  d e  a p r o x im a d a m e n t e  2 0  p o r  c ie n t o .  U n a  r e g la  e m p í r ic a  e s  q u e  la  
a p r o b a c ió n  e s  v á l id a  p a r a  p a r t í c u la s  n o  m á s  t ó x ic a s  q u e  e l  p lo m o .  
 
A  p e s a r  d e  s u s  d e s v e n t a ja s ,  la  m á s c a r a  p a r a  p o l v o  e s  p o p u la r  p o r q u e  e s  b a r a t a ,  
h ig ié n ic a  y  p u e d e  d e s e c h a r s e  d e s p u é s  d e  u s a r la .  S u  b a jo  c o s t o  y  d is p o n ib i l id a d  
g e n e r a l  la  h a c e n  a t r a c t iv a  p a r a  s u  a d q u is ic ió n  e n  la  f a r m a c ia  lo c a l  y  p a r a  u s o  
p e r s o n a l .  A s í ,  e s  p r e c is o  e d u c a r  a  lo s  e m p le a d o s  s o b r e  la s  l im i t a c io n e s  d e  la  
m á s c a r a  d e  p o lv o .  
 
  C u a r t o  d e  m á s c a r a  
 
E l  c u a r t o  d e  m á s c a r a ,  a lg u n a s  v e c e s  l la m a d o  m e d ia  m a s c a r a  t ip o  B .  T ie n e  t o d o  
e l  a s p e c t o  d e  la  m e d ia  m á s c a r a ,  e x c e p t o  q u e  la  b a r b i l la  n o  v a  d e n t r o .  E l  c u a r t o  
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d e  m á s c a r a  e s  m e jo r  q u e  la  m á s c a r a  c o n t r a  p o lv o ,  p e r o  t a m b ié n  e s t á  a p r o b a d a  
s ó lo  p a r a  lo s  p o lv o s  n o  m á s  t ó x ic o s  q u e  e l  p lo m o .  
 
 
F ig u r a   C u a r t o  d e  m a s c a r a .  
  M e d ia  m á s c a r a  
 
L a  m e d ia  m a s c a r a ,  q u e  s e  m u e s t r a  e n  la  f ig u r a  s ig u ie n t e ,  s e  a ju s t a  p o r  d e b a jo  
d e  la  b a r b i l la  y  h a s t a  e l  p u e n t e  d e  la  n a r iz .  E s t a  m á s c a r a  d e b e  t e n e r  c u a t r o  
p u n t o s  d e  s u s p e n s ió n ,  d o s  a  c a d a  la d o  d e  la  m á s c a r a ,  c o n e c t a d o s  c o n  h u le  y  
e lá s t ic o s  a l r e d e d o r  d e  la  c a b e z a .  
 
 
M e d ia  m á s c a r a .  
 
  M á s c a r a  c o m p le t a   
 
D e  h e c h o ,  la  m á s c a r a  p a r a  g a s  t a m b ié n  e s  c o m p le t a ,  p e r o  p o r  lo  g e n e r a l  e l  
n o m b r e  d e  m á s c a r a  c o m p le t a s e  r e f ie r e  e n  la  c u a l  la  c á m a r a  d e l  f i l t r o  s e  a ju s t a  
d i r e c t a m e n t e  e n  e l  á r e a  d e  la  b a r b i l la .  L o s  f i l t r o s  p u e d e n  s e r  c a r t u c h o s  d o b le s  o  
b ie n  c a r t u c h o s  s e n c i l lo s .  A m b o s  t ip o s  s e  m u e s t r a n  e n  la  f ig u r a  s ig u ie n t e .  L o s  
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c a r t u c h o s  c o n t ie n e n  a b s o r b e n t e s  g r a n u la r e s  q u e  f i l t r a n  e l  a i r e  p o r  a d s o r c ió n ,  
a b s o r c ió n  o  r e a c c ió n  q u í m ic a .  
    ( a )           ( b )  
M a s c a r a  c o m p le t a s :  ( a )  m á s c a r a  c o m p le t a  d e  c a r t u c h o  s e n c i l lo ;  ( b )  m á s c a r a  
c o m p le t a  d e  c a r t u c h o  d u a l  
 
 
1 0 . 3  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  R e q u e r i d o  p a r a  l a s  á r e a s  e n  e s t u d i o  
d e  l a  e m p r e s a  N i c a F i s h .  
 
A u n  c u a n d o  lo  f u n d a m e n t a l  e n  c u a lq u ie r  e s f u e r z o  e n  p r o  d e  la  s e g u r id a d  a  lo s  
t r a b a ja d o r e s  e s  m o d i f ic a r  e l  a m b ie n t e  f í s ic o ,  p a r a  h a c e r  im p o s ib le  q u e  h e c h o s  n o  
d e s e a d o s  s e  p r o d u z c a n ,  e n  o c a s io n e s  e s  n e c e s a r io ,  p o r  r a z o n e s  e c o n ó m ic a s  o  
d e  c o n v e n ie n c ia ,  s a lv a g u a r d a r  a l  p e r s o n a l ,  e q u ip a n d o  a  é s t e  e n  f o r m a  in d iv id u a l  
c o n  e q u ip o  p r o t e c t o r  p e r s o n a l  e s p e c ia l iz a d o .  
 
A s í ,  e n t o n c e s  a  c o n t in u a c ió n  s e  d e f in i r á n  lo s  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  
a p l ic a d o s  a  la  e m p r e s a  N I C A F I S H ,  S . A .   L o s  c u a le s  e s t á n  c la s i f ic a d o s  d e  
a c u e r d o  a l  á r e a  y  s e c c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e .  
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T a b l a  N o  1 5 .  E q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  p a r a  e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  
 
T a b la  1 6 .  
F o r m a t o  d e  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  ( E P P )  e n  l a  e m p r e s a  N i c a f i s h  
Á r e a :  P r o d u c c i ó n   
E P P  D e s c r ip c ió n  P r o t e c c ió n  F o t o  
 
 
C a l z a d o  
B o t a  a l t a  d e  
h u le .  S u e la  
g r u e s a  
im p e r m e a b le  y  
d e  b u e n  
a c a b a d o .  
P r o t e g e  p a r a  
c u a lq u ie r  t ip o  d e  
t r a b a jo .  
 
 
 
F o r m a t o  d e  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  ( E P P )  e n  l a  e m p r e s a  N i c a f i s h  
Á r e a :  P r o d u c c i ó n   
E P P  D e s c r ip c ió n  P r o t e c c ió n  F o t o  
 
 
M e d i a  
m a s c a r a  
r e u s a b l e  
p a r a  d o b l e  
f i l t r o  m a r c a  
3 M  
R e s p i r a d o r  
e c o n ó m ic o .   
O f r e c e  a l t a  
c a p a c id a d  d e  
c a r g a  p a r a  
h u m o s  m e t á l ic o s  
y  g a s e s  p a r a  
e x t e n d e r  la  v id a  
ú t i l  y  f a c i l i t a r  la  
r e s p i r a c ió n .  
P r o t e g e  c o n t r a  lo s  
m a lo s  o lo r e s  y  
a y u d a  a  e v i t a r  la  
c o n t a m in a c ió n  d e  
la s  v í a s  
r e s p i r a t o r ia s .  
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T a b la  1 7  
F o r m a t o  d e  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  ( E P P )  e n  l a  e m p r e s a  N i c a f i s h  
Á r e a :  P r o d u c c i ó n   
E P P  D e s c r ip c ió n  P r o t e c c ió n  F o t o  
 
 
 
 
 
 
T a p ó n  
a u d i t i v o  
r e u s a b l e .  
S e  c a r a c t e r iz a  
p o r  u n a  c o n c h a  
d e  s u a v e  
m a t e r ia l  
a t e n u a n t e  q u e  
e n c ie r r a  u n a  
b o ls a  d e  a i r e ,  t a n  
c ó m o d a  q u e  
p u e d e  u s a r s e  
d u r a n t e  p e r io d o s  
p r o lo n g a d o s .  E s  
u n o  d e  lo s  
t a p o n e s  
r e u t i l iz a b le s  d e  
m á s  a l t a  
c la s i f ic a c ió n .  
P u e d e  la v a r s e  
c o n  a g u a  y  ja b ó n  
n e u t r o ,  d a n d o  
p r o t e c c ió n  
r e p e t id a m e n t e .  
P r o t e g e  c o n t r a  e l  
n iv e l  d e  r u id o  q u e  s e  
p r o d u c e  p o r  la s  
m á q u in a s .  E x is t e  
c o n  c o r d ó n  y  s in  
c o r d ó n  d e p e n d ie n d o  
d e l  g u s t o  d e  c a d a  
t r a b a ja d o r  y  c o m o  é l  
s e  s ie n t a  m á s  
c ó m o d o .  S o n  d e  
g r a n  a y u d a  p a r a  
e v i t a r  f a t ig a  a  c a u s a  
d e l  r u id o .  
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia .  
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T a b la  1 8  
F o r m a t o  d e  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  ( E P P )  e n  l a  e m p r e s a  N i c a f i s h  
Á r e a :  P r o d u c c i ó n   
E P P  D e s c r ip c ió n  P r o t e c c ió n  F o t o  
 
 
 
 
L e n t e s  
A r m a z ó n  d e  
n y lo n ,  le  o f r e c e  
s e g u r id a d  y  
c o m o d id a d .  S u s  
p a t a s  f le x ib le s  y  
a ju s t a b le s  s e  
a d e c u a n  a  
c u a lq u ie r  
f is o n o m í a .  
C u e n t a  c o n  m ic a  
d e  p o l ic a r b o n a t o ,  
c u y a  f o r m a  
p r o p o r c io n a  u n a  
p r o t e c c ió n  f r o n t a l  
y  la t e r a l .  
P r o t e g e  lo s  o jo s .  
B ie n  p u e d e  
p r o d u c i r s e  a l  
m o m e n t o  d e  
e s t a r  l im p ia n d o  
la  m a t e r ia  p r im a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D e l a n t a l  
 
 
 
D e la n t a l  d e  a le t a  
c o n  d o s  e n la c e s  
q u e  s e  a t a r á n  e n  
la  p a r t e  p o s t e r io r  
 L o n g i t u d :  1 0 8  
c m  
 
 
P e r f e c t a  
p r o t e c c ió n  
c o n t r a  m a n c h a s ,  
a g u a  u  o t r a  
r e s id u o .  
A d e m á s  s i r v e  
p a r a  la  h ig ie n e  
p e r s o n a l  d e  
c a d a  t r a b a ja d o r .  
 
 
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia .   
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T a b la  1 9 .  
F o r m a t o  d e  E q u i p o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l  ( E P P )  e n  l a  e m p r e s a  N i c a f i s h  
Á r e a :  P r o d u c c i ó n   
E P P  D e s c r ip c ió n  P r o t e c c ió n  F o t o  
 
 
 
C a s c o  d e  
p r o t e c c i ó n  
 
 
 
 
P o l ip r o p i le n o  y  
A B S  d e  a l t o  
im p a c t o .  
P r o t e c c ió n  
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L o s  b e n e f ic io s  d e  im p le m e n t a r  la  u t i l iz a c ió n  d e  e q u ip o s  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l ,  
e n  la  e m p r e s a  N I C A F I S H ,  S . A .  d e p e n d e r á n  d e  la  b u e n a  a d m in is t r a c ió n  d e  lo s  
r e c u r s o s  d is p o n ib le s  y  d e l  c o m p r o m is o  d e  t o d o s  lo s  n iv e le s  in v o lu c r a d o s  d e n t r o  
d e  la  o r g a n iz a c ió n ;  s u  a n á l is is  e n  e l  t ie m p o  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n a  p o d e r o s a  
h e r r a m ie n t a  d e  g e r e n c ia ,  d a d o  q u e  p e r m i t e  m a n t e n e r  u n  d i a g n o s t ic o  
p e r m a n e n t e  y  a c t u a l iz a d o  d e  la  s i t u a c ió n  e n  m a t e r ia  d e  s a lu d ,  s e g u r id a d  y  m e d io  
a m b ie n t e ,  y  a d e m á s  p e r m i t e  t o m a r  d e c is io n e s  y  v e r i f ic a r  s i  f u e r o n  o  n o  
a d o p t a d a s .  
 
E l  c o s t o - b e n e f ic io  d e  la s  in v e r s io n e s  e n  s a lu d  o c u p a c io n a l  y  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  
n o  p u e d e n  e v a lu a r s e  in m e d ia t a m e n t e  a  la  im p le m e n t a c ió n  d e  lo s  E P P  d e b id o  a  
q u e  s u s  r e s u l t a d o s  s e r á n  a p r e c ia b le s  e n  e l  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o ,  p e r o  e s  
s e g u r o  q u e  lo s  b e n e f ic io s  a  p a r t i r  d e  la  d is m in u c ió n  e n  lo s  n iv e le s  d e  
a c c id e n t a b i l id a d  la b o r a l  y  e l  a u m e n t o  e n  lo s  n iv e le s  d e  s e g u r id a d  s u p e r a n  
m u c h o  t a le s  in v e r s io n e s ,  y a  q u e  lo s  r e c u r s o s  in v e r t id o s  e n  p r e v e n c ió n  d a r á n  
m a y o r e s  b e n e f ic io s  q u e  lo s  g a s t a d o s  e n  la  s o lu c ió n  d e  p r o b le m a s .  H a y  q u e  
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t o m a r  o t r o  p u n t o  im p o r t a n t í s im o  u n a  e m p r e s a  q u e  h a g a  d e  la  p r e v e n c ió n  u n a  
p a r t e  v i t a l  d e  la  s u s  o p e r a c io n e s  d ia r ia s ,  e s t á  f o r ja n d o  s u  p r o g r e s o .  
 
E l  c o s t o  d e  lo s  s u c e s o s  c a t a s t r ó f ic o s  p u e d e  a f e c t a r  la s  g a n a n c ia s  f u t u r a s  o  a u n  
m á s ,  a c a b a r  c o n  lo s  n e g o c io s  d e  la  e m p r e s a  y  l le v a r  a  la  q u ie b r a .  L a  “ n o -
s e g u r id a d ”  t a m b ié n  p u e d e  c a u s a r  d e s p e r d ic io s  e n  la  p r o d u c c ió n ,  d a ñ o  a m b ie n t a l  
e  ig u a lm e n t e  e v e n t o s  c a t a s t r ó f ic o s  ( d e r r a m e s  d e  m a t e r ia le s  p e l ig r o s o s ,  
in c e n d io s ,  e x p lo s io n e s ) . D e  ig u a l  m a n e r a  e l  c o s t o  d e  u n  e v e n t o  d e  e s t a  
n a t u r a le z a  p u e d e  s a c a r  a  u n a  e m p r e s a  d e l  n e g o c io  o  r e d u c i r  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  
s u s  g a n a n c ia s .  
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C o n c l u s i o n e s  
 
D e l  e s t u d io  m o n o g r á f ic o  r e a l iz a d o  e n  la  E m p r e s a  N I C A F I S H  S . A .  s e  p u e d e  
c o n c lu i r  lo  s ig u ie n t e .  
1 .  E n  e l  d ia g n ó s t ic o   r e a l iz a d o  s o b r e  la s  c o n d ic io n e s  a c t u a le s  d e  t r a b a jo  
u t i l iz a d o s   s e   id e n t i f ic ó  q u e  la  e m p r e s a  e n  p a r t ic u la r  la  a l t a  g e r e n c ia  p r e s e n t a  
f o r t a le z a s  e n  m a t e r ia  d e  c o n o c im ie n t o  y  c o m p r o m is o  s o b r e  h ig ie n e  y  
s e g u r id a d  e n  t o d a s  la s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a  a s í  c o m o  d e  m o n i t o r e o  e n  la s  
á r e a s  p r o d u c t iv a s .  
2 .   A  t r a v é s  d e  m e d ic io n e s  r e a l iz a d a s  e n  c a d a  s e c c ió n  y  á r e a  d e  t r a b a jo  s e  
lo g r ó  id e n t i f ic a r  q u e  la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s  d e  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  
s o n  a d e c u a d a  e n  c u a n t o  a  i lu m in a c ió n ,  r u id o  y  t e m p e r a t u r a  c o n  r e s p e c t o  a  la  
n o r m a t iv a  e m i t id a  p o r  e l  M I T R A B  y  la  C o m p i la c ió n  d e  N o r m a t iv a s  e n  M a t e r ia  
d e  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  d e l  t r a b a jo .  
 
3 .  P a r t ie n d o  d e l  d ia g n ó s t ic o  y  e l  m a p a  d e  r ie s g o  s e  d í o  lu g a r  a  d e t e r m in a r  e l  
t ip o  d e  e q u ip o  d e  p r o t e c c ió n  p e r s o n a l  a d e c u a d a  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r  á r e a  
s e g ú n  la  t a r e a  o  a c t iv id a d  q u e  d e s e m p e ñ a n ,  lo  q u e  a y u d a r á  a  p r o t e g e r  la  
in t e g r id a d  f í s ic a  d e  lo s  o p e r a r io s .  S e  d e t e r m in ó  lo s  t ip o s  d e  s e ñ a le s  
n e c e s a r ia s  q u e  a y u d e n  a  a d v e r t i r  y  p r e v e n i r  lo s  r ie s g o s  e x is t e n t e s  a s í  c o m o  
p a r a  d a r  in f o r m a c ió n  q u e  s e  d e b e r á  e x p o n e r s e  p a r a  s a lv a g u a r d a r  la  
s e g u r id a d  d e  t o d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  la  e m p r e s a .  
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R e c o m e n d a c i o n e s  
 
  S e  r e c o m ie n d a  r e a l iz a r  m o n i t o r e o s  e  in s p e c c io n e s  e n  t o d a s  la s  s e c c io n e s  y  
á r e a s  d e  la  e m p r e s a ,  p a r a  g a r a n t iz a r  q u e  lo s  t r a b a jo s  s e  r e a l ic e n  d e  f o r m a  
c o r r e c t a  y  s e g u r a ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  o b t e n d r á  m a y o r  c o n t r o l  s o b r e  la s  
o p e r a c io n e s  d e  la  e m p r e s a .  
  M e jo r a r  e n  e l  a s p e c t o  d e  la  o r g a n i z a c ió n  d e  la  e m p r e s a ,  a s í  c o m o  la  
r e a c t iv a c ió n  d e  la  c o m is ió n  m ix t a  p a r a  q u e  e s t a  c u m p la  c o n  s u s  d e b e r e s  y  
o b l ig a c io n e s  e n  b e n e f ic io  d e  la  H ig ie n e  y  S e g u r id a d  d e l  t r a b a jo .  
  F a c i l i t a r  a  lo s  o p e r a r io s  e l  m a n u a l   t é c n ic o  d e  p r o c e d im ie n t o s  p a r a  q u e  la s  
o p e r a c io n e s  c o n  la s  m á q u in a s  s e  h a g a n  e f ic ie n t e m e n t e  y  d e  f o r m a  s e g u r a  
p a r a  e l  t r a b a ja d o r  y  a s i  s ie m p r e  e s t a r  a c t u a l iz a d o  
  D e s a r r o l la r  e  im p le m e n t a r  lo s  p r o g r a m a s  d e  a c c ió n  in ic ia l  y  p r o g r a m a s  d e  
a c c io n e s  c o m p le m e n t a r ia  e n  m a t e r ia  d e  h ig ie n e  d e l  t r a b a jo  c o m o  b a s e  p a r a  
la  m e jo r a  e s t r u c t u r a l  y  o r g a n iz a t iv a  d e  la  e m p r e s a .  
  L le v a r  a  c a b o  c a p a c i t a c io n e s  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  m a t e r ia  d e  H ig ie n e  y  
S e g u r id a d  d e l  t r a b a jo ,  p a r a  q u e  e s t o s  p o s e a n  e l  c o n o c im ie n t o  s u f ic ie n t e  e n  
e l  u s o  d e  lo s  E P P ,  la  s e ñ a l iz a c ió n ,  e l  m a p a  d e  r ie s g o  y  la  p r e v e n c ió n  d e  lo s  
a c c id e n t e s  d e  t r a b a jo .  
  R e a l iz a r  m a n t e n im ie n t o s  p r e v e n t iv o s  a  lo s  e q u ip o s  n u e v o s  q u e  s e  t e n d r á n  
q u e  a d q u i r i r  p a r a  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s  y  a s í  e v i t a r  e l  r á p id o  
d e t e r io r o  d e  e s t a s .   
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Á r e a  d e  e m p a c a d o  y  c u a r t o  f r i o  
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